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Stališča in pričakovanja svetovalnih delavk, vzgojiteljic in vzgojiteljic – pomočnic 
vzgojiteljic glede nalog svetovalne službe in medsebojnega sodelovanja 
Svetovalna služba v vrtcu predstavlja strokovno podporo vsem, ki jih zadeva vzgojni proces v 
vrtcu. S svojim strokovnim znanjem se vključuje v reševanje težav in dilem na pedagoškem, 
psihološkem in socialnem področju ter je tako v podporo otrokom, strokovnim delavkam vrtca, 
vodstvu in staršem. Ti skupaj vzpostavljajo in vzdržujejo pogoje za doseganje temeljnega cilja 
vzgoje in izobraževanja, ki je optimalen razvoj in učenje vsakega otroka. V nalogi smo s 
teoretičnega in empiričnega vidika proučevali vlogo svetovalne službe v vrtcu, njene naloge ter 
sodelovanje svetovalne delavke z vzgojiteljicami in vzgojiteljicami predšolskih otrok – 
pomočnicami vzgojiteljic. Najprej smo predstavili nekaj vidikov predšolske vzgoje, in sicer smo 
opredelili koncept vzgoje, otrokov razvoj in učenje ter nadalje predšolsko vzgojo, ki poteka v 
vrtcih. Predstavili smo tudi pravni okvir in programski dokument predšolske vzgoje. V osrednjem 
delu naloge smo predstavili koncept svetovalne službe v vrtcu, temeljna izhodišča svetovalnega 
dela, dejavnosti in področja dela ter značilnosti medsebojnega sodelovanja svetovalne službe ter 
vzgojiteljic in vzgojiteljic predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljic v vrtcu. Izpostavili smo 
značilnosti, namene, pogoje in področja medsebojnega sodelovanja ter dejavnike, ki na 
sodelovanje vplivajo. V zadnjem poglavju teoretičnega dela smo predstavili dosedanje raziskave 
na področju sodelovanja svetovalnih delavk in strokovnih delavk vzgojno-izobraževalnih ustanov. 
V empiričnem delu smo analizirali strukturo in vsebino petih letnih delovnih načrtov svetovalne 
službe v vrtcu, s pomočjo anketnih vprašalnikov za svetovalne delavke v vrtcu, vzgojiteljice in 
vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic pa smo raziskovali naloge svetovalne 
službe v vrtcu, medsebojno sodelovanje svetovalnih delavk, vzgojiteljic in vzgojiteljic predšolskih 
otrok - pomočnic vzgojiteljic v vrtcu ter dejavnike, ki na sodelovanje vplivajo. Ugotovili smo, da 
v svetovalni službi vrtca prevladujejo dejavnosti pomoči, da imajo svetovalne delavke, 
vzgojiteljice in vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic pozitivne izkušnje glede 
medsebojnega sodelovanja, da prepoznavajo ovire, prednosti in pogoje medsebojnega sodelovanja 
ter da je medsebojno sodelovanje odvisno od posameznih dejavnosti, ki potekajo v vrtcih.  
Ključne besede: svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, predšolska vzgoja, 




Opinions and expectations of counsellors, educators and assistant educators regarding the 
tasks of the school counselling services and mutual cooperation 
The school counselling services represent a professional support to all involved in the early 
childhood education as they are able to deal with issues and dilemmas in the pedagogical, 
psychological and social field, thus helping children, kindergarten professionals, management and 
parents to establish and maintain the conditions for achieving the fundamental goal of education 
and training, namely the optimal development of each child. In the thesis, we studied the role of 
the counselling service in the kindergarten, its tasks and the cooperation of the counsellor with 
educators and assistant educators from a theoretical and empirical point of view. We first presented 
some aspect of early childhood education, notably we defined the concept of education, child 
developments and early childhood education which takes place in kindergartens. We further 
outlined the legal and expert framework of early childhood education. In the central part of the 
thesis we presented the concept of school counselling services in kindergarten, the fundamental 
points of counselling, activities, areas of work and characteristics of mutual cooperation between 
counselling services and professionals in kindergarten. We highlighted the characteristics, 
purpose, conditions and areas of cooperation as well as factors that influence cooperation. In the 
last chapter of the theoretical work, we presented the current research in the field of cooperation 
between counsellors and professionals of the educational institutions. The empirical part analysed 
the structure and content of school counselling services’ five-year work plans. Survey 
questionnaires aimed at counsellors in kindergarten, kindergarten teachers and their assistants 
allowed us to look into the tasks of counselling services in kindergartens and cooperation between 
counsellors and teachers in the kindergarten including what affects the cooperation. We found that 
the prevailing task is providing assistants, that the teachers have positive experiences as regards 
mutual cooperation, that the can identify obstacle, advantages and conditions of mutual 
cooperation and that it depends on respective activities.  
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V zgodnjem otroštvu lahko otrok napreduje na vseh področjih razvoja in učenja, v njem se 
postavljajo temelji oblikovanja posameznikove osebnosti. Za otrokov optimalen razvoj in učenje 
so v prvi vrsti odgovorni starši, v vrtcu pa vzgojiteljice, vzgojiteljice predšolskih otrok – 
pomočnice vzgojiteljic1, pa tudi svetovalne delavke, torej vsi tisti, katerim starši zaupajo otroka 
(Resman 1999). Področje predšolske vzgoje je pomemben del vzgojno-izobraževalnih politik v 
svetu. Predšolska vzgoja v vrtcu je v svetu in tudi v Sloveniji že več kot dve desetletji prepoznana 
kot pomembna »naložba« v otrokov trenutni in poznejši razvoj in učenje, izobraževanje ter 
socializacijo (Marjanovič Umek in Kroflič 2009, str. 6).  
Izsledki tujih raziskav kažejo, da se raven govornega, spoznavnega in socialnega razvoja 
predšolskega otroka ob vstopu v šolo pomembno povezuje z otrokovo učno uspešnostjo v 
nadaljevanju šolanja. Zgodnje otrokove izkušnje, znanja, sposobnosti in spretnosti, ki so jih otroci 
pridobili v vrtcu, imajo po teh izsledkih pomemben učinek na otrokov aktualni in kasnejši razvoj 
in učenje ter na uspešnost v šoli (Marjanovič Umek 2009, str. 70–73). 
V Sloveniji vzgojiteljice načrtujejo in izvajajo vzgojno delo na podlagi delno strukturiranega 
kurikula (prim. Kurikulum za vrtce 1999), ki jim daje dovolj prostora in časa za individualno 
opazovanje otrok, njihovo motiviranje ter uvajanje oblik in metod pri vodenju vzgojnega procesa, 
ki spodbujajo razumevanje, kritičnost, odgovornost, dejavno uporabo znanja, rušenje predsodkov 
ipd. (Kovač Šebart in Hočevar 2018, str. 110). Slednje se odraža v sledenju načelu aktivnega 
učenja na vseh področjih otrokovega razvoja in učenja, ki vzgojiteljice opozarja, da morajo 
otrokom zagotavljati spodbudno okolje za učenje in razvoj, jih načrtovano in nenačrtovano 
usmerjati ter slediti njihovim samoiniciativnim pobudam (prav tam, str. 111).  
Izsledki nevrobioloških, razvojno-psiholoških, pedagoških, socioloških, antropoloških in drugih 
raziskav kažejo, da so razvojna obdobja dojenčka, malčka in predšolskega otroka še posebno 
občutljiva za razvoj zaznavanja, mišljenja in govora, čustvenega doživljanja ter izražanja, gibalnih 
 
1 Pri uporabi izraza vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice, bomo uporabljali skrajšan izraz, in sicer pomočnica 
vzgojiteljice.  
V nadaljevanju besedila bomo zaradi poenostavitve uporabljali izraze v slovnični obliki ženskega spola, ki so 




in socialnih spretnosti (Marjanovič Umek in Kroflič 2009, str. 6). Zato je še toliko pomembnejše, 
kako zagotoviti spodbudno okolje za učenje otrok, ob tem pa upoštevati specifičnosti ter 
posebnosti, povezane s starostjo otrok, razlike med enako ali podobno starimi otroki (povezane z 
družinskim, kulturnim, jezikovnim okoljem) pa tudi prednosti in slabosti, ki jih s seboj prinaša 
vrtec oziroma življenje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v socialnih skupinah (prav 
tam). Le vrtec, ki bo ob ustreznih pogojih, to je z različnimi in kakovostnimi programi, dostopen 
čim večjemu deležu otrok prvega in drugega starostnega obdobja bo prevzel tudi vlogo 
izenačevanja možnosti v razvoju in napredku otrok na vseh področjih učenja, se bo lahko 
»spogledoval« tudi z dolgoročnimi pozitivnimi učinki na področju vzgoje in izobraževanja 
(Marjanovič Umek in Kroflič 2009, str. 6).  
Andreja Hočevar in Mojca Kovač Šebart (2017, str. 10), navajata ugotovitve James J. Heckmana, 
da prinaša vključenost v programe predšolske vzgoje koristi vsem otrokom, še posebej tistim iz 
prikrajšanih družbenih skupin, pri katerih vključenost v predšolsko vzgojo močno vpliva na 
kasnejše šolske dosežke (prav tam). Tudi dokumenti OECD poudarjajo, da so cilji, ki jih države s 
sistemsko krepitvijo predšolske vzgoje skušajo doseči, »zmanjšanje razlik v učenju in razvoju med 
različnimi skupinami otrok« (prav tam). Zgodnje vključevanje otrok v kakovostno predšolsko 
vzgojo je pomembno za otrokov optimalen in celovit razvoj in učenje (prav tam, str. 13).  
Pri izpolnjevanju zastavljenih nalog in ciljev vrtca ima pomembno vlogo svetovalna služba vrtca2 
(Programske smernice … 2008). Svetovalno delo3 v vrtcih se sicer razvija v senci svetovalnega 
dela v osnovnih šolah. Število svetovalnih delavk v vrtcih pa se v zadnjih letih nekoliko povečuje. 
Leta 2007 jih je bilo 118, leta 2015 pa 155 svetovalnih delavk (Gregorčič Mrvar in Resman 2019, 
str. 16). Svetovalno delo v vrtcih je v primerjavi s šolo nekoliko bolj vpeto in soodvisno od 
sodelovanja svetovalne delavke z ostalimi strokovnimi delavkami vrtca, vodstvom vrtca in starši 
(Malešević 2018, str. 5). Bolj kot otroke, posredno nagovarja njihove starše, vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic (Programske smernice ... 2008, str. 18). V zadnjih letih lahko opazimo, da 
se v raziskovanju več pozornosti namenja tudi svetovalnemu delu v vrtcih. Novosti na področju 
 
2 Koncept »šolske« svetovalne službe se izvaja v vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah, torej tudi v vrtcih. V našem 
delu bomo za svetovalno službo v vrtcu uporabljali izraz »svetovalna služba«. 




svetovalne službe v vrtcu prispevajo k posodabljanju strokovnih rešitev v razvojnem in 
preventivnem delu svetovalne službe ter programu vrtca (Malešević 2018, str. 4).  
Cilj magistrske naloge je proučiti naloge ter vlogo svetovalne službe v vrtcih preko sodelovanja z 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic v vrtcu. Zanimalo nas bo, katere naloge prevzemajo 
svetovalne delavke vrtca in kako pri tem sodelujejo z vzgojiteljicami ter pomočnicami vzgojiteljic. 
Vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic ter svetovalne delavke naj bi namreč sodelovale pri vzgojno-
izobraževalnem delu, z namenom uresničevanja temeljnih nalog in ciljev vrtca. Ob starših, ki so 
najvplivnejši dejavnik v otrokovem razvoju in učenju otrok, so vrtci in strokovne delavke vrtca 
tiste, katerih dolžnost je, da otrokom dajejo vrednotna vodila, jih osebnostno formirajo, jim nudijo 
pomoč in dajejo oporo, ko je potrebno, jih vzgajajo in izobražujejo tako, da bodo usvojili učne ter 
delovne navade, in jih usmerjajo na njihovi poti v odraslost s ciljem doseganja avtonomnega, 
samostojnega in odgovornega posameznika (Bela knjiga ... 2011, str. 28). 
Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem poglavju 
teoretičnega dela bomo opredelili predšolsko vzgojo, predstavili bomo pravni okvir, ki je podstat 
izvajanja predšolske vzgoje v vrtcih, to sta Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (2017) in Zakon o vrtcih (2017). Obravnavali bomo tudi Kurikulum za vrtce (1999, 
v nadaljevanju Kurikulum), ki predstavlja strokovni okvir za načrtovanje in izvajanje vzgojnega 
procesa v vrtcu. Predstavili bomo načela uresničevanja ciljev kurikuluma v luči sodelovanja 
vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice in svetovalne delavke. Opredelili bomo tudi delo in naloge 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v oddelku vrtca, kot jih opredeljujeta omenjena zakona ter 
Kurikulum (1999). 
V drugem poglavju teoretičnega dela bomo orisali mesto svetovalne službe v vrtcu ter s pomočjo 
Programskih smernic za delo svetovalno službo v vrtcu (2008, v nadaljevanju Programske 
smernice …) predstavili temeljni namen svetovalne službe v vrtcu, njeno vlogo in naloge. 
Predstavili bomo različne značilne funkcije svetovalnega dela ter opredelili dejavnosti in področja 
dela svetovalne službe.  
V tretjem poglavju teoretičnega dela naloge bomo predstavili značilnosti sodelovanja med 
svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. Orisali bomo namene 
medsebojnega sodelovanja, različne modele sodelovanja, pozitivne vidike sodelovanja ter ovire, 
ki se pojavljajo pri sodelovanju. Ob koncu teoretičnega dela pa bomo predstavili že opravljene 
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raziskave na področju sodelovanja svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic oz. 
strokovnih delavk v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.  
V drugem delu naloge bomo predstavili izsledke empirične raziskave, ki smo jo izvedli s 
kombiniranim metodološkim pristopom. Raziskovalna vprašanja so se nanašala na naloge ter 
dejavnosti, ki so vključene v letni delovni načrt svetovalne službe v vrtcu. Nadalje nas je zanimalo, 
katere osnovne vrste dejavnosti ter področja dela in življenja v vrtcu prevladujejo v delu svetovalne 
službe ter kako jih strokovne delavke razvrščajo po pomembnosti. V sklopu proučevanja 
medsebojnega sodelovanja nas je zanimalo, kako pogosto sodelujejo svetovalne delavke, 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic in katere so razlike v pričakovanjih, ki zadevajo 
medsebojno sodelovanje. Zanimalo nas je tudi, kako ocenjujejo kakovost sodelovanja, kdo je 
pobudnik sodelovanja, kateri je najpogostejši model medsebojnega sodelovanja, kateri so 
najpogostejši razlogi za medsebojno sodelovanje, katere so prednosti in ovire medsebojnega 
















II. TEORETIČNI DEL 
1. PREDŠOLSKA VZGOJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
1.1. Predšolska vzgoja v vrtcu 
 
Vzgojo lahko definiramo kot zavestno in načrtno, k določenemu cilju ter h kulturnemu življenju 
usmerjeno socializacijo (Kovač Šebart 1990, str. 123). Z vzgajanjem si vedno prizadevamo doseči 
nek smoter (prav tam, str. 124). Vzgoja je proces oblikovanja posameznikove osebnosti preko 
posredovanja znanj, spretnosti, navad, norm, razumevanj, hkrati pa je tudi proces vključevanja 
posameznika v družbo, poudarja Mojca Kovač Šebart (1990a, str. 491). Ob tem pa avtorica dodaja, 
da je vzgoja tudi proces, v katerem se posameznik družbi prilagaja in proces s katerim si družba 
zagotovi svoj obstoj in trajanje (prav tam). Poleg družine, ki prva skrbi za vzgojo otrok, je 
pomembna vključitev otroka v vrtec, ki skrbi za dvig kakovosti družinske vzgoje in je staršem v 
pomoč pri skrbi za otroka (Korenjak 2006, str. 71). Vzgojo, izobraževanje in nego, ki od rojstva 
do otrokovega šestega leta starosti oziroma do odhoda v šolo poteka v ustanovah, poimenujemo z 
izrazom predšolska vzgoja (Bahovec D. in Kodelja 1996, str. 15)4.  
Kot meni Jurka Lepičnik Vodopivec  (2010) predšolska vzgoja vključuje številne procese, katerih 
cilj je spodbujanje otrokovega razvoja, napredka in učenja: proces socializacije (tj. proces, s 
katerim se otrok aktivno vključuje v družbeno okolje, gradi odnose z ljudmi ter oblikuje 
osebnostne lastnosti), proces intelektualizacije (tj. proces, preko katerega otrok razvija svoje 
kognitivne sposobnosti), proces kultiviranja (tj. proces, v katerem otrok prevzema oz. sprejema 
kulturo svojega družbenega okolja) in proces humanizacije (tj. oblikovanje lastnosti, ki jih ima 
človek in se kažejo v njegovih dejanjih, razmišljanju in doživljanju stvari) (prav tam).   
Vrtec, kot vzgojno-izobraževalna ustanova s strokovno izobraženimi delavkami, služi predvsem 
otroku in njegovim potrebam. Vsem otrokom nudi možnost za spodbujanje radovednosti, 
domišljije, raziskovanja, razvijanje sposobnosti razumevanje, dogovarjanja, upoštevanja 
različnosti. Otrokom daje izkušnjo sodelovanja v skupini, kar je za njihov emocionalni, 
 
4  Pojem »predšolska vzgoja« je na slovenskem precej nov in je najprej pomenil vzgojo otrok neposredno pred vstopom 
v šolo, šele pozneje pa se je pojem razširil na celotno obdobje vzgoje otrok od prvega leta starosti do vstopa v šolo 
(Bahovec D. in Kodelja 1996, str. 15). 
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psihosocialni ter intelektualni razvoj in učenje bistvenega pomena. Vrtec ima tudi pomembno 
vlogo pri razvijanju otrokove samostojnosti (Žibret 2003, str. 19). Predšolska vzgoja mora graditi 
otrokove zmožnosti, mu omogočati nova doživetja, izkušnje in spoznanja. Postavljati mu mora 
premišljene zahteve, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogočajo izražanje, doživljanje 
ter ga čustveno in socialno zaposlijo. Razumeti jo moramo kot pomembno za otroka samega in ne 
le kot pripravo na naslednjo stopnjo vzgoje in izobraževanja (Lepičnik Vodopivec 2010). 
Sodobnejše koncepte otroštva in vzgoje na področju predšolske vzgoje v vrtcih, ki so jih uveljavili 
v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, lahko umestimo v socialno–kulturne teorije razvoja. V tem 
okviru Ljubica Marjanovič Umek (2009, str. 21) izpostavlja ruskega psihologa Leva Vigotskega, 
ki je v razlagah otrokovega razvoja in učenja izpostavil socialno–kulturne kontekste, v katerih 
poteka učenje in poučevanje (prav tam). Avtorica zapiše, da je Vigotski menil, da vzgoja pomeni 
posameznikov razvoj usvajanja vedenja in mišljenja v dani kulturi, in sicer s sodelovalnim 
dialogom med malčkom/otrokom in bolj kompetentno osebo, zato je posebej poudarjal simbolno 
bogato okolje, zlasti občutljivo komunikacijo, pogosto pogovarjanje, prisotnost otroških knjig, 
skupno branje, spodbujanje in vključevanje v simbolno igro, poučevanje in učenje v območju 
bližnjega razvoja in pomembno vlogo vrstniških skupin (prav tam). Kakovostna predšolska vzgoja 
v vrtcih, ki je oprta na sodobne socialno kulturne teorije razvoja in učenja, je omogočila nekatere 
pomembne premike v smeri demokratizacije in pluralizacije vrtcev (prav tam, str. 22). 
Čustveno, socialno, gibalno in spoznavno področje razvoja so med seboj povezana in vplivajo 
druga na drugo, pri razvoju in učenju otrok pa prihaja do individualnih razlik (Marjanovič Umek 
2001, str. 29–30). Predšolski otrok se razvija kot celota, njegovo učenje in spoznavanje sveta 
poteka preko čustvenega, intuitivnega, socialnega in spoznavnega vidika v aktivni povezavi s 
svojim fizičnim in socialnim okoljem (Korenjak 2006, str. 71). Barica Marentič Požarnik (2003, 
str. 27) ugotavlja, da z učenjem ne bi smeli nikoli prehitevati niti zamujati pravega trenutka, tj. 
trenutka, ko je otrok zrel za določeno vrsto učenja. Opozarja, da prehitevanje nima pravega učinka, 
zamujanje pa je lahko usodno, saj se otrok določene stvari nauči le s težavo, morda pa sploh ne, 
če zamudimo omenjeno kritično obdobje. Za vzgojiteljice v vrtcih je torej zelo pomembno, da 
znajo pri otroku prepoznati t. i. kritična obdobja, kar lahko uspe zgolj s sistematičnim opazovanjem 
in spremljanjem otroka. V kritičnem obdobju je namreč otrok najbolj dojemljiv za določene učne 
izkušnje (prav tam). V sodobnem času se razvojna psihologija odreka normativnosti, 
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univerzalnosti in togim starostnim pričakovanjem glede otrokovega razvoja, o čemer sta pri nas 
pisali Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj (2008). 
Pri spremljanju otrokovega razvoja in vedenja imajo pomembno vlogo strokovne delavke vrtca – 
z opazovanjem, oblikovanjem portfolia oziroma otrokove osebne mape ter s strukturiranim 
pogovorom z otrokom (Rutar 2013, str. 107). Pedagoško spremljanje otrokovega učenja in razvoja 
pa utemeljujemo predvsem z vlogo vzgojitelja v vrtcu. Izhajajoč iz sociokulturne teorije 
Vigotskega (1986), je naloga vzgojiteljic spremljati otrokov razvoj z namenom spodbujanja 
otrokovega razvoja z učenjem ter načrtovanje vsebin in dejavnosti v območju bližnjega razvoja. 
Da bi vzgojiteljice lahko načrtovali učenje v območju otrokovega bližnjega razvoja, potrebujejo 
informacije o otrokovem vedenju in razvoju. Pomembno je spremljati otrokov razvoj v interakciji 
s socialnim in kulturnim okoljem (prav tam). 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bila predšolska vzgoja ter njen dolgoročni učinek na 
otrokov razvoj, učenje, izobraževanje in socialno vključevanje potrjena na teoretski in empirični 
ravni, so bila na podlagi tega izoblikovana nekatera mednarodna priporočila za nadaljnji razvoj 
področja predšolske vzgoje, na katerih so oblikovali tudi predšolsko vzgojo v Sloveniji: 
- Konceptualno, organizacijsko in vsebinsko so poudarjali preseganje delitve vrtcev na 
varstvene in vzgojno-izobraževalne vrtce. 
- Želeli so doseči večjo vključenost otrok v vrtce.  
- Zagotoviti je potrebno ponudbo programov, ki so različni glede na organizacijo, trajanje in 
vsebino ter zagotavljajo ustrezno kakovost predšolske vzgoje.  
- Potrebno je stalno zagotavljanje kakovosti vrtca, pri čemer so pomembni naslednji 
strukturni kazalci kakovosti: število otrok v oddelku, izobrazba strokovnih delavk, 
razmerje med odraslimi ter otroki v oddelku in nekateri kazalniki kakovosti: občutljivost 
in odzivnost strokovnih delavk v vrtcu, vstopanje v socialne interakcije in vključenost otrok 
v različne dejavnosti (Marjanovič Umek 2009, str. 28).  
Že raziskave v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja5, ki so bile primarno 
usmerjene na preučevanje vpliva vrtca na otrokov razvoj in učenje, kažejo na njegove pozitivne 
učinke na otrokov spoznavni, govorni in socialni razvoj. Nekatere skupne ugotovitve različnih 
 
5 Avtorica ne navaja raziskav.  
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raziskav so: vsi otroci, gledano z razvojnega vidika, »pridobijo« v vrtcu, še posebej pa tisti, katerih 
starši imajo nižjo izobrazbo ali imajo manj spodbudno družinsko okolje, hkrati pa gre za 
dolgotrajne učinke predšolske vzgoje v vrtcu, ki pozitivno vplivajo na otrokov razvoj, učenje, 
uspešnost v šoli, integracijo v socialno okolje; obstajajo pa tudi pozitivne povezave med 
kakovostjo življenja v družini in pozitivnim vplivom vrtca na otrokov razvoj in učenje (Marjanovič 
Umek 1995).  
Učinke kakovostne predšolske vzgoje na govorno kompetentnost otrok raziskujejo Marjanovič 
Umek in sodelavke, ki so v monografiji Pogled v vrtec (2005) predstavile izsledke raziskave, v 
kateri so ugotavljale povezanost med kakovostjo predšolske vzgoje v vrtcu in govorno 
kompetentnostjo petletnih otrok. Avtorice ugotavljajo, da je kakovost vrtca pomemben dejavnik 
otrokove govorne kompetentnosti v interakciji z izobrazbo staršev (Lešnik in Marjanovič Umek 
2005, str. 112). V povezavi s socialno kompetentnostjo pa ugotavljajo, da otrok te ne razvije samo 
s pomočjo povečane interakcije z vrstniki, temveč z ustrezno uporabo materiala in ustrezno 
organizacijo prostora v vrtcu, s pomočjo katerega vzgojiteljica ustvari kontekst v katerem otrok 
razvija socialne spretnosti (prav tam, str. 112–113). 
V letih od 2001 do 2006 je potekala prva slovenska vzdolžna raziskava z naslovom Vpliv vrtca na 
otrokov razvoj in učenje. Izsledki raziskave o učinku vrtca na otrokov miselni, govorni, socialni in 
osebnostni razvoj ter uspešnost v prvem razredu šole kažejo naslednje:  
- Otroke, ki so bili vključeni v vrtec pri približno enem letu starosti, so očetje, mame in 
vzgojiteljice ocenili pri treh letih kot bolj sociabilne in z več močne volje kot otroke, ki so 
bili v vrtec vključeni okoli tretjega leta starosti, pri štirih letih pa tudi kot bolj družabne.  
- Pozitiven učinek predšolske vzgoje v vrtcu na govorno kompetentnost in pripravljenost za 
šolo tistih otrok, katerih starši so imeli nizko izobrazbo in manj spodbudno okolje, je bil 
povezan s kakovostjo predšolske vzgoje v vrtcu. Raven kakovosti je bila eden izmed 
dejavnikov, ki je zmanjševal razlike med otroki različno izobraženih staršev oz. med otroki 
iz bolj ali manj spodbudnega okolja (Marjanovič Umek 2009, str. 27). 
Marcela Batistič Zorec (2003) na osnovi analize več študij zaključuje, da so otroci v kakovostnih 
vrtcih bolj sodelovalni v primerjavi z vrstniki, ki ne obiskujejo vrtca. Ti otroci naj bi imeli tudi 
boljše socialne spretnosti, obenem pa so bolj usmerjeni v reševanje nalog (prav tam).  
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1.2. Pravni okvir in programski dokument 
Pravno–formalno področje predšolske vzgoje v Sloveniji urejajo: Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (2017), Zakon o vrtcih (2016), ki sta bila v kasnejših letih 
pogosto spremenjena oz. dopolnjena6, Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in 
drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za 
predšolske otroke s posebnimi potrebami (2012), Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje (2014), idr.  
Konceptualne, sistemske in vsebinske rešitve, ki so bile opredeljene v Beli knjigi o vzgoji in 
izobraževanju (1995) (v nadaljevanju Bela knjiga) in zapisane v Zakonu o vrtcih (2016) in 
Kurikulumu za vrtce (1999), so vzpostavile skupni vrtec, ki je smiselno povezan z osnovnošolskim 
izobraževanjem (Bela knjiga ... 2011, str. 65–66).  
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2017, 1. člen) ureja pogoje za 
opravljanje predšolske vzgoje in med drugim opredeljuje cilje sistema vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji, ki so prav tako pomembni za delo s predšolskimi otroki: 
- Zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika; 
- zagotavljanje kakovostne izobrazbe in uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh 
vzgoje in izobraževanja; 
- omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustrezata stopnji razvoja in življenjski dobi 
posameznika; 
- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi 
razvojnimi problemi ter za otroke iz socialno manj spodbudnih okolij idr. (prav tam).   
V skladu z zapisanimi cilji se mora otrokom v vrtcu zagotoviti varno in spodbudno učno okolje 
(prav tam, 2. člen)  
Z Zakonom o vrtcih (2016), so bili v Republiki Sloveniji leta 1996 zakonsko določeni ključni 
normativi, pomembni za zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje v vrtcu (npr. število otrok v 
oddelku, razmerje med številom otrok in odraslih v oddelku idr.).  
 
6 V besedilu se bomo sklicevali na Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (2017) in Zakona o vrtcih (2017), ki sta objavljena na spletni strani Pravno-informacijskega sistema. 
Besedilo vključuje spremembe in dopolnitve, ki so bile sprejete po letu 1996, ko je bil zakon sprejet (prim. Pravno-
informacijski sistem …).  
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Temeljna naloga vrtcev je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti 
življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 
sposobnosti (Zakon o vrtcih 2016, 2. člen). V luči te naloge so postavljeni cilji predšolske vzgoje: 
- Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; 
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah; 
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 
izražanja; 
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora; 
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja; 
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja idr. (prav tam, 4. člen). 
 
Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca določi vrtec z letnim delovnim načrtom, 
kjer se določijo organizacija in programi vrtca, razporeditev otrok v oddelke, delo strokovnih in 
drugih delavk v vrtcu, sodelovanje s starši, sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi 
in drugimi organizacijami, program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca, program dela 
strokovnih organov vrtca ter kadrovski, materialni in drugi pogoji, potrebni za uresničitev 
vzgojnega procesa (prav tam, 21. člen).  
Zakon o vrtcih (2016) določa, da v posameznem oddelku prvega in drugega starostnega obdobja 
delata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Delovna obveznost vzgojiteljice obsega pripravo 
na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri 
organizaciji življenja in dela v vrtcu. Delovna obveznost pomočnice vzgojiteljice pa obsega 
sodelovanje z vzgojiteljico pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter 
opravljanje drugih nalog povezanih z dejavnostjo vrtca (Zakon o vrtcih 2016, 41. člen).  
Vzgojno dejavnost v javnem vrtcu poleg vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic predšolskih otrok, 
opravljajo tudi svetovalne delavke – psihologinje, pedagoginje, socialne delavke, socialne 
pedagoginje in defektologinje idr. (Pravilnik o izobrazbi ... 2012, 5. člen; Zakon o vrtcih 2016, 40. 
člen).  
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2017) je postavljen formalni 
okvir za šolsko svetovalno delo v vrtcu. V 67. členu zakona je opredeljeno, da v javnem vrtcu 
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deluje svetovalna služba, ki svetuje otrokom, vzgojiteljicam in staršem; sodeluje z vzgojiteljicami 
in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca in opravljanju vzgojno-
izobraževalnega dela. Svetovalna služba sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi individualiziranih 
programov za otroke s posebnimi potrebami (prav tam). 
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014, 9. člen) predpisuje eno 
delovno mesto svetovalne delavke v vrtcu s tridesetimi oddelki. Zaradi večjega vključevanja otrok 
iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja in otrok s posebnimi potrebami ter bolj pluralne 
ponudbe programov in večje raznolikosti dejavnosti je proces svetovanja, strokovnih delavk v 
vrtcu in staršev v vrtec vključenih otrok ter pomoč otrokom v vrtcu, vse bolj celovit in zahteven 
proces. 
Kurikulum za vrtce (1999) kot nacionalni dokument daje ravnateljem, vzgojiteljicam, pomočnicam 
vzgojiteljic in svetovalnim delavkam strokovno podlago za delo v vrtcu. V njem je zaslediti 
poudarek na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči (prav tam, str. 7). S 
Kurikulom (1999) so opredeljene dejavnosti, interakcije, izkušnje in učenje, ki so jih otroci deležni 
v vrtcu (Bela knjiga ... 2011, str. 94). 
Z uvedbo Kurikuluma (1999) se je spremenila vloga vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v vrtcu. 
Spoznanje, da se predšolski otrok uči tako, da je dejaven v zanj pripravljenem okolju, jim je 
prineslo velik izziv. Pripraviti morajo spodbudno učno okolje, v katerem se bodo otroci razvijali, 
pridobivali znanje, spretnosti in navade ter usvajali socialne veščine. Načela uresničevanja ciljev 
kurikuluma usmerjajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic tako, da dejavnosti za otroke 
načrtujejo in izvajajo v skladu s cilji kurikuluma. Sledenji k posameznim načelom uresničevanja 
ciljev kurikula usmerjajo vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in svetovalne delavke vrtca k 
medsebojnemu sodelovanju (Batistič Zorec 2004).  
V nadaljevanju besedila bomo izpostavili nekaj načel uresničevanja ciljev Kurikula (1999), za 
katere menimo, da spodbujajo in usmerjajo sodelovanje med vzgojiteljicami, pomočnicami 
vzgojiteljic ter svetovalno delavko v vrtcu.  
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcu morajo delo koordinirati, usmerjati otroke k 
dejavnostim ter jim svetovati. Za takšno delo pa je nujno timsko sodelovanje in povezovanje. 
Sledenje načelu timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje pomeni, da strokovne 
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delavke znotraj oddelka ter znotraj vrtca, sodelujejo. Naloga strokovnih delavk je, da otroke 
spodbujajo, jim pomagajo, usmerjajo in vodijo ter z njimi aktivno sodelujejo pri dejavnostih (prav 
tam, str. 15). Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 
spopolnjevanja opredeljuje timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje v oddelku, med 
oddelki in v vrtcu, timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje z drugimi vrtci ter timsko 
načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje z drugimi vzgojno-izobraževalnimi, strokovnimi in 
drugimi institucijami (prav tam). In tu imajo lahko pomembno vlogo svetovalne delavke vrtca.  
Načelo demokratičnosti in pluralizma izpostavlja možnost izbire ter upoštevanje različnosti, 
poudarja čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti, različne metode in načine dela s predšolskimi 
otroki (Kurikulum ... 1999, str. 11). Sledenje temu načelu vključuje sodelovanje vzgojiteljic, 
pomočnic vzgojiteljic in svetovalnih delavk na ravni oblikovanja vsebin, dejavnosti in metod, ki 
jih strokovne delavke uporabljajo pri delu z otroki (prav tam). 
Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti in strokovnosti ter strokovne odgovornosti 
strokovnih delavk se na ravni vrtca nanaša na zagotavljanje čim bolj pestre ponudbe vsebin, 
dejavnosti in metod, ki jih vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic lahko uporabljajo pri svojem 
delu (prav tam, str. 11). Medsebojno posvetovanje strokovnih delavk vrtca prinaša ideje in novosti 
pri ponudbi vsebin, dejavnosti in metod, ki so uporabne za delo s predšolskimi otroki.  
Načelo enakih možnosti se nanaša na omogočanje enakovrednih pogojev za optimalen razvoj in 
učenje vsakega otroka, na upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju ter na upoštevanje 
različnosti na ravni izbora vsebin, dejavnosti in materialov (prav tam, str. 12). Svetovalna delavka 
je vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice lahko v pomoč pri udejanjanju tega načela, ko skupaj 
oblikujejo enakovredne pogoje za optimalen razvoj in učenje vsakega otroka. 
Načelo omogočanja izbire in drugačnosti omogoča, da otroci sami izbirajo med različnimi 
dejavnostmi in vsebinami, glede na njihove želje, interese in sposobnosti (prav tam, str. 12). 
Posvetovanje vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice in svetovalne delavke vpliva na boljše 
poznavanje otrok, njihovih želja, interesov, sposobnosti, kar strokovnim delavkam omogoča, da 
ponujajo pestre dejavnosti in vsebine za otroke. Sodelovanje strokovnih delavk v okviru tega 
načela lahko vključuje sistematično opazovanje oz. spremljanje otrok ter prepoznavanje njihovih 
interesov in želja, ki jih strokovne delavke lahko uporabijo kot učne izkušnje.  
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Načelo uravnoteženosti se nanaša na uravnoteženost med razvojnimi značilnostmi otrok ter 
kurikulom, med različnimi vidiki otrokovega razvoja in učenja ter posameznimi področji 
dejavnosti ter na zagotavljanje aktivnosti z vseh področij dejavnosti in s tem spodbujanje vseh 
vidikov otrokovega razvoja in učenja (prav tam, str. 13). Posvetovanje o otrokovih razvojnih 
značilnostih med strokovnimi delavkami omogoča njihovo uravnoteženost s kurikulom na eni 
strani ter uravnoteženost med posameznimi vidiki otrokovega razvoja ter dejavnostmi v vrtcu na 
drugi strani. 
Načelo horizontalne povezanosti predpostavlja povezovanje dejavnosti različnih področij v 
vrtcu, s tem pa različnih vidikov otrokovega razvoja in učenja (prav tam, str. 14). Posvetovanje 
strokovnih delavk lahko poteka v okviru povezovanj teh področij v vrtcu.  
Načelo sodelovanja z okoljem in starši se nanaša na aktivno sodelovanje z naravnimi in 
družbeno-kulturnimi viri v okolju vrtca ter na sodelovanje s starši, ko gre za načrtovanje življenja 
in dela v vrtcu ter posredovanje informacij o vrtcu ter njihovem otroku (prav tam, str. 15). 
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se lahko s svetovalnimi delavkami posvetujejo o različnih 
načinih sodelovanja s starši in zunanjim okoljem.  
Načelo kritičnega vrednotenja predpostavlja vrednotenje na ravni vsakdana, posameznih 
dejavnosti in področij (prav tam, str. 16). Svetovalna delavka je s svojimi znanji lahko v pomoč 
strokovnim delavkam, da kritično ovrednotijo svoje delo.  
Načelo razvojno-procesnega pristopa se nanaša na upoštevanje otrokovega duševnega in 
telesnega razvoja pri načrtovanju dejavnosti v oddelku vrtca (prav tam, str. 16). Vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic se lahko posvetujejo s svetovalno delavko o otrokovem razvoju in učenju 
ter tako načrtujejo in izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo otrokov razvoj in učenje.    
Za delo v oddelku predšolskih otrok se predpostavlja sodelovanje med vzgojiteljico in pomočnico 
vzgojiteljice. Njuna naloga je, da otroke spodbujata, jim pomagata, jih usmerjata in vodita, se z 
njimi pogovarjata in sta v dejavnosti tudi sami vključeni. S svojim vedenjem v oddelku naj bi 
delovali spodbudno in pomirjujoče, s svojim ravnanji pa naj bi bili zgled za otroke. Svoje delo 
načrtujeta na podlagi ciljev za posamezna področja dejavnosti v vrtcu (gibanje, jezik, umetnost, 
družba, narava, matematika). Ti cilji so izpeljani iz ciljev, načel in vedenj o razvoju in učenju 
otroka. Na tej podlagi, predlagane vsebine in dejavnosti predstavljajo možne poti in načine 
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uresničevanja ciljev, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice pa po svoji strokovni presoji odločata 
kaj, kdaj in kako (prav tam, str. 7–8). S timskim delom lahko spodbujata razvoj močnih plati otrok 





















2. SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU 
Pojem svetovanje nima enoznačnega pomena. Če ga predstavimo posplošeno, je svetovanje proces 
nudenja pomoči v najrazličnejših življenjskih situacijah. Pomoč lahko poteka zelo spontano in jo 
lahko nudi kdorkoli. Svetovanje ni le laično, ampak je tudi premišljena načrtovana dejavnost, ki 
jo izvaja za to usposobljena oseba (Resman 1999a, str. 109–110). Svetovanje ni preprost osebni 
odnos med svetovalko in svetovanko, pač pa je to odnos, ki temelji na znanstvenih spoznanjih o 
človeku ter njegovih odnosih z okoljem (prav tam, str. 110).  
Svetovanje lahko razumemo ožje, kot neposredno pomoč osebe oziroma svetovalke drugi osebi 
oz. svetovanki. Tako svetovanje imenujemo tudi osebno svetovanje (Resman 1999a, str. 112). 
Tovrstno svetovanje temelji na splošnih spoznanjih o človekovem razvoju, upoštevati pa se mora 
tudi dejstvo, da med posamezniki obstajajo individualne razlike, posebnosti v sposobnostih in 
zmožnostih (prav tam, str. 111). Pozorni moramo biti, da se izogibamo individualističnemu 
pristopu, ki temelji le na razvojnih težavah posameznikov. Svetovalno delo je potrebno zasnovati 
razvojno širše, z vidika temeljnih razvojnih potreb, saj ni kratkoročen proces (prav tam, str. 112).  
Širše razumevanje svetovanja pa se navezuje na organizacijski okvir, kjer se nudi pomoč 
posamezniku ali skupini. Tak širši pomen ima tudi pojem šolsko svetovanje (Resman 1999b, str. 
67), ki ga lahko razumemo kot svetovanje šolam in vrtcem »od zunaj« ali pa je svetovanje 
organizirano v okviru posamezne vzgojno-izobraževalne ustanove (prav tam). Vključuje tako 
osebno, kakor tudi druge oblike svetovanja, s ciljem, da bi bilo delo strokovnih delavk z otroki 
bolj kakovostno. Če je za osebno svetovanje potrebno razumevanje splošnih značilnosti razvoja in 
učenja posameznika, je za šolsko svetovanje potrebno poleg poznavanja posebnosti v razvoju in 
učenju predšolskih otrok, še poznavanje vzgojno-izobraževalne ustanove ter njenih procesov. 
Šolska svetovalna služba, v kateri se danes zaposlujejo različni strokovni profili, pomeni 
organizacijsko obliko pomoči in podpore otrokom, staršem in strokovnim delavkam (prav tam, str. 
69). 
2.1. Razvoj šolskega svetovalnega dela 
Začetki šolskega svetovalnega dela v Sloveniji segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so 
bili postavljeni teoretski temelji koncepta šolskega svetovalnega dela, ki jih pripisujemo dr. Francu 
Pedičku (Gregorčič Mrvar in Resman 2019, str. 11).  
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Pediček (1967) izpostavlja, da pojem »šolsko svetovalno delo« zajema različne oblike svetovanja, 
kot so poklicno, psihološko, pedagoško itd., obenem pa opredeljuje le svetovalno delo v ustanovah 
vzgoje in izobraževanja in v njen okvir ni možno vključiti oblik svetovanja, ki potekajo izven 
vzgojno-izobraževalnega sistema (prav tam, str. 211).  
Z zaposlovanjem posameznih strokovnjakov (psihologov, socialnih delavcev, pedagogov) so bili 
postavljeni temelji današnje šolske svetovalne službe kot posebne in originalne organizacijske 
oblike pomoči (Resman 1999c, str. 6). Pri nas se je svetovalna služba najprej in najbolj obširno 
razvila v osnovnih šolah. V slednjih je največ potreb po svetovalni pomoči, gledano z vidika 
razvojnih, socializacijskih in učnih potreb učencev. Razvoj svetovalnih služb v vrtcih se je tako 
razvijal v senci osnovnošolskih svetovalnih služb. Tam je svetovalno delo dobivalo konceptualne, 
ciljne in vsebinske posebnosti tako, kot jih ima tudi v drugih šolskih sistemih (Resman 1999c, str. 
7).  
V vrtcu so se svetovalne delavke začele zaposlovati v šolskem letu 1993/94. Pred tem so bile 
svetovalne delavke v vrtcih le redke izjeme, ki so vodile notranjo politiko zaposlovanja (Lasič 
2004). Delo, naloge in vloge svetovalnih delavk v vrtcu niso bile izdelane, mnogi vrtci ter 
svetovalne delavke niso imele jasne predstave, kaj se od njih zahteva in pričakuje (prav tam).  
V zadnjem desetletju se situacija svetovalnega dela v vrtcih spreminja, skladno s povečanjem 
števila otrok v vrtcih (v šolskem letu 2018/19: 87.147 otrok vključenih v vrtec), se povečuje tudi 
število svetovalnih delavk. Po podatkih Statističnega urada RS (2016) je bilo leta 2015 v vrtcih 
zaposlenih 155 svetovalnih delavk (prav tam). Pravilnik o normativih za izvajanje predšolske 
vzgoje (2014), kot smo že omenili, predpisuje enega svetovalnega delavca na trideset oddelkov 
vrtca, kar pomeni, da je v šolskem letu 2015/16 v povprečju ena svetovalna delavka v vrtcu 
svetovala oz. skrbela za 551 otrok. V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 
(2011) je izpostavljeno, da bi bilo potrebno normativ za svetovalne delavke v vrtcu s trideset 
oddelkov zmanjšati na dvajset oddelkov na eno svetovalno delavko (prav tam, str. 94). Ta normativ 
je lahko nižji za vrtce z večjim številom lokacij in načeloma vrtci izkoristijo te normative ob 




2.2. Temeljna izhodišča svetovalnega dela 
Temeljni konceptualni dokument za šolsko svetovalno delo v Sloveniji so Programske smernice 
za delo svetovalne službe (Programske smernice ... 2008). V njih je poudarjeno,  da se svetovalna 
služba na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja, preko svetovalnega odnosa in na 
strokovno avtonomni način, vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj 
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu tako, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu ter 
zunanjimi ustanovami (Programske smernice ... 2008, str. 5). Svetovalne delavke niso strokovni 
servis vrtca, temveč strokovne sodelavke v vrtcu, katerih temeljni cilj je optimalen razvoj in učenje 
otrok (prav tam).    
Delo svetovalne službe mora biti zastavljeno tako, da je usklajeno z vsakodnevnim življenjem in 
delom v vrtcu in z reševanjem vsakodnevnih aktualnih ter posamičnih vprašanj, problemov in 
konfliktov, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in jih ni mogoče prelagati na kasnejši čas (Resman 
1995, str. 240–241).  
Temeljna izhodišča za delo svetovalne delavke izhajajo iz predpostavke, da je svetovalna služba 
zaradi vseh otrok, kar pomeni, da sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju 
pogojev za optimalen razvoj in učenje vsakega otroka v vrtcu (Programske smernice ... 2008, str. 
6). Njeno delo mora biti usmerjeno v otrokov celostni razvoj in učenje. Pri tem ji je v pomoč, da 
je njeno delo interdisciplinarne narave, kar se nanaša na povezovanje in sodelovanje svetovalnih 
delavk z različnimi strokovnimi profili ter hkrati tudi na ustvarjalno interdisciplinarno soočanje in 
sodelovanje z drugimi strokovnimi delavkami v vrtcu (prav tam, str. 7). Dejavnosti svetovalne 
službe naj bi bile usmerjene predvsem v razvojno-preventivno delo. Ob tem sodeluje pri 
vsakdanjem življenju vrtca s tem, ko je poleg pri načrtovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju 
ustreznih pogojev za varno in hkrati spodbudno vzgojno okolje, ki omogoča otrokovo optimalno 
napredovanje (prav tam, str. 9). V Programskih smernicah (2008, str. 6) je poudarjeno, da je 
svetovalna služba eden od podsistemov v vrtcu, zato je njen temeljni cilj opredeljen s temeljnim 
ciljem vrtca. Njen program je tako integralni del vrtca in si skupaj z ostalimi prizadeva uresničevati 
ta temeljni cilj vrtca (prav tam).   
Za kakovostno opravljanje dela v svetovalni službi, je treba oblikovati letni delovni načrt 
svetovalne službe, ki je del letnega delovnega načrta vrtca (Programske smernice ... 2008, str. 24). 
Pomembno je, da delo svetovalne delavke temelji na posebnih in vsakokratnih potrebah vrtca, kar 
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pa zahteva dobro načrtovanje in evalvacijo lastnega dela (prav tam, str. 14). Načrt dela svetovalne 
službe ne sme biti sam sebi namen, zato je njegova struktura stvar strokovne presoje svetovalne 
delavke, pri čemer morajo biti upoštevane opredelitve in omejitve, zapisane v zakonskih in 
programskih dokumentih, sprejetih na državni ravni (Bezić idr. 2003, str. 21). Pri oblikovanju 
letnega delovnega načrta naj bi svetovalna služba upoštevala oceno stanja po posameznih 
področjih življenja in dela vrtca z vidika temeljnih dejavnosti in osnovnih področij dela; definicije 
ciljev in prioritetnih nalog; pregled delovnih nalog po osnovnih področjih dela ter načrt 
spremljanja in evalvacije načrta (Bezić idr. 2003, str. 20). 
Pri oblikovanju letnega delovnega načrta naj se upoštevajo naslednji elementi: 
- Oceno stanja po posameznih področjih življenja in dela vrtca z vidika temeljnih dejavnosti 
in osnovnih področjih dela; 
- definicijo ciljev in prioritetnih nalog; 
- pregled delovnih nalog po osnovnih področjih dela, nosilcih, sodelavcih, udeležencih, 
rokih, trajanju ter 
- načrt spremljanja in evalvacije načrta (prav tam, str. 21–22). 
Kot kažejo evalvacije delovanja svetovalne službe v vrtcu (Bezić 2008; Malešević 2018; Vogrinc 
in Krek 2012), imajo svetovalne delavke veliko nalog, med katerimi je veliko takih, ki niso nujno 
povezane s šolskim svetovanjem ali pa ne sodijo v področje njihovega dela (npr. upravno-
administrativne naloge). Narava šolskega okolja velikokrat od njih zahteva, da sprejemajo naloge 
in odgovornosti, ki niso komplementarne s konceptom svetovalnega dela (Davis 2005, str.157).  
Tanja Bezić (2008, str. 78) denimo ugotavlja, da je treba na vseh nivojih opozarjati, da nekatere 
administrativne naloge ne smejo preprečevati uresničevanja strokovnih usmeritev in poslanstva 
svetovalne službe, saj so zaradi teh svetovalne delavke preobremenjene in ne morejo opravljati 
svojega poslanstva, kot bi si ga želele (prav tam). V Analizi stanja s priporočili za načrtovanje, 
spremljanje in evalvacijo svetovalnega dela v vrtcu (Malešević 2018, str. 37) avtorica izpostavlja, 
kako opravljati administrativne ter druge (npr. nadomeščanja) naloge in predlaga, da te naloge 
svetovalna delavka opravlja le izjemoma, ob tem pa še opozarjajo, da je potrebno ločiti upravno-
administrativne naloge od strokovno-administrativnih nalog (prav tam).  
Nabor nalog, vlog in kompetenc svetovalne delavke v vrtcu, orisuje tudi preliminarna študija 
svetovalne službe v vrtcih in šolah. Cilj študije je bila analiza koncepta svetovalne službe v 
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Sloveniji v luči evropske perspektive (Vršnik Perše idr. 2008, str. 8). Ker je bila preliminarna 
študija zaradi objektivnih razlogov izvedena nekoliko okrnjeno, raziskovalke opozarjajo, da je 
potrebno za bolj objektivne povezave opraviti obširnejšo in kompleksnejšo analizo, ki bo 
omogočala bolj specifično interpretacijo rezultatov (prav tam, str. 4). V pilotni raziskavi avtorice 
izpostavijo seznam 1) nalog: Organizacija dejavnosti, koordinacija projektov, delo z nadarjenimi 
otroki ter otroki s posebnimi potrebami, strokovno svetovanje vzgojiteljicam, pomočnicam 
vzgojiteljic in staršem, reševanje vedenjskih težav idr.; 2) vlog: Dodatno strokovno izobraževanje 
vzgojiteljic, interpretacija zakonodaje, komunikacija s starši, evalvacija dela vrtca, uvajanje 
inovacij idr. in 3) kompetenc: Komunikacija in odnosi, organizacija in vodenje, raziskovanje idr., 
svetovalnih delavk v vrtcu, ki lahko služijo kot referenčni okvir posameznim praktikom za 
samoevalvacijo letnih delovnih načrtov, za načrtovanje razvoja področij dela in lastnih poklicnih 
kompetenc (Malešević 2018, str. 16). 
Znotraj svetovalnega dela ločimo tri temeljne karakteristične funkcije: svetovanje, posvetovanje 
in koordinacija. Svetovanje je najpogostejši in najbolj neposreden način pomoči otrokom. Pri 
svetovanju ima pomembno vlogo poznavanje razvoja človeka in njegove osebnosti, proces 
sprejemanja odločitev in reševanja problemov ter vodenje svetovalnega procesa v individualni ali 
skupinski obliki (Resman 1999b, str. 70). Posvetovanje je sodelovanje s »tretjo stranko«, s starši, 
vzgojiteljicami, vodstvom vrtca in drugimi, ki jim je v ospredju skrb za otroka, imajo nanj vpliv 
ter skrbijo za njegovo učenje in razvoj. V tej funkciji se svetovalna delavka z njimi stalno 
posvetuje, jim pomaga pri razmišljanju, reševanju problemov ter iskanju odgovorov na vprašanja 
pri njihovem delu (prav tam, str. 70–71). Koordinacija pa je proces, pri katerem svetovalna 
delavka prevzema pobudo pri upravljanju in vodenju posameznih aktivnosti oz. programov 
vezanih na rast, razvoj, življenje in delo posameznikov ali skupin otrok. Ta funkcija vključuje tudi 
sodelovanje svetovalne delavke v timu in pri projektih, ki zadevajo izobraževalne programe za 
vzgojiteljice in starše (prav tam, str. 71). 
Temeljno strokovno izhodišče za svetovalno službo je svetovalni odnos. Svetovalni odnos pomeni 
strokovni pristop, ki bistveno opredeljuje različne oblike in metode dela svetovalne službe ter 
temelji na dogovoru z vsakim posameznim udeležencem. Svetovalna služba si s svetovalnim 
odnosom prizadeva vzpostaviti, razvijati in vzdrževati ustvarjalno soočanje in sodelovanje vseh 
udeležencev v projektu pomoči in sodelovanja. S svetovalnim odnosom si prizadeva vzdrževati 
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odprte možnosti za stalno vzpostavljanje in razvijanje mreže pomoči ter sodelovanja svetovalne 
službe z vsemi udeleženci. Svetovalna služba je odgovorna, da s svoje strani vedno znova 
strokovno korektno vzpostavlja in vzdržuje svetovalni odnos z vsemi udeleženci v vrtcu 
(Programske smernice ... 2008, str. 8).  
2.2.1. Načela svetovalnega dela 
Delo svetovalne delavke v vrtcu mora temeljiti na posebni skrbi pri sprejetju in uvajanju otrok v 
vrtec, upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja otrok v predšolskem obdobju ter 
ugotavljanju in upoštevanju posebnosti telesnega, osebnega in socialnega razvoja otrok, ki so 
vključeni v vrtec. Upoštevati mora značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega 
prihajajo otroci vključeni v vrtec ter ob tem upoštevati tudi splošne značilnosti in posebnosti vrtca 
kot ustanove. Ugotavljati in upoštevati mora značilnosti vsakdanjega življenja in dela oddelčne 
skupine in imeti posebno skrb pri prehodu otroka iz vrtca v šolo (Programske smernice ... 2008, 
str. 17). Osnovne smernice pri svetovalnem delu jim predstavljajo temeljna načela svetovalnega 
dela, med katerimi so za delo in sodelovanje svetovalne delavke z vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic pomembna predvsem (Programske smernice ... 2008, str. 10–14): 
- Načelo strokovnosti, ki usmerja delo svetovalne delavke tako, da poteka v skladu s 
strokovnimi spoznanji in strokovno etičnimi načeli, ravnati pa se morajo po načelu 
dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja. 
- Načelo strokovne avtonomnosti predpostavlja avtonomno delo svetovalne delavke, ki je 
dolžna posredovati konkretna strokovna mnenja. 
- Načelo interdisciplinarnosti strokovnega sodelovanja in povezovanja svetovalnih delavk 
usmerja svetovalno delavko k povezovanju in sodelovanju različnih strokovnih profilov, 
vrtcev in strokovnih delavk vrtca. 
- Načelo razvojne usmerjenosti usmerja delo svetovalne službe v skladu z vzgojno-
izobraževalnimi cilji ter optimalnim razvojem otroka ter tudi vrtca. 
- Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu svetovalno delavko usmerja v sodelovanje z 
vsemi udeleženci in jo opozarja, da je sodelavka vseh, ne servis le enega podsistema. 
2.3. Dejavnosti in področja dela svetovalne službe v vrtcu 
Svetovalna služba sledi temeljnim načelom svetovalnega dela ob opravljanju osnovnih vrst 
dejavnosti svetovalne službe in sicer: dejavnosti pomoči, ki zajemajo vse tiste dejavnosti, naloge 
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in projekte, ki so odgovor na potrebo po pomoči kogar koli od udeležencev vzgojno-
izobraževalnega dela v vrtcu (Programske smernice ... 2008, str. 15). Razvojno-preventivne 
dejavnosti so del razvojnih nalog vrtca kot ustanove. Svetovalna služba se vključuje v razvojno-
analitično delo v vrtcu, s pomočjo katerega se spremlja in ugotavlja obstoječe stanje. Sodeluje pri 
načrtovanju raznih sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu (prav tam). 
Dejavnosti načrtovanja in evalvacije pa se prepletajo tako z nudenjem pomoči kot tudi z 
razvojnim in preventivnim delom. Dejavnosti načrtovanja in evalvacije so pomembne za 
operacionalizacijo, vrednotenje ter zagotavljanje celostnosti in kontinuiranosti prispevka 
svetovalne službe pri reševanju individualnih, skupinskih in drugih kompleksnih problemov vrtca 
(prav tam). 
Prek teh treh osnovnih vrst dejavnosti svetovalna delavka sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu na 
naslednjih področjih življenja in dela vrtca: 
- Igre in poučevanja7; 
- kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu; 
- telesnega, osebnega in socialnega razvoja in učenja otrok; 
- sprejema in uvajanja otrok v vrtec in prehoda otrok v šolo; 
- socialno-ekonomskih stisk (Programske smernice ... 2008, str. 18).  
Svetovalna služba s svojimi dejavnostmi sodeluje pri oblikovanju okolja za otroke, izbiri načinov 
komuniciranja z otroki, oblikovanju klime in kulture vrtca ter oddelka, neposredno je v pomoč pri 
izboljšanju klime oddelkov ter razvoja skupine kot socialne skupnosti (Programske smernice … 
2008, str. 20).  
Pri delu svetovalne službe v vrtcu je potrebno še posebej izpostaviti razvojno-preventivno 
dejavnost svetovalne službe. Razvojno-preventivna dejavnost zahteva dvojno vrsto posegov, in 
sicer neposredno delo z otroki in tudi posege v otrokovo okolje. Namen poseganja v vrtčevski 
socialni prostor je vplivati na razvoj in učenje posameznika posredno, preko sodelovanja z okoljem 
(npr. s starši, z zunanjimi strokovnimi sodelavci drugih strokovnih profilov ter ustanov) (Resman 
 
7 Mojca Kovač Šebart in Andreja Hočevar (2018, str. 14) opozarjata, da ne smemo enačiti poučevanja v šoli in vrtcu, 
zato besedno zvezo »poučevanje v vrtcu« zamenjata z zvezo »sistematično učenje otroka v načrtovanem vzgojnem 
procesu« (prav tam). Podobno opozarja tudi Marjanovič Umek (2006, str. 32–33) in sicer, da je pomembno vedenje, 
da se predšolski otrok uči drugače kot šolski otrok, zato zagovarja različne dejavnosti ter različne metode in oblike 
vzgojnega dela, ki temeljijo na območjih bližnjega razvoja.  
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1999b, str. 81). V celotni skrbi za otrokov optimalen telesni in duševni razvoj je zelo pomembno 
tudi delo s kolektivom, strokovnimi delavkami, vodstvom in starši, da se otrokovo fizično in 
socialno okolje ustrezno organizira in da to pozitivno vpliva na njegov nadaljnji razvoj in učenje 
(prav tam, str. 67). 
Na tem mestu izpostavimo Brofenbrennerjevo ekološko teorijo razvoja, ki razvoj definira kot 
»rastočo zmožnost posameznika, da razume svoje okolje in vpliva nanj« (Puklek Levpušček in 
Zupančič 2009, str. 94). Poudarja razumevanje razvoja v »kontekstu« ter vsakokratnih okoliščin  
od mikro-nivoja odnosov z najbližjimi do makro-nivoja vplivov družbe in pripadnosti socialnim 
razredom (prav tam). Avtor teorije poudarja pomen socialnega okolja, v katerem biva posameznik 
in razlaga razvoj znotraj kompleksnega sistema odnosov na različnih ravneh okolja, in sicer od 
družinskega, vzgojno-izobraževalnega do širšega kulturnega okolja. Razvoj in učenje 
posameznika se odvija v kompleksnem sistemu odnosov, na katere vplivajo multiple ravni okolja 
(Marjanovič Umek in Zupančič 2004). 
Vrtec sodi v t. i. mikrosistem, ki je osrednja raven okolja ali trenutno okolje, v katerem se 
posameznik vključuje v najbolj neposredno interakcijo z zanj pomembnimi osebami – starši, 
sorojenci, vzgojiteljice, prijatelji. Mikrosistem vključuje socialne kontekste, kot so družina, 
vrstniki, vrtec, šola ter delovno mesto za odraslega. Ti predstavljajo pozitiven in negativen učinek 
na posameznika. Uspešen mikrosistem temelji na vzajemnosti ter označuje bogastvo informacij, 
jasne odnose, vzpodbujanje raziskovanja in eksperimentiranja ter učinkovito vodenje. 
Mikrosistem učnega okolja lahko pozitivno deluje na otroke, če zadovoljuje njegove temeljne 
potrebe po varnosti, sprejetosti, uveljavljanju, izražanju lastne kompetentnosti in avtonomije 
(Puklek Levpušček in Zupančič 2009). Mikrosistemu sledijo mezosistem, ekosistem ter 
makrosistem, kot je prikazano na Sliki 1. Mezosistem predstavlja medsebojno povezanost različnih 
mikrosistemov, ki jim pripada posameznik v določenem življenjskem obdobju. Ekosistem je širša 
skupnost, v kateri živi posameznik. Ustanove, ki predstavljajo ekosistem, posameznika ne 
vključujejo neposredno, ampak posredno delujejo nanj in na njegovo delovanje. Makrosistem se 
nanaša na družbeno-kulturne vzorce, ki oblikujejo strukturno specifičnih kontekstov, ki delujejo 




Slika 1: Brofenbrennerjeva ekološka teorija razvoja (Puklek Levpušček in Zupančič 2009) 
 
Ekološka teorija poudarja pomen zgodnjih in tudi kasnejših izkušenj v posameznikovem razvoju 
in učenju, poudarek daje na (so)vplivanje med posameznikom in okoljem. To okolje je razširjeno 
in vključuje medsebojne povezave med različnimi okolji (družina, vrtec, vrstniki, skupnost, 
družba). Slednjo ugotovitev lahko povežemo z namenom razvojno-preventivne dejavnosti 
svetovalne službe, katere cilj je oblikovanje okolja, ki bo za otrokov razvoj in učenje najbolj 
optimalno, da do težav v otrokovem razvoju in učenju ne bo prihajalo oz. da se bo z njimi znal 
spoprijemati in jih premagovati. Za oblikovanje takega okolja pa je potrebno sodelovanje »vseh 
otrokovih okolij« kot to poudarja tudi ekološka teorija.  
Razvojno-preventivno delo v zgodnjem otroštvu je dolgoročna naložba, a ne pomeni, da kasneje 
svetovalno delo ni potrebno in da je kakovostno svetovalno delo v predšolskem obdobju že 
garancija, da kasneje ne bo prišlo do težav (Resman 1999, str. 123). Otrok se bo seveda v svojem 
nadaljnjem razvoju še srečeval s posebnostmi, dilemami, težavami, ki jih bo porajal njegov razvoj. 
Težave pa bo lažje premagoval, če bo na to pripravljen, če bo starosti primerno tudi zrel, če bo 
razvil sposobnosti in navade. Razvojno-preventivna dejavnost v vrtcu pomeni uporabo vrste 
ukrepov, s katerimi odpiramo vrata normativnemu razvoju in učenju otroka in odstranjujemo tiste 
okoliščine, ki bi utegnile pustiti trajno nezaželene posledice na otroku (prav tam).  
Razvojno-preventivna dejavnost svetovalne službe je namenjena vsem otrokom in je vnaprej 
načrtovana, prožna, logično strukturirana dejavnost, ki vsebuje jasno definirane vsebine, povezane 
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z osebnim in socialnim razvojem otrok (Resman in Gregorčič Mrvar 2013, str. 11). Svetovalna 
delavka sodeluje in je v pomoč vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice, da lažje uresničujeta 
postavljene naloge in se tudi neposredno vključuje v delo z otrokom, ko okoliščine in razvoj otroka 
zahtevajo posebno znanje in usposobljenost. Svetovalna delavka je učinkovita, ko otrokom 
pomaga preko vzgojiteljice (prav tam, str. 11–13). 
Na drugi strani pa imamo t. i. kurativno svetovanje oz. krizno orientirano svetovanje, ki predstavlja 
obliko dela, ki izhaja iz otrokovih potreb (kriz) in je namenjena reševanju teh potreb (Resman 
1999b, str. 80). Svetovalna delavka mora pri delu izbirati načine in metode dela, s katerimi otrokov 
razvoj in učenje podpira in spodbuja (prav tam).  
Svetovalna delavka v okviru kurativnega svetovanja neposredno sodeluje s strokovnimi delavkami 
v oddelku, ko imajo težave pri uresničevanju programa, vodenju skupine, obvladovanju otrok, 
zaradi disciplinskih, čustvenih, osebnostnih težav ali pa pri izboljšanju skupine kot socialne 
skupnosti (Programske smernice … 2008, str. 20). Tovrstna oblika dela se nanaša tudi na 
svetovanje staršem, ki se srečujejo s težavami otrokovega razvoja, učenja in vzgoje ter težavami, 
ki se nanašajo na najrazličnejše stiske, ki ogrožajo otrokov razvoj (npr. osebnostne, zdravstvene, 
ekonomske) (prav tam, str. 22). Prav tako pa je s to obliko dela lahko svetovalna delavka v pomoč 
vodstvu vrtca, ko se to srečuje s težavami na ravni življenja in dela v vrtcu in je potrebno njegovo 
izboljšanje (prav tam, str. 23).   
Pomembno je zavedanje, da je reševanje vsakodnevnih problemov bistveno in se mu ne smemo 
izogibati, vendar je potrebno, da se svetovalna delavka ob tem zaveda, da samo kurativno 
naravnano delo prikrajša njeno delo na področju razvojno-preventivne dejavnosti. Pomembno je, 
da je usmerjena k vsem posameznikom, njen namen pa je vzpostavljanje pogojev in stanj, da težave 
ne bi nastajale oz. bi bili otroci pripravljeni na njihovo obvladovanje in razreševanje. Da se lahko 
preventivni program kakovostno uresničuje, je potrebno dobro sodelovanje z vzgojiteljicami in 
vodstvom vrtca (Resman 2008, str. 11).  
Pomembno je tudi, da svetovalna delavka k delu pristopa interdisciplinarno, da naloge opravlja 
preko sodelovanja z vsemi udeleženci vrtca (vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, otroci in 
njihovi starši, vodstvo, zunanji sodelavci …). Do nobenega od udeležencev (posameznikov ali 
skupin) si ne sme zapirati poti, s svojo posebno strokovno držo si mora zagotavljati stalno možnost 
sodelovanja z vsemi udeleženci. Za otroka v vrtcu je med pomembnejšimi okolji oddelčna skupina, 
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zato je toliko bolj pomembno uspešno sodelovanje prav z vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic (Programske smernice … 2008, str. 9).  
2.4. Sodelovanje otrok v dejavnostih svetovalne službe 
Pri svetovalnem delu s predšolskimi otroki mora svetovalna delavka upoštevati nekatere 
značilnosti, ki izhajajo iz otrokovih razvojnih potencialov. Otroci v zgodnjem otroštvu še nimajo 
sposobnosti samorefleksije in samoevalvacije. Predšolski otroci se učijo predvsem s ponavljanjem 
oz. aktivno izkušnjo v okolju, ki jim daje občutek varnosti (Pečjak idr. 2005, str. 166).  
Pri svetovalnem delu v predšolskem obdobju je pomembno, da se svetovalne delavke zavedajo 
pomembnih razvojnih značilnosti predšolskega otroka. Razvojne potrebe otrok morajo biti v času 
poteka razvoja osebnosti v posamezni razvojni fazi zadovoljene, da se lahko razvojni proces 
nemoteno nadaljuje in pripelje do zrele osebnosti. Zelo pomembna je odnosna raven, ki se integrira  
v otrokovo osebnostno strukturo, zaznamuje vse razvojne faze in se kaže tudi v njegovem 
funkcioniranju (Devjak in Berčnik 2018, str. 115). Da lahko otroci sodelujejo pri procesu 
svetovanja, morajo svetovalne delavke ob upoštevanju njihovih razvojnih značilnosti, uporabljati 
za njih primerne metode, tehnike in načine dela. Ob tem morajo poudarjati aktivno vlogo otrok v 
procesu pridobivanja in konstruiranja znanja (Batistič Zorec 2002, str. 27).   
Čim bogatejše in aktivnejše je otrokovo sodelovanje v raznolikih aktivnostih, tem širše socialne in 
kognitivne spodobnosti si bo pridobil. Z aktivno soudeležbo pri procesu učenja ima otrok možnosti 
graditi smisel učenja, namesto da zgolj usvaja znanje (Batistič Zorec 2010, str. 71). 
Učenje v vrtcu je na eni strani povezano z vprašanjem o razvoju mišljenja in drugih področij 
osebnosti predšolskega otroka, na drugi pa z načeli, metodami in oblikami vzgojnega dela, ki naj 
bi optimalno prispevale k njegovemu razvoju in učenju (prav tam, str. 24). Marentič Požarnik 
(2003, str. 12) zapiše, da je aktivno učenje tisto, ki otroka celostno, miselno in čustveno aktivira, 
je zanj osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine. V predšolskem obdobju, 
zlasti v prvih letih, prevladuje spontano učenje. Otroci se učijo predvsem prek igre in drugih, tudi 
praktičnih dejavnosti in rutin, ki v vrtcu večinoma potekajo v raznolikih socialnih interakcijah z 
vrstniki in odraslimi. Učijo se s pomočjo opazovanja, posnemanja, preizkušanja in reševanja 
problemov, komentiranja dejavnosti, spraševanja in poslušanja drugih, reševanja konfliktov in 
dogovarjanja. Učenje potemtakem ni povezano le z otrokovim miselnim razvojem, ampak zadeva 
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vsa področja otrokovega razvoja, torej gibalni, spoznavni, čustveni, socialni in moralni razvoj 
(Batistič Zorec 2002, str. 24–25). Za učenje so pomembne vse izkušnje in socialne interakcije, ki 
jih je otrok v vrtcu deležen. Sodobni kurikulumi poudarjajo, da se otrok ne uči le na podlagi 
načrtovanih dejavnosti, ki jih usmerja vzgojiteljica (prav tam). Marcela Batistič Zorec (2002) 
meni, da je za učenje vsaj toliko pomembna tudi igra in druge dejavnosti, ki si jih otrok sam izbere, 
ter vrsta vsakodnevnih dejavnosti in dnevne rutine (prav tam).  
Znanja o razvoju otroka na različnih področjih razvoja in učenju otrok v predšolskem obdobju ter 
njihovi aktivni vlogi mora svetovalna delavka vključiti v proces svetovalnega dela v vrtcu, ko ta 
zadeva skupino otrok oz. posameznega otroka. V sodelovanju s strokovnima delavkama v oddelku 
mora pripraviti svetovalni proces tako, da bo zanje primeren ter bo vanj moč vključiti otroke, da 















3. SODELOVANJE MED STROKOVNIMI DELAVKAMI V VRTCU  
3.1. Opredelitev in značilnosti medsebojnega sodelovanja 
Svetovalna služba s svojim delom sodeluje pri oblikovanju vsakdanjega življenja in dela na ravni 
celotnega vrtca (Programske smernice … 2008, str. 23). Delo svetovalne delavke je ob tem močno 
prepleteno z delom in nalogami drugih strokovnih delavk vrtca in je iz tega vidika pomembno, 
kako med seboj vzpostavljajo odnose in sodelovanje. Potreba po sodelovanju v vrtcu je vse bolj v 
ospredju, tudi zaradi zagotavljanja kakovosti vrtca (Lepičnik Vodopivec 2006, str. 55). 
Področje sodelovanja strokovnih delavk v vrtcu lahko proučujemo s kazalci t. i. posredne ravni 
kakovosti vrtca. V pomoč so nam pri ugotavljanju možnosti, oblik in pogostosti sodelovanja med 
strokovnimi delavkami (Fekonja idr. 2002, str. 45). Zbrani podatki omogočajo vpogled na 
področje medosebnih odnosov in so lahko izhodišče za analizo in načrtovanje vsebin in oblik 
medsebojnega sodelovanja (prav tam, str. 46). 
Pri ugotavljanju procesne ravni kakovosti v vrtcu je sicer poudarek namenjen otroku v vzgojnem 
procesu (Marjanovič Umek 2005, str. 20). Zbrani podatki tega področja (načrtovanje in izvajanje 
kurikula, rutinske dejavnosti in otrok v procesu izvajanja kurikula) pa so lahko v pomoč 
strokovnim delavkam, da dobijo vpogled, ali v vrtcu ustvarjajo pogoje za spodbujanje otrokovega 
razvoja in učenja (Fekonja idr. 2002, str. 51). Z medsebojnim sodelovanjem lahko strokovne 
delavke stanje vidijo iz različnih zornih kotov in imajo še več prostora za izpopolnitev.  
Temeljni cilj sodelovanja strokovnih delavk vrtca mora voditi v pripravo spodbudnega učnega 
okolja za otrokov optimalen razvoj in učenje, ustvarjati morajo ugodno čustveno-socialno klimo 
(Kurikulum … 1999, str. 22). K medsebojnemu sodelovanju spodbuja že načelo uresničevanja 
ciljev Kurikuluma … (1999), in sicer načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje. 
Strokovne delavke morajo delo koordinirati in se posvetovati, kjer je to potrebno. Uspešnost 
njihovega dela je odvisna od njih samih, njihove strokovne usposobljenosti ter njihove 
pripravljenosti za medsebojno sodelovanje (Lepičnik Vodopivec 2006, str. 56). 
Eden izmed pomembnejših odnosov, ki jih ima svetovalna delavka na delovnem mestu, je ravno 
njen odnos z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. Ta odnos namreč zelo vpliva na 
učinkovitost programa svetovalnega dela (Davis 2005, str. 165). George E. Rice in Wanda Smith 
(1993 v Davis 2005, str. 165) navajata, da je lahko delo z vzgojiteljicami in pomočnicami 
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vzgojiteljic za svetovalno delavko ena izmed najpomembnejših dejavnosti. Vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic so namreč večino dneva same z oddelkom otrok in včasih potrebujejo 
svetovalno delavko, ki jim s svojimi znanji in spretnostmi pomaga reflektirati težave, 
nezadovoljstvo, ideje in tudi njihove uspehe (prav tam). Svetovalnim delavkam mora biti ena 
izmed glavnih prioritet, da vzpostavijo in vzdržujejo vzajemne in podporne odnose z vsemi 
strokovnimi delavkami (Davis 2005, str. 165). 
Med strokovnimi delavkami, ki medsebojno sodelujejo, naj bi se oblikoval sodelovalen oziroma 
partnerski odnos. Oblikovanje zaupljivega partnerskega odnosa svetovalne delavke z 
vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic ali starši bo odvisno od tega, ali bo svetovalni delavki  
v te odnose uspelo vnesti empatično razumevanje, medsebojno sprejemanje ter pristnost. Poleg 
strokovnega znanja in dobrega poznavanja sebe, mora svetovalna delavka izražati tudi zgoraj 
omenjene lastnosti, brez katerih ne more biti uspešna pri svojem delu. Empatično razumevanje je 
sposobnost posameznika, da vstopi v svet drugega človeka in nato iz njega izstopi; pomeni videti 
stvari iz njegovega zornega kota. Pozitivno sprejemanje pomeni sprejemanje in spoštovanje 
posameznika takšnega kot je, pristnost pa označuje posameznika, ki je pristen sam v sebi, odprt, 
jasen, spontan ter se zaveda svojih čustev (Mrvar 2008, str. 125). Na oblikovanje partnerskega 
odnosa vpliva tudi kakovost vzpostavljenega delovnega odnosa, ki ga lahko označimo kot 
sodelovalno prizadevanje k skupnim ciljem, ki je pozitivno in optimistično naravnan. Takšen 
odnos omogoča vzpostavljanje prostora, v katerem udeleženi medsebojno sodelujejo, se 
dogovarjajo ter soustvarjajo cilje in naloge medsebojnega sodelovanja (prav tam, str. 126). Z 
omenjenimi elementi sodelovalnega odnosa bodo strokovne delavke motivirane za medsebojno 
sodelovanje. K temu pripomore tudi informiranje o pozitivnih učinkih medsebojnega sodelovanja, 
redno izmenjavanje informacij in skupno izobraževanje (prav tam).  
Peter Holly in Geoff Southworth (1989 v Kalin 2004) sta povzela značilnosti sodelovanja med 
strokovnimi delavkami in svetovalno službo: 
- Interaktivnost in dogovarjanje (sodelovanje, medsebojno vplivanje ter skupno delo za 
doseganje ciljev); 
- ustvarjalnost in reševanje problemov (iskanje rešitev z inovativnimi, zanimivimi idejami); 
- aktivnost in dovzetnost (v sodelovalnem odnosu biti dejaven ter si prizadevati za rešitve); 
- participatornost in sodelovanje; 
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- fleksibilnost in izzivalnost; 
- sprejemanje tveganja in iniciativnost; 
- evalvacija in refleksivnost (ovrednotenje in refleksija dela ter načrtovanje na podlagi 
ocene); 
- podpornost in razvojnost (sodelovanje na način postopnega spreminjanja ter iskanja boljših 
rešitev) (prav tam, str. 27–32). 
 
Medsebojno sodelovanje svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic lahko 
opredelimo kot timsko delo, kjer posameznice, z različnimi spretnostmi in izkušnjami opravljajo 
naloge timsko. To je oblika dela, ki dokazano prispeva k večjim in bolj kakovostnim rezultatom 
posameznikovih dejavnosti (Resman 2005, str. 81).  
Pedagoška enciklopedija (1989 v Polak 2012) opredeljuje timsko delo v vzgoji in izobraževanju 
kot »obliko aktivnosti, ki jo opravlja skupina (dveh ali več) pedagoških strokovnjakov na podlagi 
neposrednega in enakovrednega sodelovanja in katere namen je doseči skupne cilje« (prav tam, 
str. 17). 
Temeljni namen timskega dela je kakovostno postavljanje in doseganje skupnih ciljev, ki jih vsaka 
posamezna strokovna delavka v vrtcu individualno ne bi mogla kakovostno dosegati. Timsko delo 
v vrtcu je dogajanje v skupini otrok, kadar se dve strokovni delavki (ali več) z vzgojno-
izobraževalnimi nameni hkrati usmerjata na iste otroke v okviru posameznega oddelka vrtca. 
Timsko delo strokovnih delavk poteka v eni ali več etapah, in sicer kot timsko načrtovanje, timsko 
izvajanje in timska evalvacija. Tim strokovnih delavk vrtca se oblikuje na temelju pozitivne 
soodvisnosti ter z namenom oblikovanja in doseganja skupnih ciljev. Skupni cilji so pri timskem 
delu v vrtcu vzgojno-izobraževalne narave in prispevajo h kakovostnejšemu zgodnjemu učenju in 
razvoju predšolskih otrok (Polak 2007, str. 19).  
Timsko delo je »osnovna« oblika razvijanja sodelovanja in sodelovalne kulture v vrtcu. K tej 
kulturi sodi sodelovalno reševanje vprašanj o otrocih, vzgojiteljicah ter njihovem sodelovanju. Z 
razvijanjem sodelovalne kultura se razvija vrtec kot skupnost ter vizija vrtca (Resman 2005, str. 
88). Uspešnost delovanja vrtca je odvisna od posameznikov, njihove strokovne usposobljenosti, 
medsebojnega povezovanja in pripravljenosti za sodelovanje oz. njihove organizacijske kulture. 
Slednjo je mogoče razumeti kot smer delovanja vrtca, ki jo pri svojem delu in v medosebnih 
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odnosih uporabljajo tisti, ki so vključeni vanj in se kaže na ravni vrtca kot celote, na ravni med 
oddelki in v njih. V organizacijsko kulturo vrtca sta tako vpeta timsko delo in sodelovalna kultura 
(Lepičnik Vodopivec 2006, str. 56). Pri oblikovanju sodelovalne kulture ima vodstvo vrtca ključno 
vlogo, saj z oblikovanjem vizije in vrednot vpliva na odnose v delovnem okolju. Sodelovalna 
kultura se ne more izsiliti, ampak se mora razviti iz notranje pobude, vrednot in prepričanja o 
pomembnosti sodelovanja (Polak 2007, str. 19).  
Učinkovito timsko delo temelji na pozitivni soodvisnosti, ki se oblikuje že v procesu postavljanja 
skupnih ciljev; v povratni zvezi vpliva na njihovo oblikovanje in doseganje. Brez pozitivne 
soodvisnosti članov tima skupnih ciljev ni mogoče dosegati, hkrati pa se jih s pozitivno 
soodvisnostjo lažje oblikuje. Pozitivna soodvisnost se v timu oblikuje na osnovi vzpostavljanja 
zaupanja in občutkov soodgovornosti med člani tima, gradi se s primerno delitvijo dela ter ob 
sodelovanju in konstruktivni komunikaciji. Pozitivna soodvisnost se gradi z večanjem medsebojne 
povezanosti članov tima, ki jo strokovno imenujemo kohezivnost. Kohezivnost pomeni »težnja 
biti povezan in držati skupaj«, oblikuje se na osnovi skupne vizije in skupnih ciljev, utrjuje pa jo 
pozitivna soodvisnost članov tima (Polak 2012, str. 19). 
Alenka Polak (2012, str. 15) poda konkretne usmeritve za delo in izkušnje iz prakse za timsko 
delo.  
- Individualna in timska refleksija morata biti reden sestavni del timske evalvacije ter ob tem 
podlaga za razvoj tima; 
- pri reflektiranju je nujno potrebno upoštevati posebnosti in razsežnosti refleksije: pravico 
do osebne vpletenosti, subjektivnosti, kritičnosti in vsebinske svobode v procesu 
reflektiranja; 
- reflektiranje je vrsta spretnosti, zato jo lahko z vajo razvijamo; 
- priporočljiva je neposredna »izmenjava« vsebine refleksije strokovnih delavk s starši, kar 
lahko postane odločilna priložnost za vzajemno učenje, prepoznavanje otrokovih 
sposobnosti in učinkov vzgojnega dela (prav tam).  
Tudi Tamara E. Davis (2005, str. 170) navaja, da učinkovito timsko delo med svetovalnimi 
delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic vključuje naslednje komponente: 
medsebojno spoštovanje, empatijo, razumevanje, sodelovanje in skupne cilje – vse to pa temelji 
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na učinkoviti komunikaciji. Slednja je ključen dejavnik za učinkovito interakcijo med svetovalno 
službo in ostalimi strokovnimi delavkami vrtca (prav tam). 
3.2. Nameni in področja medsebojnega sodelovanja 
Temeljni namen sodelovanja med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic je omogočiti kakovosten vzgojno-izobraževalni proces in skrb za njegov celostni, 
optimalen razvoj in učenje (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 34). Obenem pa lahko razumemo 
namen sodelovanja v doseganju višje kakovosti vrtca in boljših vzgojno-izobraževalnih rezultatov. 
To prinaša s seboj večje zadovoljstvo in ustreznejšo socialno klimo v posamezni organizaciji, kar 
spet posredno vpliva na kakovost vrtca – brez kakovostnih odnosov je namreč težko pričakovati 
kakovost na drugih področjih (Kalin 2004, str. 32). 
Program dela svetovalne delavke v vrtcih naj bi predstavljal tri vrste posegov, in sicer: delo z 
oddelkom oz. vzgojno skupino, sodelovanje z vzgojiteljicami in poseganje v delo ter načrte vrtca 
ter neposredno delo z otroki (Resman 1999, str. 128).  
Medsebojno sodelovanje pri delu z oddelkom odpira priložnosti za sodelovanje tudi na drugih 
področjih vzgojno-izobraževalnega dela ter vzpostavlja pogoje za sodelovanje in sogovorništvo 
ob vprašanjih vzgoje in izobraževanja, konkretnega učnega in vzgojnega dela, prilagajanja dela 
učnim in drugim posebnostim otrok ter sodelovanja s starši (Kalin 2019, str. 81). Pri delu z 
oddelkom ima svetovalna delavka priložnost za neposreden stik z otroki in vzgojnim procesom, 
pridobiva informacije o otrocih v konkretnih situacijah. Vse te informacije lahko svetovalna 
delavka koristno uporabi pri delu z otroki na drugih področjih svojega dela (npr. pri pripravi 
ponudbe dejavnosti v vrtcu, izbiri materialov za otroke, oblikovanju individualiziranih programov, 
svetovanje vzgojiteljicam glede njihovega dela z otroki, pomoč pri oblikovanju klime v skupini, 
priprava na skupinska ali individualna svetovanja staršem) (prav tam, str. 82).  
Oddelek je za otroka v vzgojno-izobraževalni ustanovi eden izmed pomembnih kontekstov, kjer 
poteka vsakdanje vzgojno-izobraževalno delo, zato je za svetovalno delavko posebej pomembno 
kakovostno sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic (Programske smernice ... 
2008, str. 9). Znotraj tega področja svetovalna delavka samostojno ali skupaj z vzgojiteljico izvaja 
razvojno-analitično in preventivno delo, povezano s procesi vzgoje in izobraževanja ter igre v 
oddelku (Gregorčič Mrvar in Resman 2019, str. 24). 
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Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice sta »režiserki« dela v oddelku in uresničevalki programa 
dela z oddelkom, zato je zaupanje in sodelovanje svetovalne službe z vzgojiteljicami tako 
pomembno (Resman 1999d, str. 148). Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice otroka vsak dan 
opazujeta, spoznavata, ugotavljata njegove posebnosti, karakterne značilnosti ter socialne 
posebnosti na način, kot ga svetovalna delavka ali starši ne morejo. Njune informacije o otroku pa 
so za svetovalno delo nepogrešljive. Obenem pa je tudi svetovalna delavka nepogrešljiva za 
vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, saj jima s svojim znanjem, informacijami, ugotovitvami 
in spoznanji lahko pomaga razumeti otroka s tistih vidikov, ki so za njiju nedostopni, in s tistimi 
tehnikami, za katere nimata niti časa niti nista usposobljeni zanje (prav tam). Svetovalna delavka 
jima je v podporo, da bi lažje uresničevali postavljene naloge, hkrati pa se tudi neposredno 
vključuje v delo z otrokom, ko okoliščine, in razvoj otroka zahtevajo posebno znanje in 
usposobljenost (Resman 1999, str. 125).   
Otrokov razvoj in učenje sta ob vključitvi v vrtec v veliki meri odvisna od njegovega počutja v 
oddelku, od odnosov med otroki ter njimi in vzgojiteljico ter pomočnico vzgojiteljice. Neposredno 
in individualno delo ne bo imelo takega učinka, če bo ločevalo otroka od skupine in izključevalo 
vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice (Resman 1999, str. 129). Svetovalna delavka, vzgojiteljica 
in pomočnica vzgojiteljice se morajo med seboj posvetovati in sodelovati pri reševanju problemov. 
Skupaj zbirajo in analizirajo podatke, izmenjujejo zamisli o delu ter rešitvi dilem, naredijo načrt 
akcije, uresničujejo načrt in skupaj ugotavljajo rezultate (prav tam). V predšolskem svetovanju je 
manj neposrednega svetovanja otrokom, bolj je v ospredju sodelovanje z vzgojiteljico in 
vključevanje v življenje in delo oddelka (prav tam, str. 130).  
Svetovalna delavka svetuje in se posvetuje z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice pri 
načrtovanju programa predšolske vzgoje v oddelku, pri oblikovanju fizičnega in socialnega okolja, 
pri vsebinski ponudbi dejavnosti v vrtcu, pri izboru in ponudbi didaktičnega materiala, primernih 
oblik in metod dela z otroki, pri organizaciji časa, vlogi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 
ter komuniciranju z otroki (Programske smernice ... 2008, str. 19). Posvetujejo se o pogojih dela 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, o vključevanju staršev, timskem delu ter oblikovanju 
individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami (prav tam). Tudi Davis (2005, str. 
167) našteva načine sodelovanja in izpostavlja, da svetovalna delavka lahko pomaga 
vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic pri nadgrajevanju njihovih vzgojnih znanj ter metod in 
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načinov dela za sistematično učenje otrok. V skupinah ali posamezno jim lahko predstavlja nove 
in inovativne strategije, metode poučevanja ter vzgoje, da jih lahko potem uporabijo pri svojem 
delu (prav tam). V pomoč jim je tudi, da ugotovijo, kakšno je bilo njihovo delo do sedaj, kaj bi 
rade spremenile, kakšni so njihovi cilji ter kakšnih sprememb si želijo. Skupaj lahko reflektirajo 
delo posamezne vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter ob tem ugotavljajo, kaj delajo dobro 
in kje so še možnosti za dvig kakovosti njihovega dela (prav tam). 
Tudi Metod Resman (1999) navaja področja sodelovanja, znotraj katerih lahko svetovalna delavka, 
vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice medsebojno sodelujejo pri uresničevanju programa 
predšolske vzgoje: 
1. Reševanje posebnih težav pri vodenju vzgojne skupine; 
2. pomoč pri oblikovanju skupine kot socialne skupnosti, njene kulture in klime oddelka; 
3. neposredna pomoč pri uresničevanju tistih vidikov dela, za katere je vzgojiteljica slabše ali 
pa sploh ni usposobljena; 
4. programi in načrti za razvijanje posebnih sposobnosti otrok oz. delo s posebno skupino 
otrok; 
5. srečevanje z otroki v majhnih skupinah; 
6. delo s posameznimi otroki (prav tam, str. 131–132). 
Svetovalna delavka sodeluje z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice pri izvajanju programa v 
oddelku, ko je strokovnima delavkama neposredno v podporo in pomoč pri uresničevanju 
programa, ko pomaga vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice, ki imata težave pri vodenju skupine 
in obvladovanju otrok. Pomaga pri oblikovanju skupine kot socialne skupnosti, izboljšanju klime 
ter spremlja razvoj in učenje skupine in posameznega otroka. Svetovalna delavka koordinira 
vzgojno-izobraževalno delo z otroki s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke ter 
nudi neposredno pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Z vzgojiteljico in pomočnico 
vzgojiteljice sodeluje pri vključevanju, uvajanju otrok ter pri prehodu otrok iz vrtca v šolo 
(Programske smernice ... 2008, str. 20).  
Svetovalna delavka je lahko »zaveznica« vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ob 
spoprijemanju z delom in nalogami v oddelku. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic od 
svetovalne delavke potrebujejo podporo pri delu z otroki, njihovimi težavami, odnosi s starši ter 
načrtovanju in izvajanju kurikuluma. Svetovalne delavke naj bi imele znanja, s katerimi lahko 
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vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic pomagajo pri iskanju in zagotavljanju najboljših 
vzgojnih možnosti za otroke (Davis 2005, str. 166). 
Sodelovanje svetovalne delavke z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic poteka pri 
spremljanju, ugotavljanju stanja in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku, ko 
analizirajo vzgojno-izobraževalno okolje v oddelku, komunikacijo in interakcijo z otroki ter 
odraslimi v oddelku, ko analizirajo pričakovanja strokovnih delavk ter njihov vpliv na odnose 
otrok in staršev, obenem pa spremljajo razvoj in učenje skupine v oddelku ter razvoj in učenje 
posameznega otroka v oddelku (Programske smernice ... 2008, str. 19–20).  
V ospredju dela svetovalne delavke je tudi izobraževanje, usposabljanje, koordinacija dejavnosti 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter razvojno-preventivno delo, povezano z oblikovanjem 
ustreznega socialnega okolja, in pomoč pri izdelavi kvalitetnih programov oddelkov, ki bodo v 
funkciji razvoja oddelka in posameznih otrok (Resman 1999, str. 130).  
Posebno pomembno je sodelovanje svetovalne delavke z vodstvom vrtca zato, da bi program vrtca 
kot celote, njegovo organizacijo in tudi vodenje, uskladili s cilji, ki bodo zasnovani na perspektivi 
različnih področij otrokovega razvoja (da spodbujajo njegov razvoj ter razvoj njegovih 
sposobnosti) in učenja (prav tam). Priprava strokovnih izobraževanj in usposabljanj za strokovne 
delavke vrtca poteka ob ugotavljanju in analiziranju potreb po strokovnem izpopolnjevanju, 
sodelovanju pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju raznih oblik strokovnega usposabljanja in 
izpopolnjevanja v vrtcu. Ob tem pa svetovalna delavka sodeluje v strokovnih aktivih vrtca, 
seznanja strokovne delavke s sodobnimi trendi v vzgoji in izobraževanju, jim predstavlja 
najrazličnejšo strokovno literaturo (Programske smernice ... 2008, str. 20). 
Pri procesu sodelovanja med svetovalno delavko in drugimi strokovnimi delavkami je pomembno, 
da ni vloga svetovalne delavke napačno razumljena, in sicer da ni »rezervna armada«, 
administratorka, »kaznovalka«, sestavljavka urnikov ali tista, ki zmanjšuje vrednost strokovnega 
dela vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. Svetovalna delavka je tista, ki je lahko vzgojiteljici 
in pomočnici vzgojiteljice sogovornica pri razvijanju metod in tehnik dela z otroki, ki bi ji delo 
olajšale in hkrati povečale učinkovitost njenega dela. To so tehnike spoznavanja otrok, nove 
vzgojne oblike in metode, zadrege sodelovanja s starši itd. (Resman 1999d, str. 150–151). Že 
raziskava Resmana (1999e) je pokazala, da sodelovanje največkrat poteka takrat, kadar 
vzgojiteljice potrebujejo pomoč zaradi posameznih otrok, zaradi izboljšanja dela v oddelku, 
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izobraževalnih namenov, pomoči pri oblikovanju splošne podobe in klime v skupini ter zaradi 
staršev posameznih otrok (prav tam, str. 306–307). 
3.3. Pogoji za kakovostno medsebojno sodelovanje  
Svetovalne delavke v vrtcih v okviru osnovnih dejavnosti sodelujejo z drugimi akterji znotraj in 
zunaj vrtca, da skupaj kakovostno dosegajo cilje vzgoje in izobraževanja. Za to potrebujejo širok 
nabor znanja in veščine, ki obsegajo več kot le znanja in veščine za individualno delo s 
posameznimi udeleženci v vrtcu. Svetovalna delavka potrebuje znanja s področja razvoja otroka, 
poznavanje vzgojno izobraževalnega sistema, načrtovanja in didaktičnega vodenja učnega in 
vzgojno-izobraževalnega procesa, kot tudi poglobljena znanja in veščine za delo s specifičnimi 
skupinami otrok. Potrebno se je zavedati, da vsak profil svetovalne delavke ni usposobljen za 
opravljanje številnih in raznovrstnih nalog, ki jih predvidevajo programske smernice, zato je 
potrebno interdisciplinarno sodelovanje, aktivnosti v timih šolskih svetovalnih delavk in nadaljnje 
strokovno izpopolnjevanje (Gregorčič Mrvar 2013, str. 113).  
Pedagoginja je eden izmed profilov, ki lahko v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (2017, člen 67), Pravilnikom o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in 
drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za 
predšolske otroke s posebnimi potrebami (2012) in ostalimi pravilniki ločeno za različne stopnje 
vzgojno-izobraževalnih ustanov opravlja delo v šolski svetovalni službi. Zaradi svoje 
interdisciplinarne usposobljenosti in kompetenc, ki jih pridobi med študijem ter kasneje skozi 
profesionalni razvoj, lahko na mnogih področjih prispeva h kakovostnejšemu delu v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah (Ozvaldič 2019, str. 35).  
Pedagoginja kot svetovalna delavka v vrtcu ima znanja za razvojno-analitično delo, povezano s 
procesi izobraževanja, vzgoje, poučevanja, učenja in igre v oddelku. Ima znanja s področja 
organizacije in pedagoškega vodenja institucij, razvoja programov ter pedagoškega svetovanja, 
kar ji je v pomoč pri vodenju oz. sodelovanju v timu in za individualno pomoč vzgojiteljicam. 
Usposobljena je za reševanje vprašanj, ki jih imajo vzgojiteljice glede diferenciacije, 
individualizacije, oblik, metod in drugih sredstev za delo z otroki. Obenem pa pozna razvojne 
značilnosti otrok ter s tem pomaga vzgojiteljicam pri njihovem vzgojno-izobraževalnem delu. S 
pridobljenim znanjem je usposobljena tudi za organizacijo in izvajanje raznih oblik izobraževanja 
in izpopolnjevanja vzgojiteljic (Resman idr. 2000, str. 5–6). 
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S temi znanji je strokovnim delavkam vrtca v pomoč pri načrtovanju in spremljanju vzgojno-
izobraževalnega dela. Z znanji obče didaktike in vzgojno-izobraževalnih sistemov, je lahko vsem 
strokovnim delavkam v pomoč pri oblikovanju ciljev predšolske vzgoje v oddelku, pri načrtovanju 
uporabe različnih didaktičnih pripomočkov in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela, 
metodično-didaktičnih pristopov in pri metodah vzgojnega dela s posamezniki ali skupinami. Z 
znanji metodologije pedagoškega raziskovanja pa bo vzgojiteljicam v pomoč pri uvajanju 
pedagoških inovacij, izvajanju akcijskih raziskav na področju spreminjanja obstoječe prakse dela 
(Resman idr. 2000, str. 10). Sodeluje lahko pri delu strokovnih aktivov ali timov, izvaja predavanja 
in delavnice za starše ter druge strokovne delavke. Z vzgojiteljicami sodeluje pri pripravi 
individualnih programov za otroke s posebnimi potrebami ter izvajanje tudi spremlja in evalvira. 
Svetovalna delavka strokovno evalvira delo vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter na podlagi 
tega pomaga oblikovati programe za njihov osebni in strokovni razvoj (prav tam, str. 12). 
3.4. Modeli medsebojnega sodelovanja 
Pri medsebojnem sodelovanju lahko svetovalna delavka z vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic sodeluje preko dveh modelov svetovanja, in sicer: preko klasičnega modela 
sodelovanja in konsultantskega modela sodelovanja. Pri klasičnem modelu sodelovanja bi lahko 
zapisali, da je vzgojiteljica »zadolžena« za vzgojo in delo z otroki v oddelku, svetovalna delavka 
pa za pomoč na drugih ravneh otrokovega razvoja in učenja. Na svetovalno službo se v takem 
primeru gleda kot na servis, ki se ukvarja s posameznimi otroki ali posebnimi skupinami otrok. 
Svetovalna delavka je tista, ki rešuje težave otrok ali skupine otrok. Vzgojiteljica je distancirana 
od problemov in vprašanj otroka, družine ter njihove težave prepusti svetovalki (Resman 1999d 
str. 149).  
Slika 2: Skica klasičnega modela sodelovanja (Resman 1999d) 
 
Otrokov razvoj in učenje je v veliki meri odvisen od njegovega počutja v oddelku in vrtcu, od 
odnosov med vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in otroki, zato tudi svetovanje ni tako 
učinkovito, če izključuje vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. Vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice sta vsak dan edini v neposrednem stiku z otrokom in zato sta prvi odgovorni za vzgojo 
otroka (Resman 1999d, str. 152).  
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Bistvo konsultantskega ali posvetovalnega modela sodelovanja je, da se svetovalna delavka, 
vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice posvetujejo o otroku in problemih. Za otroka v skupini in 
njegov razvoj ter učenje sta v prvi vrsti odgovorni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, 
svetovalna delavka pa jima je v pomoč in podporo pri njunem delu (prav tam). Posvetovanje ima 
tri udeleženke (svetovalko, posvetovanko in svetovanko), pri čemer delata dva (svetovalka in 
posvetovanka), da bi pomagala tretjemu (svetovanki) (Pečjak in Košir 2012, str. 70).  
Slika 3: Skica konsultantskega modela sodelovanja (Resman 1999d) 
 
Resman (1999d, str. 152) ugotavlja, da je bistvo tega modela, da skrb za otrokovo delo v skupini 
in njegov razvoj ter učenje še vedno ostaja vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice, svetovalna 
delavka pa jima je v pomoč, da situacijo lažje obvladujeta (prav tam). V posvetovalnem odnosu se 
svetovalna delavka ne sme postavljati v nadrejen položaj, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 
pa se ne smeta postavljati v podrejen položaj. Vsem mora biti omogočeno enakovredno in 
enakopravno sodelovanje (prav tam, str. 153). Ob tem pa je potrebno biti pozoren še na spoštovanje 
avtonomije vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice ter svetovalne delavke. Programske smernice … 
(2008) pri načelu strokovne avtonomnosti poudarjajo, da morajo svetovalne delavke pri svojem 
delu posredovati konkretna strokovna mnenja ter vedno delovati v skladu s svojo strokovno 
usposobljenostjo (prav tam, str. 11). Enako bi lahko sklenili za delo vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljice, imata namreč pristojnost odločanja o delu in njegovem izvajanju, pri izbiri metod, 
oblik, načinov itd. Nobena strokovna delavka se ne sme, brez dogovora o sodelovanju, vtikati v 
delo druge strokovne delavke, saj tako ne spoštuje njene strokovne avtonomije.  
V procesu posvetovanja v vrtcu ne smemo pozabiti na vlogo otroka (svetovanec), da ta ni le zunanji 
člen procesa. Na tem mestu lahko zato govorimo o participaciji otrok. Slednjo različni avtorji 
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različno opredelijo. Tadeja Kodele (2017) je v svoji nalogi ugotovila, da avtorji pri oblikovanju 
definicij izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah (1989), natančneje iz njenega 12. člena: 
»Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico do 
svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja 
v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo,« ki je države podpisnice zavezala k spoštovanju 
otrokovih pravic do zaščite, oskrbe in participacije (prav tam, str. 42). V sodobnem času je 
participacija razširjen in zaželen koncept na številnih področjih (npr. politika, ekonomija, pravo 
…) in ne le na tistih, ki so neposredno namenjeni otrokom (npr. šolstvo). Predvideva se, da bo 
sodelovanje uspešnejše in da bomo pri delu dosegali boljše rezultate, če bodo udeleženi 
participirali v celotnem procesu odločanja (prav tam, str. 27). Avtorji, ki jih je preučevala, posebej 
poudarjajo pomen podpore odraslih, kar pomeni, da so otroci lahko avtonomni pri sprejemanju 
odločitev, a z zavedanjem, da se lahko v tem procesu vedno obrnejo na odrasle.  
Kodele (2017) ugotavlja, da je bila praksa na področju učne pomoči (svetovanja) otrokom takšna, 
da so bili otroci v načrtovanje in izvajanje pomoči večinoma vključeni zgolj kot prejemniki 
pomoči, glavno vlogo pa so imeli odrasli (prav tam, str. 108). V zadnjih desetletjih pa se vse bolj 
uveljavlja spoznanje, da je proces pomoči in učenja (inter)aktiven proces, v katerem se največ 
naučimo predvsem v sodelovanju z drugimi. Počasi se je začel premik od otroka kot pasivnega 
prejemnika pomoči k otroku kot kompetentnemu sogovorniku, ki skupaj z odraslimi soustvarja 
zanj pomembno pomoč (prav tam, str. 108). Takšno mišljenje postavlja strokovne delavke pred 
velik izziv, saj so odrasli prepogosto pripravljeni v dobro otrok delati zanje ali namesto njih, 
namesto skupaj z njimi (prav tam).  
Kadar govorimo o aktivni vlogi otrok pri procesu pomoči in učenja oz. uresničevanju t. i. načela 
participacije, se ta najprej začne z refleksijo strokovnih delavk o podobi otroka z vprašanji: kdo je 
otrok, kaj od njega pričakuje, katere zmožnosti mu pripisuje in kakšna je njegova vloga v svetu 
(Rutar 2012, str. 89). Avtorica navaja pogoje participacije po Hartu (1992); otrok mora imeti 
smiselno vlogo v dejavnosti, ob tem pa morajo razumeti potek in namen dejavnosti. Glede slednje 
se morajo odrasli z otrokom posvetovati in o njej skupaj soodločati z njimi. Še višjo stopnjo 
participacije predstavlja dejavnost, ki jo otrok spodbuja, vodi in o njej soodloča z odraslim (Rutar 
2012, str. 93–94). Da bi dosegli ključne zahteve za participacijo morajo strokovne delavke pri sebi 
reflektirati kaj je po njihovem mnenju cilj vzgoje in izobraževanja in na katerih vrednotah temelji, 
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kakšno vlogo ima strokovna delavka ter kako naj bi potekal proces vzgoje in izobraževanja (prav 
tam, str. 95). Vrednote subjektivitete, različnosti, participacije, demokracije, učenja ter igre, 
zabave, čustev in občutij temeljijo na predstavi o otroku kot zmožnem sodelovanja in izražanja v 
procesih učenja (prav tam). Vloga strokovnih delavk pri tem pa je, da otrokom omogočajo 
spoznavanje s svetom in doživetje vsebin, osredotočanje otrokove pozornosti na situacije in 
pomene, ki jih otrok sam morda ne opazi (prav tam).  
Konsultantski model vsebuje neposredno pomoč svetovalne delavke otrokom, pa tudi posredno, s 
konzultacijami in z vključevanjem vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic, otrok in staršev v reševanje 
problemov. Odločajo se, kaj lahko za otroke neposredno naredi svetovalna delavka, kaj lahko 
naredi otrok sam, kaj vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice ter kaj starši. Tak model sodelovanja 
je značilen za svetovalne delavke in svetovalno službo, ki ji je uspelo pridobiti zaupanje strokovnih 
delavk vrtca, se povezati z vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in kolektivom (Resman 
1999d, str. 153). V tem modelu sodelovanja je združeno svetovanje, posvetovanje in koordinacija. 
Del programa uresničujejo svetovalne delavke, v njegovo uresničevanje pa se vključujejo tudi 
ostali, pri tem pa svetovalna delavka prevzema koordinacijsko vlogo (prav tam).  
Ob vsakršnem sodelovanju svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice bi moralo 
veljati načelo konsultantskega sodelovanja. To izhaja iz dejstva, da so vse strokovnjakinje, ki 
vsaka iz svojega vidika poznajo in spoznavajo otroka in so mu lahko tudi vsaka po svoje v pomoč. 
Skupaj zbirajo, analizirajo podatke, izmenjavajo zamisli o delu in rešitvi dilem, naredijo načrt 
akcije, uresničujejo načrt in skupaj ugotavljajo tudi rezultate (Resman 1999, str. 129–130). 
3.5. Pričakovanja in prednosti medsebojnega sodelovanja 
Kakšni in kako veliki bodo učinki medsebojnega sodelovanja je odvisno od intenzivnosti in 
kakovosti sodelovanja. Na kakovost sodelovanja vplivajo različni subjektivni in objektivni 
dejavniki, ki lahko medsebojno sodelovanje spodbujajo ali zavirajo. Sodelovanje bo tem bolj 
uspešno, čim bolj bodo svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic poznale ter 
razumele značilnosti druga druge in odnos ter držo do medsebojnega sodelovanja. Pomembna so 
tudi pričakovanja, ki jih imajo druga do druge. Pričakovanja o sodelovanju so tista, ki vplivajo na 
motivacijo za sodelovanje, ki usmerjajo sodelovanje in hkrati vplivajo na njegovo učinkovitost 
(Šteh in Gregorčič Mrvar 2011, str. 18–19). Ker gre pri medsebojnem sodelovanju za skupino 
raznolikih posameznic, ki jih druži vzgoja in izobraževanje otrok, bodo raznoliki tudi njihovi 
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prispevki. Pomembno je, da se trudijo prispevati vsaka po svojih močeh in strokovnem znanju, 
seveda pa je pri vseh ključna pripravljenost. Pomembno pri procesu medsebojnega sodelovanje je 
tudi to, da proces sodelovanja uravnavajo s spoštljivo in etično naravnanostjo ter obvladovanjem 
medosebnih sodelovalnih, komunikacijskih, svetovalnih in organizacijskih kompetenc (prav tam, 
str. 24).  
Pričakovanja vzgojiteljice, ki bo pri delu izhajala iz stališča, da je ona v oddelku zato, da izvaja 
program predšolske vzgoje, ostala vprašanja v povezavi z vzgojo in učenjem otrok (npr. reševanje 
težav, ki izvirajo iz socialnega okolja, priprava individualiziranih programov za posamezne otroke, 
evalvacija dela ter sodelovanje v aktivih, kjer poteka timsko delo glede vsakdanjega življenja in 
dela v vrtcu, iskanje novosti ter izboljšav za različne dejavnosti) pa so stvar svetovalne službe in 
staršev, bodo drugačna od pričakovanj vzgojiteljice, ki gleda širše na svojo vlogo pri delu z otroki. 
Opozoriti je potrebno na prevelika pričakovanja vzgojiteljic, kjer strokovne delavke morda niso 
dovolj seznanjene z nalogami svetovalnih delavk (Resman 1999d, str. 153). Sodelovanje med 
svetovalnimi delavkami in vzgojiteljicami bo uspešno, če se bodo njihova pričakovanja kolikor 
toliko ujemala, zato je pomembno, da so strokovne delavke seznanjene s konceptom dela in 
možnostmi sodelovanja s svetovalno delavko (prav tam, str. 153–154). Ugotavljanje pogledov 
vzgojiteljic na delo svetovalne delavke ter njihovih potreb in pričakovanj na eni strani ter 
informiranje kolektiva o naravi dela in realnih možnostih svetovalnih rezultatov je eden 
najpomembnejših pogojev sporazumevanja in kakovostnega sodelovanja med svetovalnimi 
delavkami in vzgojiteljicami. Sodelovanje med njimi ter njihov način reševanja problemov bo 
odvisen tudi od usposobljenosti vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice za delo z oddelkom in 
posameznimi otroki, ki odstopajo od povprečja (prav tam, str. 154). Tudi Resman (1999e) je v 
svoji raziskavi ugotovil, da je uspešnost dela v vrtcu odvisna od ujemanja dela svetovalne delavke 
in pričakovanj vzgojiteljic ter pedagoških vodij.  
Ustvarjanje dobre klime vodi k odprti komunikaciji, sodelovanju in zaupanju, ne le znotraj tima 
pač pa tudi med timom in drugimi strokovnimi delavkami v vrtcu. Robert B. Maddux (1996, str. 
50) navaja prednosti sodelovanja: 
- Sodelovanje krepi zavedanje soodvisnosti. Ko ljudje prepoznajo moč pomoči drugim, bodo 
delali v tej smeri in skupaj dosegli cilje. 
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- S sodelovanjem pri doseganju skupnih ciljev člani spodbujajo drug drugega k še višjim 
uspehom. Sveže ideje se oblikujejo in preizkušajo, ob tem pa skupni trud preseže delo 
posameznika, kar prinese večjo učinkovitost. 
- Znotraj skupine se sodelovanje krepi, ko so posameznikom priznane zasluge za dobro 
opravljeno delo, strokovne delavke občutijo, da jih skupina podpira in ceni njihov trud. 
- Sodelovanje vodi k večji zavezanosti, k podpori in izpolnjevanju načrtovanih ciljev. Ko so 
člani obzirni do stališč posameznikov, se počutijo samozavestni pri deljenju mnenj in tako 
pridobijo na osebnem razvoju (prav tam).  
Prednost sodelovanja med svetovalno službo, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic je tudi 
profesionalni razvoj vseh vključenih v sodelovanje, poklicna in osebna rast ter s tem doseganje 
višje kakovosti sodelovalnih veščin. Ustrezno sodelovanje ustvarja ustrezno ozračje za 
sodelovanje, ustvarja skupnost, v kateri lahko posamezniki rastejo in napredujejo tudi zaradi 
sodelovanja z drugimi (Kalin 2004, str. 32).  
Medsebojno sodelovanje spodbuja skupno reflektiranje in razvijanje pedagoške prakse. Podpora 
se kaže v konkretnem sodelovanju in neposredni pomoči pri pedagoškem delu ter izmenjavi 
izkušenj, idej in občutkov ob problemih in uspehih (Polak 2007, str. 91). 
Glede na ugotovitve nekaterih avtorjev (npr. Kalin 2004; Resman 1999), ki preučujejo sodelovanje 
med strokovnimi delavkami v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, lahko izpostavimo področja 
dela, kjer se kažejo prednosti kakovostnega sodelovanja med svetovalno službo, vzgojiteljicami in 
pomočnicami vzgojiteljic:  
- Sodelovanje s starši (boljši odnosi, nove oblike sodelovanja); 
- uresničevanje vzgojnega programa (bolj kakovostno izvajanje programa v oddelku); 
- obvladovanje vzgojne skupine (razvijanje novih metod in oblik dela z otroki, 
vzpostavljanje ustreznejšega odnosa z otroki, pomoč pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami); 
- izboljšanje dela v vzgojni skupini (pomoč pri načrtovanju, analizi dela, organizaciji dela v 
oddelku, uvajanje inovacij); 
- delitve odgovornosti za delo v oddelku; 
- boljše samopodoba strokovnih delavk; 
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- razbremenitve vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in 
- izobraževanja za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic (informacije o literaturi, 
seminarjih, predavanjih) (Resman 1999d).  
3.6. Ovire pri medsebojnem sodelovanju  
Svetovalna služba predstavlja povezovalni člen med vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in 
vodstvom vrtca ter med otroki in starši. Zelo pomembna je komunikacija med vsemi, saj drugače 
ne morejo dobro opravljati svojega dela. Pri medsebojnem sodelovanju lahko prihaja do različnih 
razhajanj in nesoglasij.  
1. Nepripravljenost za sodelovanje; 
Ena izmed najpogostejših ovir, s katero se srečujejo svetovalne delavke v procesu sodelovanja in 
posvetovanja, je nepripravljenost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic za način dela, kjer 
prevzemajo aktivnejšo vlogo in večjo odgovornost v procesu reševanja problema. Strokovne 
delavke pogosto izbirajo tradicionalni način dela, ki temelji na tem, da problem rešuje svetovalna 
delavka sama. Sodelovanje se je izkazalo kot učinkovitejše, zato je smiselno, da se spodbuja k 
temu načinu dela (Pečjak in Košir 2012, str. 78).  
2. Različna pričakovanja strokovnih delavk, ki zadevajo sodelovanje; 
Medsebojno sodelovanje je odvisno od pričakovanj strokovnih delavk. Sodelovanje bo dobro, če 
se bodo pričakovanja ujemala, zato je potrebno, da svetovalna delavka vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic seznani s svojim konceptom dela in možnostmi nudenja pomoči. Svetovalna delavka 
bi morala predstaviti svoj program dela, načine reševanja problemov, da bi strokovne delavke 
vedele, kaj lahko pričakujejo od nje in obratno. Prav zaradi tega lahko prihaja med njimi do 
prevelikih pričakovanj in tudi razočaranj, ko vidijo, da so njihove predstave drugačne (Resman 
1999d, str. 153–154). Svetovalne delavke morajo jasno opredeliti svojo vlogo in jo nenehno 
pojasnjevati ter poudarjati dejstvo, da problemi zahtevajo intenzivno delo in da rezultatov ne 
moremo pričakovati takoj (Kalin 2004).  
3. Preobremenjenost strokovnih delavk; 
Tako vzgojiteljice kot svetovalne delavke imajo z leti vse več nalog. Svetovalne delavke morajo 
ob individualnem in skupinskem svetovanju, učni pomoči, razvojnih in drugih težavah z otroki, 
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starši ter vzgojiteljicami opravljati še veliko drugih nalog. Veliko časa namenijo tudi 
administraciji. Izsledki raziskav so pokazali, da 80 % dejavnosti, v katere so vključene svetovalne 
delavke, ne sodi v opis njenih nalog po programskih smernicah za šolsko svetovalno delo. Ta dela 
večkrat obsegajo administrativne naloge ter naloge povezane z vpisom otrok (Vršnik Perše 2008). 
Svetovalne delavke menijo, da same ne zmorejo opravljati vseh nalog in da je normativ neustrezen.  
4. Občutek nemoči; 
Mišljenje, da je iskanje pomoči pri svetovalni delavki izraz nemoči, je prav tako razlog, da 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ne stopajo v stik s svetovalnimi delavkami. Ta občutek 
izhaja iz njihove suverenosti in avtonomnosti njihovega dela z otroki. Če se pojavijo težave z 
otrokom, če vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice ne obvlada situacije v oddelku, se boji kritik 
kolegov, da je ona kriva za nastalo situacijo in je to izraz neznanja in nesposobnosti za delo z otroki 
(Resman 1999d, str. 154). 
5. Strokovna usposobljenost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice; 
Za medsebojno sodelovanje svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice je 
pomembna tudi dobra usposobljenost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice za delo z oddelkom 
in otroki, ki odstopajo od povprečja. Kljub njuni dobri usposobljenosti, to ne pomeni, da pomoči 
svetovalne delavke ne potrebujeta več. Vedno je priporočljivo posvetovanje s svetovalno delavko 
za delo z otroki, ki zahtevajo posebno obravnavo in pomoč (Resman 1999d, str. 154). 
6. Strokovna usposobljenost svetovalne delavke; 
Ena izmed ovir pri medsebojnem sodelovanju je pomanjkanje znanja, da bi svetovalna delavka 
uresničevala svoje poslanstvo. Izsledki raziskave, ki jo je opravil Resman (1999f, str. 247) kažejo, 
da je osnovna težava v tem, da svetovalne delavke nimajo izdelanega koncepta svetovalnega dela, 
ob tem pa jim tudi primanjkuje možnosti za posvetovanje glede strokovnih odločitev.  
7. Neustrezna komunikacija; 
Komunikacijske ovire se kažejo v napačno razumljeni verbalni in neverbalni komunikaciji ter v 
neusklajenosti verbalne in neverbalne komunikacije (Polak 2007, str. 117). Pomembno vlogo 
imajo predpostavke in vnaprejšnje domneve o sogovorniku, pa tudi stališča, prepričanja in 
vrednote posameznika. Med komunikacijske ovire lahko vključimo tudi dominantnost ali 
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pasivnost svetovalne delavke ali vzgojiteljice, pokroviteljsko vedenje in jezik ne sprejemanja 
(Kristančič 1995). 
8. Kultura in klima vrtca; 
Kjer klima ni dobra, delovna sredina zaposlenih ne poveže in ne združuje moči, se ne poveže in 
ne sledi skupnemu cilju. Umanjka tudi zaupanje, spodbujanje, prispevek idej in predlogov. Težko 
se spoprijemajo s kritikami in konflikte rešujejo na nekonstruktiven način (Samotorčan 2011, str. 
127). 
Jana Kalin (2019, str. 79) našteva še nekatere tipične težave, ki se pojavljajo v sodelovanju med 
strokovnimi delavkami v šoli, in jih lahko navežemo tudi na delo v vrtcu:  
- Nepoznavanje dela svetovalne službe; 
- nepovezano in neusklajeno delo s posameznimi otroki ali skupino otrok; 
- prenašanje odgovornosti s strokovnih delavk na svetovalno delavko; 
- nejasnosti pri dodelitvi vlog in pristojnosti drug drugega;  
- lahko se pojavi občutek ogroženosti, kadar kdo od partnerjev v sodelovanju doživlja, da 
drugi posega na njegovo strokovno področje; 
- dvom o kompetentnosti drugega; 
- pomanjkanje kompetenc za timsko sodelovanje in partnersko podporo drug drugemu (prav 
tam, str. 79–80).  
Da bi vpliv naštetih ovir zmanjšali, Davis in Stacey R. Garrett (1998 v Pečjak idr. 2005) naštevata 
načine kako lahko svetovalna delavka izboljša sodelovanje s strokovnimi delavkami v vrtcu: 
- Vzpostavljanje stika z vsemi strokovnimi delavkami (da vse spoznajo njeno vlogo in 
naloge ter so s tem opozorjene na večjo učinkovitost skupnega reševanja problemov); 
- posvetovanje s strokovnim delavkami o otroku (posvetovanje z njimi je pomemben vir 
informacij o otroku, saj lahko podajajo predloge za pomoč); 
- opazovanje dinamike v oddelku (s tem pokaže pripravljenost pomagati pri delu z otroki, 
hkrati pa pridobiva nove informacije o vedenju otrok); 
- podpora in vključevanje strokovnih delavk kot zaupnikov otrok (otroci po navadi bolj 
zaupajo strokovni delavki, s katero so več v stiku, zato je potrebno takšne situacije 
izkoristiti kot učinkovitejšo pomoč otrokom) (prav tam, str. 78). 
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Pomembno je ozaveščanje, da problemi, s katerimi se soočajo tako strokovne delavke kot 
svetovalne delavke, zahtevajo dolgoročno in intenzivno delo, da rezultatov ni mogoče pričakovati 
takoj in da je včasih uspeh že to, da se stanje ni poslabšalo, čeprav se ni bistveno izboljšalo (Kalin 
2004).  
Za kakovostno medsebojno sodelovanje, so pomembna tudi temeljna izhodišča za sodelovanje 
med svetovalnimi delavkami in drugimi strokovnimi delavkami vrtca: 
- Ustrezno informiranje strokovnih delavk o naravi dela svetovalne službe; 
- razjasnjevanje medsebojnih pričakovanj in pristojnosti; 
- preseganje miselnosti, da je iskanje pomoči izraz nesposobnosti strokovnih delavk; 
- iskanje ustreznih oblik sodelovanja med svetovalno delavko, vzgojiteljico in pomočnico 
vzgojiteljice; 
- oblikovanje ustrezne sodelovalne klime; 
- omogočanje podpore strokovnim delavkam pri izvajanju raziskovalnega dela o lastni 
praksi, 
- podpiranje strokovnih delavk v njihovem profesionalnem razvoju (Kalin 2019, str. 80– 81). 
Sodelovanje predpostavlja in zahteva oblikovanje ustreznih medosebnih odnosov zaupanja in 
spoštovanja na osebni in poklicni ravni. Na tak način vzpostavljamo in vedno znova ustvarjamo 
skupnost strokovnih delavk, v kateri posamezniki lahko rastejo in napredujejo tudi zaradi 








4. RAZISKAVE NA PODROČJU MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA 
SVETOVALNE SLUŽBE IN STROKOVNIH DELAVK  
V nadaljevanju predstavljamo nekatere ugotovitve opravljenih raziskav o svetovalnem delu v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah pri nas. Predstavili bomo tudi nekaj raziskovalnih ugotovitev o 
sodelovanju v povezavi s šolskim svetovalnim delom (osnovna in srednja šola), saj je zelo malo 
tovrstnih raziskav na področju svetovalnega dela v vrtcu.  
Na splošno podatki iz raziskav o sodelovanju med strokovnimi delavkami in svetovalnimi 
delavkami kažejo, da je odnos med njimi razmeroma dober. Raziskava iz leta 1996 (Bečaj 1999) 
je denimo pokazala, da več kot 90 % učiteljev sodelovanje s svetovalnimi delavkami ocenjujejo 
kot dobro. Dve tretjini osnovnošolskih in tri četrtine srednješolskih učiteljev je bilo s pomočjo 
pogosto zadovoljnih. Le nekaj učiteljev in profesorjev je menilo, da jim svetovalna služba ne more 
pomagati. Le 12 % učiteljev je bilo mnenja, da naj bi se svetovalna služba v okviru šole kot celote 
ukvarjala s problemi, kot so npr. pomoč pri načrtovanju in izvajanju novih oblik dela, analiziranje 
rezultatov pri uvajanju novosti, bolj zavzeto spremljanje dogajanja na šoli, načrtovanje, 
spremljanje in aktivno sodelovanje v projektih, ki tečejo na šoli, ukvarjanje s socialno klimo ipd. 
Med naštetimi nalogami sta med najpomembnejšimi skrb za ugodno socialno klimo na šoli ter 
pomoč pri uvajanju novosti (prav tam). 
Resman (1999e) na podlagi izsledkov raziskave ugotavlja vlogo, naloge in sodelovanje svetovalne 
delavke s strokovnimi delavkami vzgojno-izobraževalnih ustanov. Uspešnost dela svetovalnih 
delavk ter strokovnih delavk je odvisna od ujemanja dela svetovalne delavke in pričakovanj 
pedagoških vodij ter strokovnih delavk. Izsledki raziskave so pokazali, da se vzgojiteljice 
največkrat obrnejo po pomoč k svetovalni službi zaradi posameznih otrok, zaradi izboljšanja dela 
v oddelku, izobraževalnih namenov, pomoči pri oblikovanju splošne podobe in klime v oddelku 
ter zaradi staršev posameznih otrok (prav tam, str. 306–307).  
V raziskavi, ki jo v svojem prispevku navaja Siard (2003) in govori o svetovalnem delu v šoli, 
lahko povzamemo ugotovitve, ki se nanašajo na lastnosti svetovalne delavke. Najvišja opredeljena 
lastnost, ki bi jo naj imela, po mnenju strokovnih delavk, svetovalna delavka je, poslušnost in 
sprejemanje kritike. Spoštovanje osebnosti otroka in etičnost pa sta drugi najpogostejši zaželeni 
lastnosti. V ospredje postavljajo otroka z vsemi njegovimi posebnostmi, dobrimi in slabimi. Nujno 
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se jim zdi, da mora svetovalna delavka spoštovati in sprejemati otroke takšne kot so (prav tam, str. 
10). 
Podatki, ki jih navaja Kalin (2004, str. 31–31) se sicer navezujejo na šole, a lahko iz zapisanega 
predvidevamo, da se s podobnimi vprašanji na svetovalne delavke v vrtcih obračajo tudi strokovne 
delavke v vrtcih. Učitelji najpogosteje navajajo, da bi potrebovali pomoč svetovalne službe pri 
reševanju vzgojne in učne problematike oddelka (vedenjska problematika, disciplina v razredu, 
učna problematika, motiviranje učencev, delo z nadarjenimi učenci, čustvene težave, socialno-
ekonomske stiske otrok, individualna učna pomoč) (prav tam). 
Poleg tega svetovalne delavke navajajo še druga področja, ki morda niso tako pogosto predmet 
svetovanja, vendar se s tovrstnimi vprašanji učitelji tudi obračajo na svetovalno službo:  
- Koordinacija dela z otroki s posebnimi potrebami, izdelava individualiziranega programa, 
spremljanje in evalvacija vključevanja otrok s posebnimi potrebami;  
- razvoj osebnosti: težave razvoja, medosebni odnosi; 
- smernice za pogovor s starši in otroki, individualno in skupinsko delo s starši; učitelji 
pričakujejo, da bo svetovalna služba izrazila pobudo za svetovalno aktivnost za določenega 
otroka; 
- svetovanje pri izboru učnih metod in oblik, organizaciji vzgojno-izobraževalnega procesa; 
- koordinacija pri sodelovanju z zunanjimi institucijami;  
- spremljanje ter opazovanje otrok, dejavnosti; na podlagi opažanj pa tudi posvetovanje in 
načrtovanje, spremljanje, evalvacija aktivnosti za izboljšanje stanja;  
- interno izobraževanje, informiranje, svetovanje v zvezi s strokovno literaturo in 
zakonodajnimi vprašanji; to so področja, na katerih imajo svetovalne delavke več znanja 
in so učiteljem v dragoceno pomoč (Kalin 2004). 
Tanja Bezić idr. (2008) so z raziskavo ugotovili, da postaja svetovalno delo v vrtcu vse bolj vpeto 
v vzgojno-izobraževalno delo vrtca in je soodvisno od sodelovanja svetovalnih delavk s 
strokovnimi delavkami v vrtcu, zato je potrebno delo še toliko bolj načrtovati, spremljati in 
evalvirati.  
Z raziskavo o razvoju in spremljanju delovanja mreže svetovalnih služb je avtorica (Bezić 2008) 
želela pridobiti vpogled v vsakodnevne probleme pri delu svetovalnih delavk v vrtcu ter nato 
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oblikovati predloge za izboljšanje razmer z organizacijskega in strokovnega vidika. Analiza je 
pokazala, da je pri zagotavljanju ustreznih razmer za kakovostno delo svetovalnih služb 
pomembno upoštevati število otrok v vrtcih, zakone in v konceptualnih dokumentih predvidene 
vsebine nalog ter njihov obseg (prav tam). Analiza je o medsebojnem sodelovanju konkretno 
pokazala, da je največ sodelovanja na področju otrok s posebnimi potrebami, pri uvajanju novosti 
ter pri administrativnih nalogah (prav tam, str. 78). Pomembna ugotovitev raziskave je bila ta, da 
je večina svetovalnih delavk, kljub veliki obremenjenosti zadovoljna s svojim položajem in ne bi 
zamenjala svoje službe (Bezić 2008).   
Nadaljnja raziskava o delovanju svetovalne službe v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Vogrinc 
in Krek 2012) nam kaže, da svetovalne delavke v vrtcih med najpomembnejše naloge uvrščajo 
ugotavljanje in upoštevanje posebnosti v telesnem, osebnem in socialnem razvoju otrok, 
oblikovanje in evalvacija individualiziranih programov za integrirane otroke s posebnimi 
potrebami, razvijanje različnih oblik sodelovanja vrtca s starši ter oblikovanje programov pomoči 
otrokom, ki izhajajo iz socialno ogroženih in depriveligiranih družin. V ospredje so postavljene 
dejavnosti pomoči, tem sledijo razvojno-preventivne dejavnosti in naloge spremljanja ter 
evalvacije (prav tam, str. 34). Obenem je raziskava pokazala, da svetovalne delavke v šoli menijo, 
da imajo dobre pogoje za delo (dostop do strokovne literature, strokovno izpopolnjevanje) 
(Vogrinc in Krek 2012). 
V Analizi stanja svetovalnega dela v vrtcu (Malešević 2018, str. 15–16) je avtorica poskušala 
oblikovati nabor dejanskih nalog svetovalne delavke, med katere vključuje organizacijo različnih 
dejavnosti in koordinacijo projektov, vpis otrok ter testiranje pred vpisom, sestavljanje 
individualnih programov za otroke s posebnimi potrebami, organizacijo izobraževanj za 
vzgojiteljice, delo z nadarjenimi otroki, svetovanje staršem idr. (prav tam). Podatki so pokazali, 
da so delovne naloge svetovalnih delavk usklajene s temeljnim dokumentom svetovalne službe 
Programske smernice za delo svetovalne službe v vrtcu (2008). Izsledki analize lahko služijo kot 
referenčni okvir za samoevalvacijo lastne prakse (Malešević 2018, str. 39).  
Izsledki intervjujev, ki so predstavljeni v Analizi stanja svetovalnega dela v vrtcu (Malešević 
2018), z ravnatelji in svetovalnimi delavkami v vrtcu so pokazali na nekatere vidike dela in naloge 
svetovalne delavke v vrtcu. Svetovalna delavka je običajno zaposlena v kombinaciji z drugim 
delovnim mestom (dodatna strokovna pomoč, pomočnica vzgojiteljice, vzgojiteljica, pomočnica 
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ravnatelja, svetovalno delo v dveh vrtcih, svetovalno delo v OŠ), kar prinaša s seboj veliko slabosti. 
Svetovalna delavka ima v kombinaciji z dodatno strokovno pomočjo v ospredju večinoma naloge 
za otroke s posebnimi potrebami, ostale naloge svetovalnega dela pa so v ozadju. Svetovalna 
delavka, ki opravlja delo v dveh vrtcih, se sooča s težavami ob delovanju v dveh različnih 
organizacijskih kulturah ter organizacijah dela ipd. Pri svetovalni delavki, ki je delno zaposlena še 
v osnovni šoli, pa prevladujejo predvsem šolske naloge (Malešević 2018, str. 24).  
Po opravljenih intervjujih s svetovalnimi delavkami v vrtcu (Malešević 2018) avtorica poda 
ugotovitve, da svetovalne delavke ocenjujejo, da so razvojno-preventivne dejavnosti ključne, a da 
je izvajanje teh nalog ogroženo zaradi povečanja obsega drugih nalog. Avtorica s sodelavkami 
opozori tudi, da premalo sodelujejo pri razvojnih nalogah vrtca ter usposabljanju strokovnih delavk 
vrtca (prav tam, str. 25). Med naloge, ki jim svetovalne delavke posvetijo veliko časa, vključujejo 
delo z otroki s posebnimi potrebami. Nalogo spremljanja napredka in razvoja otrok po oddelkih 
avtorica s sodelavkami zazna kot nalogo, ki je odvisna od »ostanka časa«. Pripravljajo 
izobraževanja za strokovne delavke ter izvajajo svetovalno delo s starši, ki ga vrednotijo visoko in 
ocenjujejo, da je to pomembna naloga. Svetovalne delavke bi s svojim znanjem in delom lahko 
pripomogle k razvojnim nalogam vrtca, a niso vedno članice kolegija, ki načrtuje in usmerja razvoj 
vrtca. Njihova naloga je tudi sprejem in uvajanje otrok v vrtec, ki ga ocenjujejo kot zelo 
pomembno, saj podpira vključevanje otroka v vrtce ter sporazumevanje med starši in 
vzgojiteljicami. Svetovalne delavke ocenjujejo, da imajo veliko upravno-administrativnih nalog, 
ki so povezane z vpisom otrok v vrtec (vnašanje podatkov, priprava pogodb, oblikovanje oddelkov, 
priprava podatkov za podatkovne sisteme itd.) (prav tam, str. 25–28). 
V omenjeni raziskavi (Malešević 2018) so bile predmet proučevanja tudi kompetence svetovalnih 
delavk v vrtcu. Pokazalo se je, da svetovalne delavke med ključne kompetence za svetovalno delo 
postavljajo kompetence povezane z odnosi in komunikacijo, organizacijo in koordinacijo, 





III. EMPIRIČNI DEL 
5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Svetovalne delavke so v vrtcih začele delovati v prvi polovici devetdesetih let, ko so se začele na 
ta delovna mesta sistematično zaposlovati. Pred tem so bile svetovalne delavke v vrtcih izjeme, 
njihova vloga, delo ter naloge pa niso bile jasno opredeljene (Lasič 2004).  
Po formalni ureditvi svetovalnega dela v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (2017), Zakonu o vrtcih (2016), Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih 
otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih 
za predšolske otroke s posebnimi potrebami (2012), Pravilniku o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (2014), idr. ter s sprejetjem Programskih smernic: Svetovalna služba 
v vrtcu (2008) se je postavil tudi okvir vloge in nalog svetovalne službe v vrtcu. 
Kot ključne naloge svetovalne službe v vrtcu so postavljene naloge na področju razvojno-
preventivne dejavnosti, dejavnosti pomoči ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije, ki jih 
opredeljujejo Programske smernice … (2008). Delo svetovalne službe v vrtcu je interdisciplinarne 
narave, saj obsega sodelovanje s strokovnimi delavkami, s katerimi si prizadevajo za doseganje 
vzgojno-izobraževalnih ciljev in nudijo pomoč ter podporo otrokom in njihovim staršem, ko jo ti 
potrebujejo.  
Za raziskovanje delovanja svetovalne službe v vrtcu smo se odločili iz razloga, ker je na tem 
področju opravljenih malo raziskav. Zanimalo nas je, katere naloge prevladujejo v delu svetovalne 
službe ter kako poteka sodelovanje med svetovalno službo, vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic pri uresničevanju zastavljenih ciljev in nalog predšolske vzgoje.  
V empiričnem delu magistrske naloge smo raziskali, kako svetovalne delavke oblikujejo letni 
delovni načrt, ter kakšna so stališča in pričakovanja svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic, glede nalog svetovalne službe in njihovega medsebojnega sodelovanja. V prvem 
sklopu nas je zanimalo, na podlagi česa svetovalne delavke oblikujejo letni delovni načrt, katere 
naloge načrtujejo in kako vključujejo medsebojno sodelovanje v letni delovni načrt. Nadalje nas 
je zanimalo, katera področja in dejavnosti prevladujejo pri delu svetovalne službe, zato smo v 
drugem sklopu proučevali, kdo je pobudnik sodelovanja, kako pogosto poteka sodelovanje, kateri 
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so razlogi, pričakovanja, ovire pri medsebojnem sodelovanju ter prednosti medsebojnega 
sodelovanja. 
5.1. Raziskovalna vprašanja 
V nalogi smo analizirali naloge svetovalnih delavk v vrtcu ter njihovo sodelovanje z 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic.  
Iskali smo odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja, ki smo jih razdelili na tri vsebinske 
sklope: 
A. Letni delovni načrt svetovalnih delavk v vrtcu 
RV1: Katera so izhodišča za pripravo letnih delovnih načrtov svetovalne službe? 
RV2: Katere dejavnosti svetovalne službe so predvidene v letnem delovnem načrtu svetovalne 
službe? 
RV3: Kako je v letnem delovnem načrtu opredeljeno sodelovanje svetovalnih delavk z 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic? 
B. Naloge svetovalnih delavk v vrtcu  
RV4: Katere osnovne vrste dejavnosti, po Programskih smernicah, po mnenju svetovalnih delavk, 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic prevladujejo pri delu svetovalne službe?  
RV5: Kako svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ocenjujejo pomembnost 
osnovnih vrst dejavnosti v svetovalnem delu?  
RV6: Katera področja dela v vrtcu, po Programskih smernicah, po mnenju svetovalnih delavk, 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic prevladujejo pri delu svetovalne službe?  
RV7: Kako svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ocenjujejo pomembnost 
osnovnih področij dela v vrtcu, v okviru katerih poteka svetovalno delo v vrtcu? 
C. Sodelovanje med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic 
RV8: Kako pogosto sodelujejo svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic? 
- Ali se med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pojavljajo 
razlike v oceni pogostosti medsebojnega sodelovanja? 
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RV9: Ali po mnenju svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic na pogostost 
medsebojnega sodelovanja vpliva stalna prisotnost svetovalne delavke v vrtcu? 
RV10: Kateri model svetovanja je po mnenju svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic najpogostejši pri medsebojnem sodelovanju? 
- Ali se med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pojavljajo 
razlike v mnenjih glede najpogostejšega modela svetovanja?  
RV11: Kdo je po mnenju svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic najpogosteje 
pobudnik medsebojnega sodelovanja? 
- Ali se med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pojavljajo 
razlike v mnenjih glede najpogostejšega pobudnika za medsebojno sodelovanje?  
RV12: V okviru katere dejavnosti svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 
najpogosteje sodelujejo? 
RV13: Kateri so po mnenju svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic najpogostejši 
razlogi za medsebojno sodelovanje? 
RV14: Kako svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ocenjujejo kakovost 
medsebojnega sodelovanja? 
- Ali se med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pojavljajo 
razlike v oceni kakovosti medsebojnega sodelovanja? 
RV15: Kateri so po mnenju svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pogoji za 
kakovostno medsebojno sodelovanje? 
- Ali se med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pojavljajo 
razlike v mnenjih, ki zadevajo pogoje za kakovostno medsebojno sodelovanje? 
RV16: Kakšna so pričakovanja svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o 
medsebojnem sodelovanju? 
- Ali se svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic razlikujejo v 
pričakovanjih, ki zadevajo medsebojno sodelovanje? 
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RV17: Katere so po mnenju svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojitelji prednosti v 
procesu medsebojnega sodelovanja? 
- Ali se med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pojavljajo 
razlike v mnenjih o prednostih v procesu medsebojnega sodelovanja? 
RV18: Katere so po mnenju svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ovire v 
procesu medsebojnega sodelovanja? 
- Ali se med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pojavljajo 
razlike v mnenjih o ovirah v procesu medsebojnega sodelovanja? 
5.2. Raziskovalne hipoteze 
Na osnovi raziskovalnih vprašanj smo postavili naslednje raziskovalne hipoteze:  
H8: Med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic se pojavljajo 
razlike o oceni pogostosti sodelovanja.  
H9: Po mnenju svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic na pogostost 
medsebojnega sodelovanja ne vpliva stalna prisotnost svetovalne delavke v vrtcu. 
H10: Med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic se pojavljajo 
razlike glede mnenja o najpogostejših modelov svetovanja. 
H11: Med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic se pojavljajo 
razlike glede mnenja, kdo je najpogosteje pobudnik medsebojnega sodelovanja.  
H14: Med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic se pojavljajo 
razlike o oceni kakovosti medsebojnega sodelovanja. 
H15: Med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic se pojavljajo 
razlike v mnenjih glede pogojev za kakovostno medsebojno sodelovanje.  
H16: Med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic se pojavljajo 
razlike glede pričakovanj, ki zadevajo kakovostno medsebojno sodelovanje. 
H17: Med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic se pojavljajo 
razlike v mnenjih glede prednosti v procesu medsebojnega sodelovanja. 
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H18: Med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic se pojavljajo 























6.1. Osnovna raziskovalna metoda 
Raziskavo smo izvedli s kombiniranim metodološkim pristopom, kvalitativno in kvantitativno 
metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. V kvalitativnem delu je osnovna raziskovalna 
metoda deskriptivna. Z njo spoznavamo, kakšno je stanje določenega pedagoškega pojava, ne da 
bi ga vzročno pojasnjevali (Sagadin 1993, str. 12). Nadalje je raziskava kvantitativna. Uporabili 
smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo, s katero skušamo pojave predvsem 
vzročno pojasnjevati (prav tam). 
6.2. Raziskovalne spremenljivke  
Neodvisne spremenljivke 
S1 – spol 
S2 – starost 
S3 – strokovni profil 
S4 – urejenost zaposlitve svetovalne delavke 
Odvisne spremenljivke 
S5–S10 – osnovne vrste dejavnosti 
S11–S26 – področja dela v vrtcu 
S27–S31 – pogostost sodelovanja med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic 
S32 – pričakovanja glede medsebojnega sodelovanja  
S33–S37 – ocena medsebojnega sodelovanja 
S38–S43 –  pobudnik medsebojnega sodelovanja  
S44–S49 – model medsebojnega sodelovanja 
S50–S55 – pogostost sodelovanja pri posameznih dejavnostih  
S56–S61 – prednosti v procesu medsebojnega sodelovanja  
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S62–S68 – ovire v procesu medsebojnega sodelovanja  
S69–S76 – pogoji za kakovostno medsebojno sodelovanje 
6.3. Opis instrumenta 
Kot instrument zbiranja podatkov smo najprej uporabili analizo dokumentov, in sicer petih letnih 
delovnih načrtov svetovalne službe v vrtcu, ki smo jih pridobili na spletnih straneh različnih vrtcev 
po Sloveniji. Analiza dokumentov se uporablja kot samostojna tehnika zbiranja podatkov, pa tudi 
v kombinacijami z drugimi tehnikami zbiranja podatkov. Analiza dokumentov poteka enako kot 
analiza intervjujev in podatkov do katerih smo prišli s pomočjo opazovanja, saj tudi odgovore 
intervjuvanca najprej prepišemo oz. svoja opažanja zapišemo, tako da v vseh primerih pri analizi 
izhajamo iz nekega besedila (Vogrinc 2008, str. 124).  
Za kvantitativno analizo smo pri zbiranju podatkov uporabili dva anketna vprašalnika – enega za 
svetovalne delavke v vrtcih ter drugega za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Prvi del 
vprašalnika zajema vprašanja, ki se nanašajo na raziskovalni vzorec: spol, starost, pedagoški profil, 
leta delovnih izkušenj v vrtcu in urejenost zaposlitve pri svetovalnih delavkah. Nadalje je bilo 
sedem vprašanj zaprtega tipa, šest pol-odprtih vprašanj in dve vprašanji odprtega tipa – zanimalo 
nas je, kaj strokovne delavke v vrtcu pričakujejo od medsebojnega sodelovanja ter ali nam želijo 
še kaj sporočiti v zvezi z njihovim sodelovanjem. Vprašanja zaprtega in pol-odprtega tipa so se 
nanašala na medsebojno sodelovanje svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, na 
izkušnje, modele, prednosti in ovire medsebojnega sodelovanja, dejavnosti, kjer sodelujejo, in 
dejavnosti sodelovanja, ki so predpisane v Programskih smernicah (2008) ter pogoje za 
kakovostno medsebojno sodelovanje.  
6.4. Postopek zbiranja podatkov 
Na seznamu vrtcev v evidenci zavodov in programov, ki je dostopen na spletni strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport, smo naključno poiskali pet vrtcev, ki imajo javno dostopen letni 
delovni načrt svetovalne službe in smo jih uporabili pri kvalitativni analizi.  
Zbiranje podatkov za kvantitativni del naloge je potekalo od začetka avgusta do sredine septembra 
2019. Anketna vprašalnika smo ustvarili v obliki spletne ankete na spletni strani 1KA. Postopek 
zbiranja podatkov je potekal tako, da smo povezavo spletne ankete za vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic objavili na Facebookovi skupini Vzgojiteljice in vzgojitelji. Povezavo spletne ankete 
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za svetovalne delavke smo najprej poslali vsem vrtcem, ki so v evidenci zavodov in programov, 
ki smo jih pridobili na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Po končni 
zbrani bazi kontaktov svetovalnih delavk v vrtcu so anketni vprašalnik med svetovalne delavke 
poslali tudi z Zavoda RS za šolstvo. Povprečen čas reševanja anketnega vprašalnika je bil devet 
minut. 
 6.5. Vzorec 
Način vzorčenja je priložnostni, namenski za potrebe magistrske naloge. Glede na poklic je vzorec 
sestavljalo 53 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, od tega 39 vzgojiteljic in 14 pomočnic 
vzgojiteljic, ter 50 svetovalnih delavk v vrtcu. Vse anketiranke so ženskega spola. Če to izrazimo 
v odstotkih, v vzorcu je 48,5 % svetovalnih delavk, 37,9 % vzgojiteljic in 13,6 % pomočnic 
vzgojiteljic. 
Tabela 1: Predstavitev vzorca 
Delovno mesto f f % 
Svetovalna delavka 50 48,5 
Vzgojiteljica 39 37,9 
Pomočnica vzgojiteljice 14 13,6 
Skupaj 103 100,0 
 
Tabela 2: Predstavitev profilov svetovalnih delavk v vrtcu 
Profil svetovalne delavke f f % 
Pedagoginja 20 40,0 
Psihologinja 14 28,0 
Socialna delavka 6 12,0 
Socialna pedagoginja 5 10,0 
Specialna pedagoginja 2 4,0 
Drugo 3 6,0 




Tabela 2 prikazuje profile svetovalnih delavk v vrtcu vključenih v vzorec. Največ svetovalnih 
delavk vključenih v vzorec je pedagoginj, in sicer 41,0 %, sledijo jim psihologinje 27,0 %. 
Socialnih delavk je 13,0 %, socialnih pedagoginj 10,0 %, specialnih pedagoginj pa 6,0 %. Pod 
drugo so se opredelile tri svetovalne delavke, in sicer dve kot inkluzivni pedagoginji in ena kot 
logopedinja – surdopedagoginja – te skupaj predstavljajo 3,0 % v vzorcu. 
Tabela 3: Predstavitev vzorca glede na leta delovnih izkušenj v vrtcu 
 Leta delovnih izkušenj  
 do 5 let od 5 do 10 
let 
od 10 do 
15 let 
od 15 do 
20 let 
20 let in 
več 
Skupaj 
Vloga v vrtcu F f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Svetovalna 
delavka 
14 28,0 22 44,0 3 6,0 2 4,0 9 18,0 50 100,0 
Vzgojiteljica 9 23,1 9 23,1 7 17,9 3 7,7 11 28,2 34 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 
8 57,2 1 7,1 2 14,3 2 14,3 1 7,1 14 100,0 
 
Iz Tabele 3 je razvidno, da so pri anketnem vprašalniku sodelovale strokovne delavke z različno 
delovno dobo. Med svetovalnimi delavkami v vrtcu največji delež predstavlja skupina z leti 
delovnih izkušenj v vrtcu med 5 in 10 let (44,0 %), sledi ji skupina do 5 let izkušenj v vrtcu (28,0 
%). Svetovalnih delavk, ki so zaposlene med 10 in 15 let, je 6,0 %, 18,0 % je svetovalnih delavk, 
ki so zaposlene več kot 20 let. Najmanj je svetovalnih delavk med 15 in 20 leti delovnih izkušenj 
(4,0 %).  
Med vzgojiteljicami največji delež predstavlja skupina z več kot 20 let delovnih izkušenj (28,2 %). 
Sledijo jim vzgojiteljice, ki imajo delovnih izkušenj do 5 let (23,1 %) ter od 5 do 10 let (23,1 %). 
Vzgojiteljic, ki so zaposlene med 10 in 15 let je 17,9 %. Najmanj je vzgojiteljic med 15 in 20 let 





Tabela 4: Prikaz urejenosti zaposlitve svetovalnih delavk v vrtcu 
 
 
Svetovalne delavke smo v anketnem vprašalniku vprašali kako imajo urejeno zaposlitev v vrtcu. 
V tabeli 4 prikazujemo urejenost zaposlitve svetovalne delavke v vrtcu. Najmanj je svetovalnih 
delavk za polni delovni čas v določeni enoti (4,0 %), največ pa svetovalnih delavk, ki so zaposlene 
polni delovni čas v vrtcu in krožijo po različnih enotah (60,0 %). Deljen delovni čas z osnovno 
šolo ima 22,0 % anketiranih svetovalnih delavk. Med drugimi odgovori se štirikrat pojavi odgovor 
polovični delovni čas s kroženjem po različnih enotah (8,0 %), dve anketirani svetovalni delavki 
pa dopolnjujeta 4 ure svetovalnega dela s 4 urami v oddelku otrok, ena anketirana svetovalna 
delavka pa to delo kombinira z mestom pomočnice ravnateljice v vrtcu (6,0 %).  
6.6. Statistična obdelava podatkov 
Analizo podatkov smo v kvalitativnem delu uredili s postopkom analize dokumentov, ki že 
obstajajo (Vogrinc 2008, str. 124). Osrednji del kvalitativne analize gradiva namreč predstavlja 
proces kodiranja, ki pomeni interpretacijo analiziranega besedila oz. določanje pomena (ključnih 
besed, pojmov, kod) posameznim delom besedila (prav tam, str. 61). Pri postopku analize smo 
sledili šestim korakom: 
1. Urejanje gradiva; 
2. določitev enot kodiranja; 
3. kodiranje; 
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij; 
 f f % 
Polni delovni čas v določeni enoti 2 4,0 
Polni delovni čas in kroženje po 
različnih enotah vrtca 
30 60,0 
Deljen delovni čas z OŠ 11 22,0 
Polovični delovni čas in kroženje 
po različnih enotah 
4 8,0 
Drugo 3 6,0 
Skupaj  50 100,0 
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5. definiranje kategorij in 
6. oblikovanje končne teoretične formulacije (prav tam, str. 61). 
V letnih delovnih načrtih smo podčrtali določene enote kodiranja. Vsaki enoti kodiranja smo 
pripisali kode, ki smo jih združili v kategorije glede na namen naše raziskave. Interpretacijo smo 
opravili s pomočjo že obstoječih raziskav ter teoretičnih ugotovitev.  
Podatke, pridobljene z anketnimi vprašalniki, smo izvozili v Microsoft Office Excel, nato pa smo 
jih obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences). Podatke smo v tabelah prikazali z absolutnimi frekvencami (f) in strukturnimi odstotki 
(f %) ter v tabelah z aritmetičnimi sredinami (x̅) in standardnimi odkloni (σ). Za preverjanje 
hipoteze neodvisnosti smo uporabili ꭓ2-preizkus. V primerih, ko pogoja o teoretičnih frekvencah 
za ꭓ2-preizkus nista bila izpolnjena (tj. največ 20 % pričakovanih frekvenc je lahko manjših od 5 
in nobena med njimi ne sme biti manjša od 1), smo uporabili Kullbackov preizkus (2Î). Za 














7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
7.1. Letni delovni načrt svetovalne službe v vrtcu 
Na seznamu vrtcev v evidenci zavodov in programov, ki je dostopen na spletni strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport smo našli pet vrtcev, ki so imeli na svoji spletni strani objavljen 
letni delovni načrt svetovalne službe. Po pregledu vseh petih letnih delovnih načrtov in 
oblikovanih kodah, smo oblikovali naslednje tri kategorije, s katerimi lahko odgovorimo na prva 
tri raziskovalna vprašanja:  
1) Izhodišča za pripravo letnih delovnih načrtov svetovalne službe 
2) Predvidene dejavnosti svetovalne službe 
3) Sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic 
7.1.1. Izhodišča za pripravo letnih delovnih načrtov svetovalne službe  
Izbrani letni delovni načrti svetovalne službe niso obsežni in vsi po opornih točkah predstavijo 
načrt dela svetovalne službe. Od predvidenih elementov letnega delovnega načrta: 
- Ocena stanja po posameznih področjih življenja in dela vrtca z vidika temeljnih dejavnosti 
in osnovnih področjih dela; 
- definicija ciljev in prioritetnih nalog; 
- pregled delovnih nalog po osnovnih področjih dela, nosilcih, sodelavcih, udeležencih, 
rokih, trajanju ter 
- načrt spremljanja in evalvacije načrta (Bezić idr. 2003, str. 21–22); 
vključujejo, definicijo ciljev in prioritetnih nalog svetovalne službe ter pregled delovnih nalog po 
osnovnih področjih dela, nosilcih, sodelavcih, udeležencih, rokih, trajanju, pa tudi ne v vseh 
predvidenih točkah.  







Tabela 5: Predstavitev strukture letnih delovnih načrtov 
Letni delovni načrt Struktura  
LDN 1 Namen svetovalne službe, podlaga za oblikovanje letnega delovnega 
načrta, stalne in sprotne naloge, naloge in dejavnosti po področjih 
dela, ostale zadolžitve svetovalne službe. 
LDN 2 Temeljna opredelitev svetovalne službe v vrtcu, izhodišča, pregled 
nalog po osnovnih področij dela, ostale predvidene dodatne naloge v 
tekočem šolskem letu. 
LDN 3 Temelj svetovalne službe, vključitev v projekte in prednostne naloge 
vrtca, naloge in dejavnosti po področjih dela, razporeditev dejavnosti 
po posameznih enotah. 
LDN 4 Prioritetne naloge, tekoče delo po področjih dela. 
LDN5 Temeljni cilj svetovalne službe, naloge po posameznih področjih. 
 
V izbranih letnih delovnih načrtih je mogoče opaziti strukturo glede na: 
- Področja svetovalnega dela (svetovalno delo z otroki, strokovnimi delavci, starši, 
vodstvom in zunanjimi ustanovami) in 
- področja življenja in dela vrtca (igra in poučevanje; kultura, vzgoja, klima in red v vrtcu; 
telesni, spoznavni, čustveni in socialni razvoj; sprejem otrok in prehod v šolo in socialno-
ekonomske stiske). 
Bezić idr. (2003, str. 20) izpostavljajo, da naj bi imelo načrtovanje svetovalnega dela izhodišče v 
sistemskih in programskih značilnostih ustanove; sistemskih ali kurikularnih spremembah 
sprejetih na ravni države; programskih smernicah za delo svetovalne službe v vrtcu; značilnostih 
populacije ter njihovih potrebah in pričakovanjih; kadrovskih potencialih vrtca; materialnih 
pogojev za delo; viziji razvoja in razvojnem načrtu, kulturi in klimi v vrtcu; organizaciji dela in 
značilnostih pedagoškega vodenja; značilnostih in potrebah ožjega in širšega socialnega okolja; 
nepredvidenih nalogah, ki izhajajo iz potreb vsakodnevnega življenja in dela.  
Na podlagi analize izbranih letnih delovnih načrtov svetovalne službe lahko zapišemo, da 
svetovalne delavke v vrtcih kot izhodišče letnih delovnih načrtov uporabljajo Programske 
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smernice … (2008) ter Kurikulum za vrtce (1999). V treh letnih delovnih načrtih izpostavijo, da so 
poleg omenjenih dokumentov izhodišče za oblikovanje še: 
- Letni delovni načrta vrtca; 
- etični kodeks ravnanja v vrtcu; 
- strokovna in etična načela za delo z otroki. 
Primer: »LDN je usklajen s Programskimi smernicami svetovalne službe v vrtcih, Kurikulom za 
vrtce, Kodeksom etičnega ravnanja v vrtcu in Letnim delovnim načrtom vrtca.« 
 
Med dokumenti je izpostavljen Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu (1996), ki predvideva, da so 
zaposleni v vrtcu, anonimno moralne osebe, ki so sposobne brez grožnje s sankcijo ravnati moralno 
in odgovorno (Domicelj idr. 1996).  
Vsebina kodeksa temelji na vrednotah, ki so plod mednarodno doseženega soglasja in so definirane 
v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (1948), v Konvenciji OZN o otrokovih pravicah 
(1989), v Deklaraciji o psiholoških pravicah otroka (Mednarodno združenje psihologov 1979), ter 
na vrednotah povezanih z varstvom in vzgojo predšolskih otrok, ki so se razvile in oblikovale v 
dolgoletnih prizadevanjih teoretikov in praktikov na področju predšolske vzgoje pri nas in po 
svetu, na pozitivni tradiciji predšolskih ustanov in poklica vzgojiteljice predšolskih otrok 
(Domicelj idr. 1996, str. 1). Kodeks (1996) temelji na štirih temeljnih področjih odgovornosti ljudi, 
ki so v okviru vrtca neposredno ali posredno udeleženi v skrbi za otroka, in sicer: odgovornost do 
otrok, staršev in družin, do delovne organizacije in sodelavcev ter do širše skupnosti. Vrednote in 
načela predstavljajo smernice za zgledno poklicno delo strokovnih delavk v vrtcu, katerim je 
skupna dobrobit otroka (prav tam, str. 1–2). 
 
V enem letnem delovnem načrtu je še izpostavljeno, da je osnovan na podlagi temeljnih načel 
svetovalnega dela - strokovnosti, avtonomnosti, aktualnosti ter interdisciplinarnosti; k čemur pa 
usmerjajo tudi Programske smernice … (2008). 
Dva letna delovna načrta nimata eksplicitno izpostavljeno, da temeljita npr. na Programskih 
smernicah, vendar struktura letnega delovnega načrta kaže na to, da sta bila oblikovana na podlagi 
smernic. Kot lahko razberemo iz tabele 5, so za izhodišče letnega delovnega načrta izbrane 
dejavnosti po osnovnih področjih dela iz Programskih smernic (2008). Poleg tega so za izhodišče 
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predstavitve nalog svetovalne službe izbrali osnovna področja dela (delo z otroki, vzgojiteljicami 
in pomočnicami vzgojiteljic, s starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami), ki jih različno 
poglobljeno razčlenijo in predstavijo.  
7.1.2. Predvidene dejavnosti svetovalne službe 
Osnova za predstavljanje dejavnosti v analiziranih letnih delovnih načrtih, s katerimi se bo 
svetovalna služba ukvarjala, so osnovne vrste dejavnosti (dejavnosti pomoči, razvojno-
preventivne dejavnosti in dejavnosti načrtovanja in evalvacije). V letnih delovnih načrtih 
predstavijo področja dela ter področja vsakdanjega življenja, na katerih bodo potekale dejavnosti. 
Le te različno poglobljeno utemeljijo in predstavijo, LDN 4 jih le našteje kot so naštete v 
Programskih smernicah (2008).  
V LDN 3 poleg dejavnosti, ki jih predvidevajo Programske smernice … (2008), vključujejo še 
vključevanje v projekte vrtca in prednostne naloge vrtca, kot so npr.: preventivna dejavnost za 
preprečevanje nasilja; skrb za prepoznavnost in ugled vrtca, razvijanje pozitivne klime. 
Izpostavljajo dejavnosti, ki vključujejo sodelovanje na ravni vrtca ter dejavnosti, ki se vežejo na 
širše okolje vrtca.  
Dejavnosti predstavljamo po osnovnih področjih dela svetovalne službe, kot je zapisano v 
Programskih smernicah (2008): 
- Svetovalno delo z otroki; 
- svetovalno delo s starši in družinami; 
- svetovalno delo z vodstvom vrtca; 
- svetovalno delo z zunanjimi ustanovami. 
V nadaljevanju bomo natančneje predstavili dejavnosti po zgoraj navedenih področjih dela 
svetovalne službe.  
SVETOVALNO DELO Z OTROKI 
Med dejavnosti svetovalnega dela z otroki uvrščajo dejavnosti, ki vključujejo hospitiranje v 
oddelkih ter pomoč otrokom z različnimi težavam kot npr.: 
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- LDN 1: »Pomoč otrokom z razvojnimi težavami, težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja, 
pomoč otrokom s posebnimi potrebami in težavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini, 
pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec.«  
- LDN 2: »Pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec in morebitnih prehodih, pri prilagajanju in 
sodelovanju v skupini, pri težavah socialnega izvora ter pomoč otrokom s posebnimi 
potrebami.« 
- LDN 3: »Spremljanje, opazovanje skupine in posameznih otrok za odkrivanje in pomoč 
posameznim otrokom s težavami (razvojne, vedenjske, socialne, čustvene), pomoč otrokom 
pri prilagajanju in sodelovanju, organizacija in sprejem ob vpisu v vrtec, priprava in 
izvajanje individualiziranih programov za otroke, delo z otroki s posebnimi potrebami ter 
preventivni programi pri delu z otroki (razvijanje socialnih veščin in socialne integritete).  
- LDN 4: »Sprejem otrok v vrtec; delo z otroki, ki imajo težave socialnega izvora ter 
spremljanje teh otrok in vključitev v aktivnosti za izboljšanje stanja, pomoč otrokom s 
posebnimi potrebami.« 
- LDN 5: »Obiski v oddelkih in opazovanje otrok, skupine, pomoč otrokom pri prilagajanju 
in sodelovanju v skupini, pomoč otrokom z razvojnimi težavami in posebnimi potrebami 
ter pomoč pri uvajanju v vrtec.« 
Dejavnost svetovalnega dela z otroki, ki je zapisana v vseh petih letnih delovnih načrtih, ki smo 
jih analizirali, je dejavnost sprejema in uvajanja v vrtec ter delo z otroki s posebnimi potrebami.  
SVETOVALNO DELO S STARŠI IN DRUŽINAMI 
Dejavnosti svetovalnega dela s starši in družinami lahko razvrstimo v naslednje podkategorije: 
- Pomoč pri uvajanju in sprejemu otrok v vrtec; 
- pomoč pri prehodih; 
- pomoč pri opravljanju starševske vloge; 
- druge dejavnosti posrednega in neposrednega sodelovanja s starši.  
Pomoč staršem pri uvajanju in sprejemu v vrtec ter prehodih: 
- LDN 1: »Srečanja za starše novincev ter priprava na specifike uvajalnega obdobja.« 
- LDN 2: »Pomoč staršem pri postopnem uvajanju otroka v vrtec.« 
- LDN 4: »Pomoč staršem pri sprejemu in uvajanju otrok v vrtec.« 
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- LDN 5: »Pomoč staršem pri vpisu in sprejemu otrok v vrtec.« 
Pomoč staršem pri opravljanju starševske vloge: 
- LDN 1: »Pomoč staršem otrok z različnimi težavami (vzgojne, disciplinske, razvojne, 
posebne potrebe otrok).« 
- LDN 2: »Pomoč staršem pri razumevanju otrokovega razvoja in učenja.« 
- LDN 3: »Pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih, vedenjskih težav in stisk, pomoč pri 
odkrivanju otrok s posebnimi potrebami, svetovanje pri splošnih vzgojnih težavah.« 
- LDN 5: »Sodelovanje s starši otrok, pri katerih se nakazuje potreba po dodatni strokovni 
pomoči ter sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami.« 
Druge dejavnosti sodelovanja: 
- LDN 1: »Sodelovanje na individualnih pogovorih, govorilnih urah«; »šola za starše ter 
priprava kotička za starše.« 
- LDN 2: »Priprava zloženk za starše.« 
- LDN 3: »Organizacija tematskih predavanj za starše, priprava najrazličnejših oblik 
druženja in sodelovanja s starši ter srečanja namenjena aktualnim vprašanjem v oddelku.« 
- LDN 4: »Seznanjanje z zakonskimi možnostmi denarnih pomoči in napotitev na ustrezno 
institucijo.« 
- LDN 5: »Organizacija predavanj v sklopu Šole za starše ter priprava primerne vzgojne 
literature za starše.« 
SVETOVALNO DELO Z VODSTVOM 
Dejavnost svetovalnega dela z vodstvom opisuje naloge, ki so povezane z: 
- Administrativnimi nalogami uvajanja, sprejemov, prehodov;  
- nalogami, ki so vezane na evalvacijo dela vrtca; 
- pomoč pri oblikovanju dokumentov vrtca; 
- pomoč pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. 
Primeri:  
- LDN 1: »Sodelovanje v kolegiju in vzgojiteljskem zboru ter sodelovanje pri evalvaciji ter 
načrtovanju vsakdanjega življenja in dela v vrtcu.« 
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- LDN 2: » Sodelovanje pri spremljanju in evalvaciji vsakdanjega življenja.« 
- LDN 3: »Dogovarjanje in analiziranje celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa.« 
- LDN 4: »Sodelovanje pri evalvaciji dela v vrtcu, oblikovanju oddelkov ter evalvaciji oblik 
sodelovanja s starši.« 
- LDN 5: »Vodenje postopka za sprejem otrok, članstvo v komisiji za sprejem otrok, 
oblikovanje skupin in spremljanje in vodenje evidence vpisanih otrok.« 
- LDN 1: »Sodelovanje pri organizaciji individualne pomoči za otroke in sodelovanje pri 
pripravi letnega delovnega načrta vrtca.« 
- LDN 2: »Načrtovanje vsebin ter izvajanje izobraževanj za strokovne delavce ter 
posvetovanje o potrebnih strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih strokovnih 
delavcev.« 
- LDN 3: »Sodelovanje v kolegiju in vzgojiteljem zboru.« 
- LDN 4: »Opravljanje raziskovalnega in razvojno-analitičnega dela na ravni vrtca«. 
SVETOVALNO DELO Z ZUNANJIMI USTANOVAMI 
K dejavnostim sodelovanja z zunanjimi ustanovami v letnih delovnih načrtih naštevajo 
sodelovanje z različnimi institucijami v njihovem kraju oz. mestu: 
- LDN 1: »Sodelovanje z osnovno šolo, Centrom za socialno delo, zdravstvenim domom in 
Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše.« 
- LDN 2: »Sodelovanje z mobilno specialno pedagoško službo osnovne šole ter izvajalkami 
dodatne strokovne pomoči, sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo, Centrom za otroke z 
motnjami v razvoju, Centrom za socialno delo itd.« 
- LDN 3: »Sodelovanje z občino, Centrom za socialno delo, osnovno šolo, zdravstvenim 
domom.« 
- LDN 4: »Sodelovanje z zdravstvenim domov in Centrom za socialno delo, osnovnimi 
šolami, občino in krajevnimi skupnostmi.« 
- LDN 5: »Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo, osnovno šolo, Centrom za socialno delo, 
republiškim aktivom svetovalnih delavk ter aktivom svetovalnih delavk regije.« 
Letni delovni načrti poleg zapisanih dejavnosti izpostavljajo še dodatne dejavnosti v okviru 
projektov vrtca; sodelovanje pri razgovorih s kandidati, prostovoljci, praktikanti; vodenje različnih 
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evidenc ter skrb za obveščanje staršev preko različnih medijev; administrativne priprave za 
predavanja, delavnice in druga srečanja v vrtcu. Svetovalne delavke prevzemajo vlogo 
koordinatork oz. vodij različnih strokovnih skupin znotraj vrtca. Imajo zelo širok nabor nalog, ki 
jih opravljajo in je zelo pomembno, da si vnaprej načrtujejo čas za posamezne naloge, tega 
spremljajo in evalvirajo, da kvalitetno opravijo še ostale naloge, zapisane v letnem delovnem 
načrtu. Svetovalne delavke si morajo prizadevati, da so naloge svetovalne službe, ki izhajajo iz 
Programskih smernic v celoti izvedene, na ostale naloge, ki niso direktno povezane z njeno 
funkcijo, pa mora opozarjati vodstvo. Strokovnim delavkam vrtca morajo predstaviti svojo 
funkcijo in svoje temeljne naloge, da vedo v katerih primerih so jim na voljo. 
Podobno poudarja avtorica v Analizi stanja (Malešević 2018), in sicer, da se naloge svetovalne 
službe po Programskih smernicah (2008) in letnem delovnem načrtu, načrtuje vnaprej za določen 
in omejen čas, morebiten preostali čas, pa naj svetovalna delavka nameni nalogam v dogovoru z 
vodstvom vrtca. Prav tako so mnenja, da naloge, ki izrazito odstopajo od programskih smernic, 
izjemoma opravljajo svetovalne delavke (Malešević 2018, str. 36–37). 
7.1.3. Svetovalno delo in sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic 
Medsebojno sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic je v Programskih 
smernicah (2008) opredeljeno pod posameznimi področji dela. V vseh izbranih letnih delovnih 
načrtih je tudi to področje opredeljeno in razčlenjeno.  
Dejavnost, ki je v vseh analiziranih letnih delovnih načrtih izpostavljene pri medsebojnem 
sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic je dejavnost sodelovanja s starši. 
Primeri: 
- LDN 1: »Iskanje ustreznih oblik in načinov izboljšanja kvalitete sodelovanja s starši.«  
- LDN 2: »Pomoč pri sodelovanju strokovnih delavk s starši otrok iz oddelka.« 
- LDN 5: »Priprava tematskih srečanj v zvezi z aktualnimi temami, iskanje ustreznih oblik 
in načinov izboljšanja kvalitete sodelovanja s starši, pomoč pri reševanju konfliktov med 
starši in strokovnimi delavkami«.  
Dejavnost načrtovanja programa predšolske vzgoje in njegova evalvacija, je dejavnost, ki je 
zapisana v štirih letnih delovnih načrtih, ki smo jih analizirali (ni v LDN 4).  
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- LDN 1: »Obiski, opazovanja v skupini, posvetovalno delo glede vzgojnih in disciplinskih 
težav itd.« 
- LDN 2: »Pomoč pri izvajanju programa za predšolske otroke in pri ugotavljanju stanja in 
evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku.« 
Prav tako je v štirih, od petih, letnih delovnih načrtih opredeljena dejavnost sodelovanja s 
strokovnimi delavkami za delo z otroki s posebnimi potrebami.  
- LDN 3: »Poglobljeno sodelovanje z vzgojiteljicami, ki imajo v oddelku otroka s posebnimi 
potrebami.« 
- LDN 5: »Pomoč pri vključevanju in integraciji otrok s posebnimi potrebami v oddelek.« 
Dejavnost sodelovanja pri oblikovanju skupine, vzpostavljanju medvrstniških odnosov ter 
reševanje težav (vzgojnih, disciplinskih …) v oddelku, je prav tako vključena v štiri analizirane 
letne delovne načrte. Primeri:  
- LDN 1: »Pomoč pri oblikovanju ustreznih intervencij v oddelkih, obvladovanju otrok 
zaradi disciplinskih težav itd.« 
- LDN 2: »Pomoč pri vzpostavljanju ustreznih medvrstniških odnosov v oddelku in pomoč 
pri problemih, ki se med letom pojavljajo v oddelku.« 
- LDN 4: »Reševanje problematike v oddelku.« 
- LDN 5: »Pomoč pri oblikovanju ustreznih intervencij v oddelkih, kjer se nakazujejo težave 
pri vodenju skupine, pri obvladovanju otrok v skupini zaradi disciplinskih težav …« 
Med drugimi dejavnostmi pa v analiziranih letnih delovnih načrtih v področje sodelovanja 
svetovalnega dela s strokovnimi delavkami vrtca vključujejo še:  
- Pomoč pri uvajanju in prehodih; 
- strokovna izobraževanja in usposabljanja ter priprava strokovnih vsebin in literature za 
strokovne delavke; 
- evalvacija projektov;  
- spremljanje in opazovanje dela vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in 
- administrativne naloge. 
Najbolj strukturirano in razčlenjeno sodelovanje svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljice je predstavljeno v LDN 1, kjer so za vsako posamezno področje dela predstavljene 
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naloge, sodelavci, termini in evalvacija posameznega področja. Področja dela so npr.: 
»načrtovanje programa, oblike sodelovanja s starši, aktiv za delo z otroki s posebnimi potrebami, 
pomoč pri obravnavi posameznih otrok«. Vsakemu področju so dodane naloge, kot je prikazano v 
tabeli 6: 
Tabela 6: Primer opisa dejavnosti sodelovanja med svetovalno delavko, vzgojiteljico in  
pomočnico vzgojiteljice v letnem delovnem načrtu svetovalne službe 









- obiski in opazovanja v skupini; 
- svetovalno in posvetovalno delo – kako 
ravnati z otroki, ki imajo vzgojne in 
disciplinske težave; 
- pomoč pri razvoju spremljanje skupine in 
posameznega otroka; 
- koordinacija vzgojno-izobraževalnega 
dela z otroki s posebnimi potrebami, ki so 
integrirani v oddelke; 
- pomoč pri težavnem vključevanju in 
uvajanju novo sprejetih otrok v skupino, 
pri prehodu otrok iz vrtca v šolo, iz 











Svetovalna delavka je v vseh letnih delovnih načrtih predstavljena tudi kot koordinatorka 
projektov in različnih skupin ter sodelavka pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju projektov, 
dejavnosti. Primer iz LDN 2: »Svetovalna delavka je v pomoč pri organiziranju, izvajanju in 
evalviranju aktivnega počitka; nudi pomoč pri organiziranju, izvajanju in evalviranju dejavnosti 
prednostne naloge; sodeluje pri izvajanju in evalviranju projektne stalnice Potobralka; ter pri 
načrtovanju, oblikovanju in izdaji vrtčevskega časopisa itd.« V LDN 1 je svetovalna delavka 
koordinatorka »vzgojno-izobraževalnega dela z otroki s posebnimi potrebami ter strokovne 
skupine za otroke s posebnimi potrebam«. 
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Glede sodelovanja pri dejavnosti strokovnega izobraževanja strokovnih delavcev LDN 2 izpostavi, 
da bo sodelovanje potekalo: 
- »V načrtovanju, organizaciji in izvajanju raznih oblik strokovnega usposabljanja in 
izpopolnjevanja strokovnih delavk/-cev tudi izven vrtca; 
- v sledenju in seznanjanju s ponudbo izobraževanj zunanjih izvajalcev; 
- v predstavljanju strokovne literature in 
- seznanjanju s sodobnimi pogledi na področju predšolske vzgoje«. 
Podobno LDN 3, ko izpostavi, da »svetovalna delavka posamezne strokovne delavke intenzivnejše 
spremlja in pomaga pri širjenju kompetenc za delo z otroki in odraslimi«. Ob tem še »pripravlja 
strokovne vsebine za strokovne delavke, pripravlja in predstavlja izbrane tematike na aktivih 
strokovnih delavk«. 
V LDN 3 v okviru sodelovanja z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic izpostavljajo 
preventivni program pri delu s strokovnimi delavci: »Z vsemi strokovnimi delavci želim redno 
obravnavati problematiko nasilja. Redno se bom vključevala v oddelke in s strokovnimi delavci 
sledila vsem otrokom in neposredno tudi družinam. Z dobrimi odnosi, strokovno komunikacijo z 
vsemi strokovnimi delavci želim izboljšali skupinsko dinamiko vseh zaposlenih. Ob posameznih 
stiskah strokovnih delavcev pa predvsem prisluhniti in si vzeti čas.« 
V letnih delovnih načrtih je izpostavljenih veliko nalog sodelovanja z vzgojiteljico in pomočnico 
vzgojiteljice, vprašanje pa je ali se vse te naloge izvedejo, saj ima, kot smo videli, svetovalna 
delavka naloge in zadolžitve na različnih področjih in nekatere postanejo prednostne, pa čeprav 
niso povsem v domeni svetovalne službe (npr. naloge administrativne narave na ravni celotnega 
vrtca).  
Da so svetovalne delavke prezasedene z upravno-administrativnimi nalogami v povezavi z vpisom 
otrok, je ugotovila tudi Tamara Malešević (2018, str. 28). Četrtina anketiranih svetovalnih delavk 
tem delom nameni med 30 in 130 dni, vse anketiranke pa so ocenjevale, da te naloge niso v skladu 
z usmeritvami iz programskih smernic (prav tam). 
Letni delovni načrt svetovalne službe ne sme biti samemu namen, zato je njegova struktura stvar 
strokovne presoje svetovalne delavke, pri čemer morajo biti upoštevane opredelitve in omejitve, 
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zapisane v zakonskih in programskih dokumentih sprejetih na državni ravni (Bezić idr. 2003, str. 
21). Da je letni delovni načrt smiselno oblikovan je potrebno upoštevati naslednje elemente: 
- Oceno stanja po posameznih področjih življenja in dela vrtca z vidika temeljnih dejavnosti 
in osnovnih področjih dela; 
- definicijo ciljev in prioritetnih nalog svetovalne službe; 
- pregled delovnih nalog po osnovnih področjih dela, nosilcih, sodelavcih, udeležencih, 
rokih, trajanju; 
- načrt spremljanja in evalvacije načrta (prav tam, str. 21–22). 
Priporoča se tudi, da se znotraj vsakega področja svetovalnega dela opredeli: 
- Dejavnost svetovalnega dela: dejavnosti pomoči, razvojno-preventivno delo, načrtovanje 
in evalvacija; 
- trajanje in rok, udeležence in nosilce naloge ter 
- oblike, spremljanje in evalvacije posamezne naloge (Malešević 2018, str. 30).  
Na podlagi petih analiziranih letnih delovnih načrtov, lahko zapišemo nekatere ugotovitve; 
analizirani letni delovni načrti vključujejo definicijo ciljev, prioritetnih nalog ter delovnih nalog 
po posameznih področjih dela, nosilcih, sodelavcih, udeležencih, roku in trajanju. Vseh pet 
dokumentov ne definira vseh zapisanih točk. Letni delovni načrti so strukturirani po področjih 
svetovalnega dela (delo z otroki, z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, z vodstvom, z 
zunanjimi ustanovami) ali po področjih življenja in dela v vrtcu – na podlagi te strukture 
predstavijo posamezne dejavnosti.  
Izhodišča za oblikovanje letnega delovnega načrta so v Programskih smernicah … (2008), letnem 
delovnem načrtu vrtca, Kurikulumu (1999); izjema sta dva dokumenta, ki izpostavita še Etični 
kodeks ravnanja v vrtcu (1996) ter strokovna in etična načela za delo z otroki. 
Dejavnosti, ki pri posameznih področjih svetovalnega dela izstopajo in so vključene v večini 
analiziranih dokumentov so naslednje; sprejem in uvajanje otrok v vrtec ter delo z otroki s 
posebnimi potrebami (svetovalno delo z otroki); pomoč pri uvajanju, sprejemu in prehodih otrok, 
pomoč in svetovanje pri opravljanju starševske vloge (svetovalno delo s starši in družinami); 
pomoč pri administrativnih nalogah in urejanju dokumentacije, evalvacija dela in življenja v vrtcu 
na različnih ravneh, priprava strokovnih izobraževanj za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 
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(svetovalno delo z vodstvom); dejavnosti in koordinacija različnih projektov, povezovanje z 
zunanjimi udeleženci (svetovalno delo z zunanjimi institucijami).  
Dejavnost, ki jih vključujejo vsi analizirani načrti v okviru svetovalnega dela z vzgojiteljicami 
in pomočnicami vzgojiteljic, je dejavnost pri sodelovanju s starši. V štirih, od petih načrtov pa 
zasledimo še načrtovanje programa predšolske vzgoje in njegova evalvacija, sodelovanje pri delu 
z otroki s posebnimi potrebami ter pomoč pri vzgojnih in disciplinskih težav v oddelkih. V vseh 
načrtih je svetovalna delavka prevzema vlogo koordinatorke različnih dejavnosti ter projektov.  
Le v enem načrtu so v okviru posameznih področij dela podrobno opredeljene dejavnosti, naloge, 
njihovi udeleženci, sodelavci, roki in časovno trajanje. Priporočili bi, da bi tovrstne opredelitve 
uporabili tudi pri definiranju osnovnih vrst dejavnosti (npr. obdobje, ko se bo intenzivneje 
ukvarjalo z določeno vrsto dejavnostjo, posamezne naloge, udeležence, cilje, oblike spremljanja 
in evalvacije ipd.). Prav tako je bolj strukturirana opredelitev nalog v pomoč pri izračunavanju 
porabe časa, ki ga ima svetovalna delavka. Na podlagi tega svetovalna delavka dobi vpogled koliko 
časa ima na voljo za naloge, ki niso vezane na programske smernice. S kvalitetno oblikovanim 
letnim delovnim načrtom, lahko svetovalna delavka svoje delo opravlja kakovostno in učinkovito, 
saj ima pred seboj jasne in konkretne naloge s cilji.  
7.2. Naloge svetovalne delavke v vrtcu 
V naslednjih podpoglavjih predstavljamo izsledke kvantitativne raziskave, kjer nas je zanimalo 
katere dejavnosti in področja vsakdanjega življenja prevladujejo v delu svetovalne službe, kako 
pogosto poteka sodelovanje med strokovnimi delavkami, katere so prednosti in ovire 
medsebojnega sodelovanja, kakšna so pričakovanja glede sodelovanja, kako pogosto sodelujejo 
ter katere modele svetovanja izbirajo pri sodelovanju. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega 
vprašalnika za svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.  
7.2.1. Prevladujoče osnovne vrste dejavnosti  
Z raziskovalnim vprašanjem 2 smo želeli ugotoviti, katere osnovne vrste dejavnosti (dejavnosti 
pomoči, razvojno-preventivne dejavnosti in dejavnosti načrtovanja in evalvacije) po mnenju 
svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic prevladujejo pri delu svetovalnih delavk 




Tabela 7: Mnenje svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o prevladovanju 
osnovnih vrst dejavnosti pri delu svetovalne službe v vrtcu 
Osnovne vrste dejavnosti Svetovalne 
delavke 
(n = 50) 
Vzgojiteljice 




(n = 14) 
Skupaj 
(n = 103) 
Dejavnosti pomoči M = 2,29 
R = 1 
M = 2,46 
R = 1 
M = 2,28 
R = 1 
M = 2,34 
R = 1 
Razvojno-preventivne 
dejavnosti 
M = 1,90 
R = 2 
M = 1,79 
R = 2 
M = 1,64 
R = 3 
M = 1,78 
R = 2 
Dejavnosti načrtovanja in 
evalvacije 
M = 1,78 
R = 3 
M = 1,18 
R = 3 
M = 2,07 
R = 2 
M = 1,68 
R = 3 
 
Svetovalne delavke v vrtcih so kot najbolj prevladujoče dejavnosti rangirale dejavnosti pomoči (M 
= 2,29), najmanj prevladujoče pa dejavnosti načrtovanja in evalvacije (M = 1,78).  
Vzgojiteljice so kot najbolj prevladujoče dejavnosti svetovalne službe, rangirale dejavnosti 
pomoči (M = 2,46), kot najmanj prevladujoče dejavnosti pa dejavnosti načrtovanja in evalvacije 
(M = 1,18). Pomočnice vzgojiteljic so rangirale podobno, kot najbolj prevladujoče dejavnosti so 
rangirale dejavnosti pomoči (M = 2,28), najmanj pa razvojno-preventivne dejavnosti (M = 1,64).  
Podobne rezultate je pokazala že analiza Bezić (2002), da so pri delu svetovalne službe v ospredju 
dejavnosti pomoči, medtem pa sta razvojno-preventivna dejavnost in dejavnost načrtovanja in 
evalvacije v ozadju. Ker so razvojno-preventivne dejavnosti postavljene v ozadje, je še toliko bolj 
pomembno načrtno uvrščanje posameznih razvojno-preventivnih dejavnosti med področja 
delovanja vrtca (prav tam). Slednje so potrdili tudi avtorji najnovejše raziskave o delovanju šolske 
svetovalne službe (Gregorčič Mrvar idr. 2020).  
Podobne ugotovitve glede dejavnosti pomoči svetovalne službe v vrtcih je v svoji diplomski nalogi 
ugotavljala Klaudija Remškar (2016). Izsledki njene raziskave kažejo, da je pri delovanju 
svetovalne službe v ospredju dejavnost pomoči (prav tam, str. 74–75).  
Dejavnosti pomoči v svetovalni službi vrtca obsegajo aktivnosti, kjer svetovalna delavka dela 
neposredno z otroki, ki potrebujejo pomoč, nudi pomoč staršem ali pa strokovnim delavkam v 
vrtcu – v anketnem vprašalniku teh kategorij nismo ločili. Dejavnost pomoči sicer lahko razumemo 
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kot najbolj vidno dejavnost svetovalne službe (delo s posameznimi otroki, dodatna strokovna 
pomoč, individualni pogovori …), obenem pa lahko svetovalna delavka oblikuje posredne 
strokovne aktivnosti, ki so potrebne znotraj vrtca v okviru dejavnosti pomoči. 
7.2.2. Pomembnost osnovnih vrst dejavnosti  
Z raziskovalnim vprašanjem 3 smo želeli ugotoviti, kako pomembne so po mnenju svetovalnih 
delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic posamezne osnovne vrste dejavnosti. Anketiranke so 
po pomembnosti dejavnosti rangirale od 1 (najbolj pomembna) do 3 (najmanj pomembna). 
Tabela 8: Mnenje svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o pomembnosti osnovnih 





(n = 50) 
Vzgojiteljice 




(n = 14) 
Skupaj 
(n = 103) 
Dejavnosti pomoči M = 2,26 
R = 1 
M = 2,67 
R = 1 
M = 2,57 
R = 1 
M = 2,50 
R = 1 
Razvojno-preventivne 
dejavnosti 
M = 1,86 
R = 2 
M = 1,87 
R = 2 
M = 1,79 
R = 2 
M = 1,84 




M = 1,57 
R = 3 
M = 1,46 
R = 3 
M = 1,64 
R = 3 
M = 1,56 
R = 3 
 
Svetovalne delavke v vrtcih so kot najbolj pomembne dejavnosti rangirale dejavnosti pomoči (M 
= 2,26), najmanj pomembne pa dejavnosti načrtovanja in evalvacije (M = 1,57).  
Vzgojiteljice so kot najbolj pomembne dejavnosti svetovalne službe rangirale dejavnosti pomoči 
(M = 2,67), kot najmanj pomembne pa dejavnosti načrtovanja in evalvacije (M = 1,46). Pomočnice 
vzgojiteljic so rangirale podobno, najbolj pomembne dejavnosti se jim zdijo dejavnosti pomoči 
(M = 2,57), najmanj pa dejavnosti načrtovanja in evalvacije (M = 1,64).  
Izsledke lahko primerjamo z raziskavo o delovanju svetovalne službe (Krek in Vogrinc 2012), ki 
med drugim prikazuje tudi rezultate pomembnosti nalog (npr. pomoč strokovnim delavkam pri 
oblikovanju programov za otroke s posebnimi potrebami, pomoč pri oblikovanju ustrezne kulture 
in klime v oddelku, pomoč pri sodelovanju s starši, sprejem, uvajanje in prehodi otrok, evalvacija 
vsakdanjega življenja in dela v vrtcu itd.) svetovalnih delavk v vrtcu. Vse naloge so po mnenju 
svetovalnih delavk zelo pomembne (povprečne vrednosti nalog so si zelo blizu), med 
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najpomembnejše pa uvrščajo ugotavljanje in upoštevanje posebnosti v telesnem, osebnem in 
socialnem razvoju otrok, oblikovanje in evalvacijo individualiziranih programov za otroke s 
posebnimi potrebami, razvijanje različnih oblik sodelovanja s starši ter pomoč otrokom iz socialno 
ogroženih družin (prav tam, str. 35). Med zelo pomembnimi nalogami so v ospredju naloge, ki 
spadajo pod dejavnosti pomoči, medtem ko je npr. naloga evalvacije med tistimi, ki niso zelo 
pomembne.  
Podobno vidimo tudi iz izsledkov ankete, kjer so v ospredju dejavnosti pomoči, medtem ko vse tri 
skupine strokovnih delavk v vrtcu rangirajo dejavnosti načrtovanja in evalvacije kot najmanj 
pomembno dejavnost.  
Na problem udejanjanja ravnotežja treh osnovnih vrst dejavnosti opozarja tudi Cvetka Bizjak 
(2014). Poudarja, da je največji delež delovnega časa svetovalne delavke še vedno namenjen 
različnim oblikam pomoči posameznim otrokom, med temi namreč prevladujejo vzgojna in 
disciplinska problematika ter ekonomske in socialne težave otrok (prav tam, str. 51). Problem 
nastane, ko postanejo svetovalne delavke tiste, ki le nudijo dodatno strokovno pomoč in izvajajo 
svetovalne storitve oz. postanejo servis (prav tam). S tem sicer svetovalne delavke kratkoročno 
odgovarjajo na želje in potrebe strokovnih delavk in vodstva, a dolgoročno ne morejo izpolniti 
fleksibilnega ravnotežja treh temeljnih dejavnosti svetovalne službe, kot to predpostavljajo 
programske smernice (prav tam).  
 
V letnih delovnih načrtih, ki smo jih analizirali lahko najdemo nekaj nalog, ki sodijo k dejavnosti 
načrtovanja in evalvacije in svetovalno delavko postavljajo k sodelovanju pri oblikovanju 
kvalitetnega življenja in dela v vrtcu ter njegovega razvoja. Med nalogami najdemo: »sodelovanje 
pri oblikovanju letnega delovnega načrta vrtca ter razvojnega načrta; raziskovalno in analitično 
delo, ki obsega analizo potreb in pričakovanj staršev, oblik in načinov medsebojnega sodelovanja 
ter sodelovanje pri načrtovanju in evalvaciji vsakdanjega življenja in dela v vrtcu«. V letnih 
delovnih načrtih sicer najdemo te dejavnosti, podatkov o konkretnem izvajanju teh nalog (npr. 
časovno) pa ni. 
Smotrno se nam zdi, da bi se strokovne delavke vrtca zavedale pomembnosti dejavnosti 
načrtovanja in evalvacije ter razvojno-preventivnih dejavnosti. Nanje se nanaša posredno delo, ki 
pa intenzivno poteka preko sodelovanja in posvetovanja strokovnih delavk v svetovalnem odnosu. 
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Strokovne delavke v vrtcu najverjetneje na podlagi dosedanjih izkušenj vrednotijo dejavnost 
pomoči kot najpomembnejšo, saj se je verjetno najpogosteje poslužujejo. Možnih razlogov za 
takšne rezultate je več, zato bi bilo potrebno ta vidik v nadaljnjih raziskavah bolj natančno proučiti.  
 
7.2.3. Prevladujoča področja dela v vrtcu 
Z raziskovalnim vprašanjem 4 smo želeli ugotoviti, katera so po mnenju svetovalnih delavk, 
vzgojiteljic, in pomočnic vzgojiteljic prevladujoča področja dela v vrtcu. Za namen boljšega 
vpogleda v področja dela v vrtcu smo jih razdelili: 
- Igra; 
- metodični in didaktični pristopi pri učenju otrok; 
- vzgojne strategije; 
- kultura, klima in red v oddelku;  
- telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj; 
- sprejem in uvajanje otrok; 
- prehod otrok v šolo in 
- socialno-ekonomske stiske posameznih otrok. 
Anketiranke so dejavnosti rangirale od 1 (najbolj prevladujejo) do 8 (najmanj prevladujejo).  
Tabela 9: Mnenje svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o prevladovanju 
posameznih področij dela v vrtcu, pri delu svetovalne službe v vrtcu 




(n = 50) 
Vzgojiteljice 
(n = 39) 
Pomočnice 
vzgojiteljic 
(n = 14) 
Skupaj 
(n = 103) 
Igra M = 2,08 
R = 8 
M = 2,18 
R = 7 
M = 2,57 
R = 4 
M = 2,27 
R = 7 
Metodični in 
didaktični pristopi 
pri učenju otrok 
M = 2,53 
R = 2 
M = 2,69 
R = 3 
M = 2,71 
R = 3 
M = 2,64 
R = 2 
Vzgojne strategije M = 2,57 
R = 1 
M = 2,28 
R = 6 
M = 2,43 
R = 5 
M = 2,43 
R = 5 
Kultura, klima in 
red v oddelku 
M = 2,19 
R = 6 
M = 2,08 
R = 8 
M = 2,14 
R = 8 
M = 2,14 
R = 8 
Telesni, osebni 
(spoznavni in 
M = 2,36 
R = 4 
M = 2,97 
R = 1 
M = 3,07 
R = 1 
M = 2,80 
R = 1 
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M = 2,38 
R = 3 
M = 2,51 
R = 4 
M = 2,79 
R = 2 
M = 2,56 
R = 3 
Prehod otrok v šolo M = 2,17 
R = 7 
M = 2, 31 
R = 5 
M = 2,36 
R = 6 
M = 2,28 




M = 2,32 
R = 5 
M = 2,85 
R = 2 
M = 2,29 
R = 7 
M = 2,46 
R = 4 
 
Svetovalne delavke so vsa področja dela ocenila kot prevladujoča, saj so razlike srednjih vrednosti 
med področji zelo majhne. Med vsemi področji lahko izpostavimo področje metodičnih in 
didaktičnih pristopov pri učenju otrok (M = 2,53) ter področje vzgojnih strategij (M = 2,57), ti dve 
področji so svetovalne delavke rangirale najvišje, kar v našem primeru pomeni, da se jim zdita ti 
dve dejavnosti najbolj prevladujoči pri delu svetovalne službe. Kot najmanj prevladujoče področje 
so rangirale področje igre (M = 2,08), sledi področje prehoda v šolo (M = 2,17), torej po njihovem 
mnenju to nista področji, ki bi prevladovali pri delu svetovalne službe. 
Vzgojiteljice so kot najbolj prevladujočo dejavnost svetovalne službe rangirale področje telesnega, 
osebnega (spoznavni in čustveni) in socialnega razvoja (M = 2,97). Sledi področje socialno-
ekonomskih stisk posameznih otrok (M = 2,85) ter področje metodičnih in didaktičnih pristopov 
pri učenju otrok (M = 2,69), kot najmanj prevladujoče področje so rangirale področje kulture, 
klime in reda v oddelku (M = 2,08).  
Pomočnice vzgojiteljic so rangirale podobno kot vzgojiteljice. Kot najbolj prevladujoče področje 
so rangirale področje telesnega, osebnega (spoznavni in čustveni) in socialnega razvoja (M = 3,07). 
Kot najmanj prevladujoče področje pa so rangirale področje kulture, klime in reda v oddelku (M 
= 2,14). Na področju otrokovega optimalnega razvoja in učenja ter iskanja primernih vzgojnih 
strategij, svetovalne delavke nastopijo kot pomoč in podpora vzgojiteljicam in pomočnicam 
vzgojiteljic pri reševanju težav tega področja.  
7.2.4. Pomembnost področij dela v vrtcu 
Z raziskovalnim vprašanjem 5 smo želeli ugotoviti, kako pomembna so po mnenju svetovalnih 
delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic posamezna področja dela v vrtcu. Enako kot pri 
raziskovalnem vprašanju 4 smo področja iz Programskih smernic (2008) prilagodili in razdelili na 
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osem posameznih področij. Anketiranke so pomembnost posameznega področja rangirale od 1 
(najbolj pomembno) do 8 (najmanj pomembno).  
Tabela 10: Mnenje svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o pomembnosti 
posameznih področij dela v vrtcu pri delu svetovalne službe v vrtcu 




(n = 49) 
Vzgojiteljice 
(n = 37) 
Pomočnice 
vzgojiteljic 
(n = 14) 
Skupaj 
(n = 103) 
Igra M = 2,51 
R = 4 
M = 3,22 
R = 1 
M = 3,00 
R = 2 
M = 2,91 
R = 2 
Metodični in 
didaktični pristopi 
pri učenju otrok 
M = 2,51 
R = 3 
M = 2,84 
R = 3 
M = 2,93 
R = 3 
M = 2,76 
R = 3 
Vzgojne strategije M = 2,61 
R = 2 
M = 2,43 
R = 4 
M = 2,71 
R = 5 
M = 2,58 
R = 4 
Kultura, klima in 
red v oddelku 
M = 2,50 
R = 5 
M = 2,27 
R = 6 
M = 2, 29 
R = 7 
M = 2,35 
R = 6 
Telesni, osebni 
(spoznavni in 
čustveni) in socialni 
razvoj 
M = 3,20 
R = 1 
M = 2,97 
R = 2 
M = 3,07 
R = 1 
M = 3,08 
R = 1 
Sprejem in uvajanje 
otrok 
M = 2,21 
R = 7 
M= 2,32 
R = 5 
M = 2,71 
R = 4 
M = 2,41 
R = 5 
Prehod otrok v šolo M = 2,04 
R = 8 
M = 1,76 
R = 8 
M = 1,71 
R = 8 
M = 1,83 




M = 2,43 
R = 6 
M = 2,19 
R = 7 
M = 2,29 
R = 6 
M = 2,30 
R = 7 
 
Svetovalne delavke so po pomembnosti najvišje rangirale področja telesnega, osebnega 
(spoznavni in čustveni) in socialnega razvoja (M = 3,20), vzgojnih strategij (M = 2,61), igre (M = 
2,51) in metodičnih in didaktičnih pristopov pri učenju otrok (M = 2,51), kot najmanj pomembno 
področje rangirajo področje prehoda otrok v šolo (M = 2,04).  
Vzgojiteljice so najvišje rangirale področje igre (M = 3,22) in področje telesnega, osebnega 
(spoznavni in čustveni) in socialnega razvoja (M = 2,97). Prav tako kot svetovalne delavke tudi 
vzgojiteljice menijo, da je najmanj pomembno področje prehoda v šolo (M = 1,76). 
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Pomočnice vzgojiteljic so rangirale podobno kot vzgojiteljice, poleg igre (M = 3,00) in področja 
telesnega, osebnega (spoznavni in čustveni) in socialnega razvoja (M = 3,07), menijo, da je 
pomembno tudi področje metodičnih in didaktičnih pristopov pri učenju otrok (M = 2,93). Tudi 
pomočnice vzgojiteljic so mnenja, da je najmanj pomembno področje prehoda v šolo (M = 1,71). 
Zbrani izsledki nam nakazujejo, da področje telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in 
socialnega razvoja vse tri skupine strokovnih delavk rangirajo kot eno izmed pomembnejših, poleg 
tega pa visoko rangirajo tudi področje igre. Poleg področja, ki vključuje razvoj otroka je med 
pomembnejšimi tudi področje dela z otroki, ki imajo socialno-ekonomske stiske. Podobne 
ugotovitve je zapisal tudi Resman (1999d, str. 304), in sicer so prva mesta med področji zasedle 
dejavnosti odpravljanja razvojnih (osebnih) težav, delo z zanemarjenimi, socialno 
problematičnimi, manj zmožnimi otroki in tudi delo z otroki z vzgojnimi težavami (prav tam). 
Tudi raziskava o delovanju svetovalne službe iz leta 2012 (Vogrinc in Krek 2012, str. 35) kaže, da 
svetovalne delavke kot najpomembnejšo nalogo svetovalne službe v vrtcu uvrščajo ravno 
ugotavljanje in upoštevanje posebnosti v telesnem, osebnem in socialnem razvoju otrok; kakor 
smo ugotovili tudi preko naših izsledkov. Prav tako so svetovalne delavke visoko na lestvico 
uvrstile še delo z otroki, ki prihajajo iz socialno ogroženih in depriveligiranih družin (prav tam). 
Zanimiv podatek je, da so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic najvišje rangirale področje igre. 
Menimo, da so področje rangirale visoko zaradi dejstva, ker otroci v oddelku čas preživljajo ob 
igri in je ključnega pomena, da je ta dobro zasnovana in organizirana. Na tem področju jim lahko 
svetovalne delavke preko medsebojnega sodelovanja pomagajo z znanji s področja metodičnega 
in didaktičnega dela z otroki. Po podatkih, ki smo jih pridobili z raziskovalnim vprašanjem 4, se 
svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic skladajo v mnenju, koliko prevladuje 
področje igre (okoli 30,0 %), kar pomeni, da se svetovalna služba ukvarja tudi s tem področjem, 
vendar ne tako intenzivno, kakor bi si morda želele vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, glede 
na njihovo mnenje o pomembnosti področja. 
Področje, ki ga strokovne delavke v vrtcu vidijo kot manj pomembno in ga rangirajo najnižje, je 
področje prehoda v šolo. Kar 33,9 % svetovalnih delavk, 54,1 % vzgojiteljic in 50,0 % pomočnic 
vzgojiteljic je mnenja, da je to področje najmanj pomembno. Vendar je to eno izmed 
pomembnejših in bistvenih področij svetovalne službe, ki ima posebno skrb za prehod iz vrtca v 
šolo. Vloga je poudarjena že v programskih smernicah, konkretne oblike in načini sodelovanja 
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vrtca s šolo pa se opredelijo v letnem delovnem načrtu svetovalne delavke v vrtcu (Vidmar 2016, 
str. 15). Vloga svetovalne službe pri prehodu otrok v šolo je, zagotavljanje sodelovanja vseh 
deležnikov (otroci, starši, strokovne delavke vrtca in šole), ki so soudeleženi pri prehodu, da je 
prehod v šolo za otroke in njihove starše uspešen (Cotič Pajntar in Zore 2018, str. 5). Vloga 
svetovalne delavke je bistvena, saj s svojim strokovnim znanjem o otroku, učenju otrok v 
predšolskem obdobju in poznavanju predšolskega otroka, staršem pomaga pri razjasnitvi dilem 
(prav tam, str. 6). Naloga celotnega vrtca je namreč ta, da v skladu z razvojnim obdobjem otrok 
ponuja otrokom izkušnje, ki gradijo otrokovo znanje, sposobnosti, spretnosti, veščine in tako 
posredno vplivajo na otrokovo pripravljenost za vstop v šolo (prav tam).  
Če se navežemo na opravljeno analizo letnih delovnih načrtov, je zanimiv podatek glede področja 
prehoda v šolo tudi ta, da le dva letna delovna načrta pod naloge svetovalne delavke vključujeta 
svetovanje in sodelovanje pri prehodu otrok v šolo. V vseh petih letnih delovnih načrtih je sicer 
izpostavljeno, da svetovalna služba sodeluje z osnovno šolo, a le v dveh je eksplicitno zapisano, 
da je naloga svetovalne delavke pomoč in svetovanje družinam pri prehodu otrok v šolo, kljub 
temu, da bi morala svetovalna služba konkretne oblike in načine sodelovanja pri tem področju 
opredeliti v svojem letnem delovnem načrtu.  
7.3. Sodelovanje svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v vrtcu 
7.3.1. Pogostost medsebojnega sodelovanja  
Pri raziskovalnem vprašanju 8 nas je zanimalo, kako pogosto sodelujejo svetovalne delavke, 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Anketiranke so v anketnem vprašalniku opredelile kako 
pogosto medsebojno sodelujejo (1 – nikoli; 2 – nekajkrat letno; 3 – nekajkrat mesečno; 4 – 
nekajkrat tedensko). 
Tabela 11: Pogostost sodelovanja svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 
  Kako pogosto medsebojno sodelujete svetovalne 
delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic? 
 









f 0 4 17 24 5 50 
f % 0,0 8,0 34,0 48,0 10,0 100,0 
Vzgojiteljica f 0 26 9 0 2 37 
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f % 0,0 70,3 24,3 0,0 5,4 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 
f 0 4 9 0 1 14 
f % 0,0 28,6 64,3 0,0 7,1 100,0 
Skupaj  f 0 34 35 24 8 101 
f % 0,0 33,7 34,7 23,8 7,9 100,0 
2Î = 56,816; g = 4, α = 0,000 
Glede ocene pogostosti sodelovanja smo se spraševali, ali se svetovalne delavke, vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic razlikujejo o oceni pogostosti medsebojnega sodelovanja. S hipotezo 8 smo 
predvidevali, da se med njimi pojavljajo razlike o oceni pogostosti medsebojnega sodelovanja. Ker 
pogoji ꭓ2-preizkusa niso bili izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov preizkus. Vrednost 
Kullbackovega preizkusa (2Î = 56,816; g = 4, α = 0,000) je statistično pomembna. Hipotezo 8 
sprejmemo in potrdimo, da se med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic pojavljajo razlike o oceni pogostosti medsebojnega sodelovanja.  
Iz tabele 11 je razvidno, da svetovalne delavke menijo, da z vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic sodelujejo nekajkrat tedensko (48,0 %) in nekajkrat mesečno (34,0 %), medtem pa so 
vzgojiteljice mnenja, da sodelujejo s svetovalnimi delavkami le nekajkrat letno (70,3 %). 
Pomočnice vzgojiteljic menijo, da sodelujejo nekajkrat mesečno (64,3 %). Presenetljiv podatek je, 
da je mnenje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v vzorcu, da na tedenski ravni sploh ne 
sodelujejo s svetovalno službo. Za bolj natančne podatke, bi morale anketiranke definirati, kaj jim 
pomeni medsebojno sodelovanje; ali pod tem pojmom razumejo le načrtno, vnaprej dogovorjeno 
sodelovanje ali sprotno posvetovanje o tekočih zadevah, težavah, aktivnostih itd.  
Pod možnost drugo so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic vpisale, da je pogostost sodelovanja 
odvisna od potreb (f = 2) in situacij v vrtcu (f = 1) ter oddelkov vrtca; svetovalne delavke pa so 
navedle, da je sodelovanje odvisno od specifike dela (f = 2), aktualnih potreb (f = 1) ter posameznih 
strokovnih delavk (f = 2) – z nekaterimi sodelujejo le nekajkrat letno, z drugimi nekajkrat mesečno, 
z nekaterimi pa sodelujejo dnevno.  
Nadalje nas je zanimalo, ali svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic menijo, da 
ima urejenost zaposlitve svetovalne delavke vpliv na pogostost sodelovanja med njimi ter 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. Svetovalne delavke smo vprašali, kako imajo urejeno 
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zaposlitev v vrtcu (tabela 4) in na podlagi tega izračunali povezanost s pogostostjo sodelovanja. 
Svetovalne delavke so imele na voljo štiri odgovore: 
- Polni delovni čas v vrtcu, v določeni enoti (f = 2);  
- polni delovni čas v vrtcu, kroženje po različnih enotah (f = 30);  
- deljen delovni čas z osnovno šolo (f = 11); 
- polovični delovni čas in kroženje po različnih enotah (f = 4) in 
- drugo (f = 3) (dve anketirani svetovalni delavki dopolnjujeta 4 ure svetovalnega dela s 4 
urami v oddelku otrok, ena anketirana svetovalna delavka pa to delo kombinira z mestom 
pomočnice ravnateljice v vrtcu).  
Ker pogoji ꭓ2-preizkusa niso bili izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov preizkus. Vrednost 
Kullbackovega preizkusa (2Î = 13,505; g = 12, α = 0,333) ni statistično pomembna. Hipotezo (9) 
neodvisnosti obdržimo. O osnovni množici ne moremo trditi, da svetovalne delavke, vzgojiteljice 
in pomočnice vzgojiteljic menijo, da na pogostost sodelovanja vpliva urejenost zaposlitve 
svetovalne delavke.  
Klaudija Remškar (2016) je v svoji nalogi ugotavljala odvisnost pogostosti sodelovanja in 
prisotnost svetovalne delavke v določeni enoti vrtca in ugotovila, da so vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic iz enote, kjer je imela svetovalna delavka pisarno, z njo sodelovale pogosteje, kot 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic in drugih enot. Strokovne delavke iz drugih enot so navedle, 
da potrebujejo za sodelovanje več časa in organizacije (prav tam, str. 64).  
V okviru tega raziskovalnega vprašanja se nam pojavljajo dileme v povezavi z normativom 
zaposlovanja svetovalnih delavk v vrtcu. V razpravah (Bela knjiga … 2011; Bezić 2008; 
Malešević 2018) se pojavlja ideja, da bi se moral normativ za zaposlovanje svetovalnih delavk v 
vrtcih zmanjšati, da bi lahko svetovalne delavke kakovostno opravljale svoje delo. Z zmanjšanjem 
normativa bi bile svetovalne delavke več časa prisotne v določenih enotah oz. več časa v vrtcu, 
kot pa če si delovni čas delijo z osnovno šolo; kar bi posledično pomenilo tudi več sodelovanja z 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. O zmanjšanju normativa svetovalnih delavk govori 
raziskava Bezić idr. (2008), ki poudarja absolutno previsoke normative za zaposlovanje 
svetovalnih delavk v povezavi z njihovimi obremenitvami (prav tam, str. 63). V zadnjih letih 
namreč narašča število v vrtce vključenih otrok, a število zaposlenih svetovalnih delavk se ne 
povečuje sorazmerno z naraščanjem števila oddelkov vrtca (Malešević 2018, str. 13).  
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7.3.2. Modeli svetovanja v okviru dejavnosti sodelovanja s svetovalno službo 
Z raziskovalnim vprašanjem 10 smo spraševali, kateri model svetovanja je najpogostejši pri 
medsebojnem sodelovanju svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v okviru 
določenih dejavnosti svetovalne službe. Odgovor na vprašanje smo pridobili tako, da so 
anketiranke v anketnem vprašalniku za posamezno dejavnost sodelovanja svetovalnih delavk, 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic označile kdo opravlja posamezno dejavnost. Izbirale so med 
tremi možnostmi: (1.) Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice opravita delo samostojno, brez 
posvetovanja s svetovalno delavko; (2.) Vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice in svetovalna 
delavka pri dejavnosti sodelujejo in se posvetujejo; (3.) Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 
prepustita delo svetovalni delavki.  
Tabela 12: Opravljanje posameznih dejavnosti sodelovanja svetovalne službe in strokovnih delavk 
vrtca 
  Pri naštetih dejavnostih življenja in dela v vrtcu označite, kdo opravlja 
posamezno dejavnost. 
  Odgovor 1 Odgovor 2  Odgovor 3 Skupaj   ꭓ2  




dela v vrtcu 
Svetovalna 
delavka 
46 92,0 4 8,0 0 0,0 50 100,0 2,929* 
0,231 
Vzgojiteljica 33 85,3 5 11,8 1 2,9 39 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 









30 60,0 20 40,0 0 0,0 50 100,0 2,767* 
0,251 
Vzgojiteljica 29 73,5 10 26,5 0 0,0 39 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 






42 84,0 8 16,0 0 0,0 50 100,0 2,285 
0,131 
Vzgojiteljica 31 79,4 8 20,6 0 0,0 39 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 






3 6,0 47 94,0 0 0,0 50 100,0 7,195* 
0,027 
Vzgojiteljica 10 26,5 28 70,6 1 2,9 39 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 








1 2,0 41 82,0 8 16,0 50 100,0 19,493 
0,000 
Vzgojiteljica 1 2,9 37 94,1 1 2,9 39 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 










15 30,0 28 56,0 7 14,0 50 100,0 1,604 
0,448 
Vzgojiteljica 11 29,4 18 44,1 10 26,5 39 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 
6 41,7 7 50,0 1 8,3 14 100,0 
* V primeru, da niso bili izpolnjeni pogoji za ꭓ2-preizkus, smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je statistično pomembna za dejavnost reševanja vzgojnih težav 
v oddelku (2Î = 7,195, g = 2, α = 0,027); vrednost ꭓ2-preizkusa pa je statistično pomembna za 
dejavnost dela s posameznimi otroki (ꭓ2 = 19,493, g = 2, α = 0,000).  
O ostalih dejavnostih v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
O vzorcu lahko na podlagi rezultatov zapisanih v tabeli 12 zapišemo, da se strokovne delavke v 
vrtcu najbolj poslužujejo medsebojnega sodelovanja pri dejavnostih reševanja vzgojnih težav, dela 
s posameznimi otroki in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Pri dejavnosti reševanja 
vzgojnih težav v oddelku se je 94,0 % svetovalnih delavk, 70,6 % vzgojiteljic in 91,7 % pomočnic 
vzgojiteljic opredelilo, da to dejavnost opravljajo v sodelovanju in posvetovanju. 
Dejavnost dela s posameznimi otroki s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja, imajo posebne 
potrebe ali razvojne težave, so svetovalne delavke v 82,0 %, vzgojiteljice v 94,1 % in pomočnice 
vzgojiteljic v 100,0 % opredelile kot dejavnost, pri kateri medsebojno sodelujejo ter se posvetujejo. 
Dejavnost, za katero tako svetovalne delavke (56,0 %), vzgojiteljice (44,0 %) in pomočnice 
vzgojiteljic (50,0 %) menijo, da jo opravljajo v sodelovanju, je tudi dejavnost strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk.  
Več medsebojnega sodelovanja in posvetovanja bi bilo lahko pri dejavnosti spremljanja, 
ugotavljanja stanja in evalvaciji dela v oddelku in vrtcu. Svetovalne delavke v 60,0 % menijo, da 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic to dejavnost opravljajo samostojno, 40 % pa jih meni, da 
jo opravljajo v sodelovanju in posvetovanju. 73,5 % vzgojiteljic meni, da to dejavnost opravljajo 
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same, le 26,5 % jih meni, da to opravljajo v sodelovanju in posvetovanju s svetovalno delavko. 
41,7 % pomočnic vzgojiteljic je mnenja, da to dejavnost opravljajo same, 58,3 % pa jih meni, da 
se glede te dejavnosti posvetujejo s svetovalno delavko.  
Svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se posvetujejo v določenih dejavnostih 
in njihovo sodelovanje poteka preko konsultantskega modela svetovanja, kjer skupno iščejo rešitve 
in nalog ne rešujejo enostransko. Kot vemo je bistvo konsultantskega oz. posvetovalnega modela 
v tem, da svetovalna delavka, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice skupaj razmišljajo o 
določenem problemu, ob tem pa skrb za razvoj in učenje otroka ostaja vzgojiteljici in pomočnici 
vzgojiteljice, svetovalna delavka jima je le v oporo in pomoč pri učinkovitosti njunega dela.  
Zagotovo je izbira modela odvisna tudi od posamezne dejavnosti sodelovanja, namreč pri 
nekaterih je sodelovanje bolj mogoče kot pri drugih. Npr. načrtovanje vsakdanjega življenja in 
dela v vrtcu so anketiranke; svetovalne delavke (92,0 %), vzgojiteljice (85,3 %), pomočnice 
vzgojiteljic (75,0 %) skladno označile kot dejavnost, ki jo opravljajo vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic same. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic bi bilo potrebno informirati, kako jim 
lahko svetovalne delavke pomagajo pri tej dejavnosti za katero so v celoti odgovorne same. 
Svetovalne delavke so jim lahko v pomoč pri oblikovanju okolja, pripravi dejavnosti, izbiri 
primernih didaktičnih materialov, oblik in metod dela, vsebinski ponudbi dejavnosti, ki ustrezajo 
otrokovi starosti in njegovi razvojni stopnji, pripravi individualiziranih programov za integrirane 
otroke s posebnimi potrebami, organizaciji časa v skupini, vlogi vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljice, komuniciranju z otroki ter vključevanju staršev.  
Podobne izsledke smo dobili še za dejavnost izvajanja programa v oddelku, kjer je še bolj v 
ospredju vloga vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. 84,0 % svetovalnih delavk, 79,4 % 
vzgojiteljic in 50,0 % pomočnic vzgojiteljic meni, da vzgojiteljice to dejavnost opravljajo same, 
brez posvetovanja. Tudi za to dejavnost je v Programskih smernicah … (2008) predlaganih veliko 
načinov medsebojnega sodelovanja, za katere pa vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic morda 
sploh ne vedo, da sodijo v to področje, med njimi so: neposredno delo v oddelku, sodelovanje v 
oddelku ob raznih težavah, pomoč pri oblikovanju skupine kot socialne skupnosti, izboljšanje 
klime, delo z otroki s posebnimi potrebami, itd.  
Kot menita Bundy in Poppen (1986 v Pečjak in Košir 2012, str. 71), je posvetovanje oblika dela, 
ki je po-navadi zelo učinkovita. Avtorja ugotavljata, da je v 77 % raziskav, ki sta jih pregledala, 
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prišlo do pomembnega izboljšanja vedenja, prilagojenosti ali uspešnosti otrok kot posledica dela 
svetovalne delavke z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. Hkrati pa delo vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice s svetovalno delavko pomaga pri osebnostni rasti, kar se odraža pri delu 
z otroki (prav tam).  
Konsultantski model je osnovan na predpostavki, da je lahko okolje del otrokovega problema, za 
učinkovito pomoč otroku so torej potrebne spremembe na nivoju njega samega ter na nivoju 
okolja. Celostna obravnava lahko vključuje vključevanje okolja, otrokovih zaznav in učinke 
kakršne koli spremembe v otrokovem vedenju na druge in nanj samega. Naloga svetovalne delavke 
je, da spodbuja spremembe v vedenju otroka ali spreminja situacijske spremenljivke (Pečjak in 
Košir 2012, str. 71).  
7.3.3. Pobudnik medsebojnega sodelovanja 
V povezavi z medsebojnim sodelovanjem nas je zanimalo tudi, kdo je najpogosteje pobudnik 
medsebojnega sodelovanja v vrtcu. Z raziskovalnim vprašanjem 11 smo se spraševali, kdo je 
najpogostejši pobudnik medsebojnega sodelovanja in ali med svetovalnimi delavkami, 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic obstajajo razlike o mnenju, kdo je pobudnik 
medsebojnega sodelovanja.  
Tabela 13: Pobudniki medsebojnega sodelovanja 
  Kdo najpogosteje daje pobudo za medsebojno sodelovanje?  





Starši Vodstvo Drugo Skupaj 
Svetovalna 
delavka 
f 25 19 0 2 4 50 
f %  50,0 38,0 0,0 4,0 8,0 100,0 
Vzgojiteljica f 27 5 0 3 2 37 
f %  73,0 13,5 0,0 8,1 5,4 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 
f 10 1 0 3 0 14 
f %  71,4 7,1   0,0 21,4 0,0 100,0 
Skupaj f 62 25 0 8 6 101 
f %  61,4 24,8 0,0 7,9 5,9 100,0 
2Î = 9,099; g = 3, α = 0,028 
Ker pogoji ꭓ2-preizkusa niso bili izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov preizkus. Vrednost 
Kullbackovega preizkusa (2Î = 9,099; g = 3, α = 0,028) je statistično pomembna. Hipotezo 11 
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sprejmemo in potrdimo, da se med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic pojavljajo razlike o mnenju, kdo je najpogosteje pobudnik medsebojnega sodelovanja.  
Izsledki v tabeli 13 nam prikazujejo, da so svetovalne delavke (50,0 %), vzgojiteljice (73,0 %) in 
pomočnice vzgojiteljic (71,4 %) mnenja, da so najpogosteje pobudnice medsebojnega sodelovanja 
vzgojiteljice skupaj s pomočnicami vzgojiteljic.  
Pod možnost drugo so anketiranke zapisale, da je pobuda za sodelovanje zelo odvisna od situacije 
in zadeve, s katero se srečajo, in ne morejo označiti, kdo je tisti, ki pogosteje daje pobudo (f = 5) 
ter da je pobuda enakovredna pri vseh akterjih, ki so vključeni v predšolsko vzgojo (f = 1). Zanimiv 
je podatek, da strokovne delavke staršev ne vidijo kot pobudnike za njihovo medsebojno 
sodelovanje.  
Podatek, da so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic najpogosteje pobudnice medsebojnega 
sodelovanja, lahko povežemo s situacijo delovanja svetovalne službe v vrtcu. Opisali smo že, da 
je v ospredju dejavnost pomoči z različnimi nalogami, ki pomagajo vzgojiteljicam in pomočnicam 
vzgojiteljic pri odpravljanju problemov, nejasnosti in dvomov glede vzgoje, razvoja in učenja 
otrok. Naša prejšnja ugotovitev je bila, da so dejavnosti pomoči med najbolj prevladujočimi in 
najpomembnejšimi dejavnostmi po mnenju strokovnih delavk vrtca. Vzrok, da je dejavnost 
pomoči prevladujoča in da so vzgojiteljice skupaj s pomočnicami vzgojiteljic največkrat 
pobudnice sodelovanja, bi lahko našli v dejstvu, da sta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 
dnevno, po več ur, v stiku z otroki in jih ves čas opazujeta, spoznavata ter ugotavljata njihove 
posebnosti. Hitreje prepoznata morebitne težave in se v tem primeru obrneta na svetovalno službo, 
ki posreduje v okviru dejavnosti pomoči.  
Razvojno-preventivne dejavnosti v svetovalni službi niso prevladujoče, pa čeprav bi bilo 
priporočljivo, da bi bile in da bi jih spodbujale ravno svetovalne delavke. Svetovalna služba se 
namreč v okviru teh nalog vključuje v razvojno-analitično delo v vrtcu, s pomočjo katerega se 
spremlja in ugotavlja obstoječe stanje. Obenem sodeluje pri načrtovanju sprememb in izboljšav v 
vzgojno-izobraževalnem procesu, vodi in koordinira različne razvoje in preventivne projekte v 
vrtcu. Preventivne oblike dela naj bi se usmerjale na odstranjevanje ovir in vzpostavljanje 
ustreznih pogojev v vrtčevskem okolju (Programske smernice … 2008, str. 15). Z razvojno-
preventivnimi dejavnostmi svetovalna služba zagotavlja uresničevanje celostnega razvoja in 
učenja otrok. O pomenu razvojno-preventivne dejavnosti piše Malešević (2018) v analizi stanja 
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delovanja svetovalne službe v vrtcih, kjer priporoča, da je svetovalna služba pobudnica razvojno-
preventivne dejavnosti v vrtcu, ki je potisnjena v ozadje in jo je potrebno načrtno uvrščati med 
posamezna razvojno-analitična področja delovanja vrtca (prav tam, str. 14).  
Da bi v ospredje življenja in dela v vrtcu prišle razvojno-preventivne dejavnosti, bi morala 
svetovalna delavka prevzemati pobudo za izvajanje teh dejavnosti ter medsebojnega sodelovanja 
znotraj njih. V okviru teh nalog in medsebojnega sodelovanja naj bi svetovalne delavke 
prevzemale koordinacijsko vlogo in k sodelovanju vabile še ostale strokovne delavke. Medsebojno 
sodelovanje in interdisciplinaren pristop jim tako omogoča kakovostno, celostno ter tudi 
inovativno reševanje problemov, ki gre v dobro otroka, saj je temeljni cilj vseh udeleženih 
optimalen razvoj in učenje otroka.  
7.3.4. Dejavnosti medsebojnega sodelovanja 
Osnovo za raziskovalni vprašanji 12 in 13 so nam predstavljale dejavnosti sodelovanja med 
svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, ki jih predstavljajo 
Programske smernice … (2008). Zanimalo nas je, katere dejavnosti sodelovanja najpogosteje 
izvajajo in kateri so najpogostejši razlogi za njihovo sodelovanje.  
Dejavnosti sodelovanja po Programskih smernicah (2008): 
- Načrtovanje vsakdanjega življenja in dela v vrtcu; 
- spremljanje, ugotavljanje stanja in evalvacija dela v oddelku in vrtcu; 
- izvajanje programa v oddelku; 
- reševanje vzgojnih težav v oddelku; 
- delo s posameznimi otroki (težave, ki izvirajo iz socialnega okolja, posebne potrebe, 
razvojne težave); 
- strokovno izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. 
Anketiranke so pogostost sodelovanja pri zgoraj naštetih dejavnosti ocenjevale s pomočjo 5-
stopenjske lestvice (1 – nikoli; 2 – redko; 3 – včasih; 4 – pogosto; 5 – vedno). Za ugotavljanje 
statistično pomembnih razlik smo uporabili t-preizkus, v primerih, ko predpostavka o homogenosti 




Tabela 14: Povprečne ocene pogostosti sodelovanja pri posameznih dejavnostih sodelovanja 
svetovalne službe z ostalimi strokovnimi delavkami ter preverjanje razlik med svetovalnimi 
delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic v povprečnih ocenah 
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*V primerih, ko predpostavka o homogenosti varianc ni bila izpolnjena, smo izračunali 
aproksimativni t-preizkus. 
Iz tabele 14 lahko razberemo, da se je statistično pomembna razlika med povprečnimi vrednostmi 
v oceni pogostosti sodelovanja pri posameznih dejavnostih pokazala pri dejavnosti reševanja 
vzgojnih težav v oddelku (SD: x̅ = 3,74; σ = 0,777; vzg. in pom. vzg.: x̅ = 3,04; σ = 1,186), pri 
dejavnosti dela s posameznimi otroki (SD: x̅ = 4,38; σ = 1,141; vzg. in pom. vzg.: x̅ = 3,10; σ = 
0,878) ter pri dejavnosti strokovnega izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic (SD: x̅ = 3,32; σ = 1,316; vzg. in pom. vzg.: x̅ = 1,89; σ = 0,745). 
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Pri drugih dejavnostih t-preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik.  
Podatki iz vzorca kažejo, da anketirane svetovalne delavke pogosto sodelujejo s strokovnimi 
delavkami vrtca pri dejavnosti dela s posameznimi otroki, ki imajo razvojne težave, posebne 
potrebe ali težave, ki izvirajo iz socialnega okolja (x̅ = 4,38; σ = 1,141) ter pri dejavnosti reševanja 
vzgojnih težav v oddelku (x̅ = 3,74; σ = 0,777). Medsebojno sodelovanje pri dejavnosti načrtovanja 
vsakdanjega življenja in dela v vrtcu svetovalne delavke ocenjujejo najnižje (x̅ = 2,12; σ = 1,065).  
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vzorcu najvišje ocenjujejo medsebojno sodelovanje pri 
dejavnosti dela s posameznimi otroki s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja, imajo posebne 
potrebe ali razvojne težave (x̅ = 3,10; σ = 0,878) ter pri dejavnosti reševanja vzgojnih težav v 
oddelku (x̅ = 3,04; σ = 1,186). Najnižje ocenjeni dejavnosti medsebojnega sodelovanja sta pri 
vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic, dejavnost strokovnega izobraževanja in usposabljanja 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (x̅ = 1,89; σ = 0,745) ter načrtovanje vsakdanjega življenja in 
dela v vrtcu (x̅ =1,90; σ = 0,849). 
Na podlagi podatkov o oceni sodelovanja pri posameznih dejavnostih bi lahko oblikovali mogoče 
razloge, zaradi katerih svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic medsebojno 
sodelujejo. Med zgoraj naštetimi dejavnostmi in izsledki iz tabele 14 lahko vidimo, da sta 
najpogostejša razloga za medsebojno sodelovanje delo s posameznimi otroki, ki imajo različne 
težave ter reševanje vzgojnih težav v oddelku.  
Delo s posameznimi otroki s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja, imajo posebne potrebe ali 
razvojne težave, je tako pri svetovalnih delavkah, vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic 
ocenjeno najvišje (SD: x̅ = 4,38; σ = 1,141; vzg. in pom. vzg.: x̅ = 3,10; σ = 0,878), sledi reševanje 
vzgojnih težav v oddelku (SD: x̅ = 3,74; σ = 0,777; vzg. in pom. vzg.: x̅ = 3,04; σ = 1,186). 
Želeli bi poudariti, da je sprotno in vsakodnevno reševanje težav pomembno, a da ob tem 
svetovalna delavka ne sme pozabiti na ostale dejavnosti svetovalne službe, ki vključujejo razvojno-
preventivne naloge ter naloge načrtovanja in evalvacije. Sodelovanje strokovnih delavk na 
področju evalviranja in načrtovanja dela je pomembno, saj lahko svetovalna delavka s svojimi 
znanji pomaga strokovnima delavkama osvetliti in ugotoviti, kako delata in kako bi bilo njuno delo 
mogoče še nadgraditi. S tem jima pomaga pri izboljšanju načrtovanja vsakdanjega življenja in 
dela. Pri dejavnosti medsebojno sodelujejo, ko zbirajo in analizirajo informacije o njunem delu, si 
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izmenjujejo zamisli in ideje ter iščejo primerne rešitve. Tudi Davis (2005) poudarja pomen 
sodelovanja svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, da nadgradijo svoja 
znanja in načine dela za sistematično učenje otrok (prav tam). Neposredno delo z oddelkom in 
reševanje težav v oddelku ali na ravni vrtca, z otroki ali starši, pa odpira možnosti za delo in 
sodelovanje svetovalne delavke na drugih področjih svetovalne službe. Neposredno delo, ki ga 
opravlja, lahko uporabi za oblikovanje različnih razvojnih in preventivnih dejavnosti, s katerimi 
lahko izboljša življenje in delo v vrtcu.  
Raziskava Resmana (1999d) prikazuje zelo podobne izsledke kot smo jih pridobili v pričujoči 
raziskavi. Najpogostejši razlogi za medsebojno sodelovanje vzgojiteljic in svetovalnih delavk so 
sodelovanje zaradi posameznih otrok ter izboljšanje dela v skupini (prav tam, str. 306). Resman 
(1999d) meni, da je takšen rezultat pričakovan, saj je osnovna naloga vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljice obrnjena v posameznega otroka ter kakovostno delo v oddelku, zaradi česar se 
najpogosteje obračajo po pomoč k svetovalni delavki (prav tam, str. 307).  
Vsaka strokovna delavka vstopa v medsebojno sodelovanje z različnimi razlogi, prav tako pa so 
različna njihova pričakovanja. V raznolikosti pričakovanj lahko razberemo najrazličnejše razloge 
za medsebojno sodelovanje, ki jih lahko povežemo z najpogostejšimi dejavnostmi sodelovanja. 
Dve najpogostejši dejavnosti, pri katerih poteka največ medsebojnega sodelovanja, sta dejavnost 
reševanja vzgojnih težav v oddelku ter delo s posameznimi otroki. Ti dve dejavnosti se skladata z 
najpogostejšimi pričakovanji, ki jih imajo vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in svetovalne 
delavke druga do druge to so: splošna pomoč in podpora ter iskanje skupnih rešitev v dobro otroka 
in skupine.  
Menimo, da bi lahko bilo v medsebojnem sodelovanju več fleksibilnosti in odprtosti strokovnih 
delavk, da bi svetovalne delavke sodelovale s strokovnimi delavkami še na drugih področjih, ne le 
na področju pomoči in podpore dela s posameznimi otroki. Načrtovanje in izvajanje programa je 
naloga vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, a se nam zdi, da lahko svetovalna delavka s 
svojimi znanji in morda širšim pogledom dopolni njune cilje in program, da je še kvalitetnejši 
(dejavnosti se lahko navezujejo na pripravo okolja v oddelku, pripravo materialov, komuniciranje 
in interakcijo z otroki, sodelovanje s starši …).  
Glede na izsledke bi bilo dobro razmisliti, kako bi svetovalne delavke vstopale v sodelovanje z 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic še preko drugih dejavnosti. Eden od načinov je 
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zagotovo ta, da svetovalne delavke že v letni delovni načrt vključijo naloge, ki se navezujejo npr. 
na dejavnosti načrtovanja vsakdanjega življenja in dela, na dejavnosti evalvacije itd. ter v okviru 
teh dejavnosti podrobno opredelijo cilje, naloge, udeležence, ter časovno trajanje. Svetovalna 
delavka mora ostalim strokovnim delavkam vrtca predstaviti svoj program dela, da vedo pri katerih 
področjih, dejavnostih se lahko posvetujejo in sodelujejo.   
7.3.5. Kakovost medsebojnega sodelovanja 
Na vzpostavljanje sodelovanja med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic v veliki meri vplivajo tudi pretekle izkušnje, ki jih imajo strokovne delavke z 
medsebojnim sodelovanjem. S hipotezo 14 smo predvidevali, da se med svetovalnimi delavkami, 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pojavljajo razlike o oceni kakovosti medsebojnega 
sodelovanja, ki so nastale na podlagi dosedanjih izkušenj. 
Tabela 15: Ocene kakovosti medsebojnega sodelovanja 
  Kako bi na podlagi dosedanjih izkušenj ocenili 
medsebojno sodelovanje? 
 
  Zelo 
dobro 





Svetovalna delavka f 18 29 3 0 0 51 
f %  36,0 58,0 6,0 0,0 0,0 100,0 
Vzgojiteljica f 9 15 9 3 1 37 
f %  24,3 40,5 24,3 8,1 2,7 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 
f 2 8 3 1 0 14 
f %  14,3 57,1 21,4 7,8 0,0 100,0 
Skupaj f 29 52 15 4 1 102 
f %  28,7 51,5 14,9 4,0 0,9 100,0 
2Î = 14,192; g = 5; α = 0,014 
Ker pogoji za ꭓ2-preizkus niso bili izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov preizkus. Vrednost 
Kullbackovega preizkusa (2Î = 14,192; g = 5; α = 0,014) je statistično pomembna. Hipotezo 14 
sprejmemo in potrdimo, da se med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic pojavljajo razlike o oceni kakovosti medsebojnega sodelovanja. 
Tabela 15 nam prikazuje podatke, kako so anketiranke ocenjevale svoje izkušnje medsebojnega 
sodelovanja. Z odgovorom »dobro« je medsebojno sodelovanje ocenilo kar 58,0 % svetovalnih 
delavk, 40,5 % vzgojiteljic in 57,1 % pomočnic vzgojiteljic. Svetovalne delavke medsebojnega 
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sodelovanja ne ocenjujejo »slabo« oz. »zelo slabo«, medtem, ko je 10,8 % vzgojiteljic in 7,1 % 
pomočnic vzgojiteljic ocenilo kakovost dosedanjega medsebojnega sodelovanja kot »slabo« oz. 
»zelo slabo«. Na kakovost medsebojnega sodelovanja vplivajo najrazličnejši subjektivni in 
objektivni dejavniki. J. Kalin (2019) zapiše, da kakovost medsebojnega odnosa vpliva na kakovost 
dela na drugih področjih v vzgojno-izobraževalni ustanovi. Prav zaradi tega se nam zdi še toliko 
bolj pomembno, da bi se vse strokovne delavke zavedale pomembnosti kakovostnega sodelovanja 
in imele pred seboj skupne cilje ter da bi bile pozitivno naravnane do medsebojnega sodelovanja.  
Vzgojiteljice, ki so kakovost medsebojnega sodelovanja ocenile kot »slabo« oz. »zelo slabo«, so 
med pričakovanja (tabela 18) o sodelovanju zapisale, da si želijo več vključevanja svetovalne 
delavke v vsakdanje življenje vrtca, kar lahko navežemo na to, da ga prav zaradi pomanjkanja 
sodelovanja ocenjujejo kot slabega.  
Izsledke naše raziskave lahko primerjamo z raziskavo Vzgojiteljice in pedagoške vodje o vlogi, 
nalogah in sodelovanju s svetovalnimi delavkami v vrtcu, ki jo je opravil Resman (1999d), kjer so 
vzgojiteljice v več kot 70,0 % ocenile, da s svetovalno službo sodelujejo dobro. 
Menimo, da je za kakovostno medsebojno sodelovanje nujno potrebna učinkovita komunikacija, 
ki vključuje spoštovanje, empatijo, poslušanje in razumevanje drugega ter skupne cilje. Zdi se 
nam, da skupni cilji dajejo občutek pripadnosti, možnost participacije ter soodločanja. Zato je 
pomembno, da strokovne delavke v vrtcu postavijo skupne cilje, ki zadevajo vse vključene. Ob 
jasnih nalogah in zadolžitvah se pojavlja manj ovir in udeleženke so bolj zadovoljne s samim 
procesom sodelovanja in z delom. Menimo, da bo kakovostno delo vse bolj temeljilo na skupnem 
načrtovanju prioritet in ciljev ter na kakovostnem medsebojnem sodelovanju.  
7.3.6. Pogoji za kakovostno medsebojno sodelovanje 
Z raziskovalnim vprašanjem 15 smo se spraševali kateri so pogoji za kakovostno medsebojno 
sodelovanje in ali se med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic 
pojavljajo razlike v mnenjih glede pogojev za kakovostno medsebojno sodelovanje. Seznam 
pogojev, ki vključujejo različna znanja in spretnosti svetovalnih delavk, za kakovostno 
sodelovanje na določenih področjih in pri posameznih dejavnostih so anketiranke ocenjevale z: 1 





Pogoji za kakovostno medsebojno sodelovanje: 
A. Znanja s področja pedagoškega vodenja (pomoč pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 
vzgojno-izobraževalnega dela). 
B. Znanja s področja organizacije in izvajanja izobraževanj za strokovne delavce vrtca. 
C. Poznavanje modelov vzgoje in vzgojnih teorij. 
D. Znanja s področja razvojne psihologije. 
E. Znanja s področja načrtovanja, izvajanja in evalvacije vzgojnega dela. 
F. Didaktična in metodična znanja za delo s predšolskimi otroki. 
G. Znanja s področja pedagoške metodologije. 
H. Znanja, ki zadevajo komuniciranje in socialne odnose.  
Tabela 16: Povprečne ocene pomembnosti pogojev za kakovostno sodelovanje svetovalne službe 
z ostalimi strokovnimi delavkami ter preverjanje razlik med svetovalnimi delavkami, 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic v povprečnih ocenah 
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*V primerih, ko predpostavka o homogenosti varianc ni bila izpolnjena, smo izračunali 
aproksimativni t-preizkus. 
Z raziskovalno hipotezo 15 smo predvidevali, da se med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami 
in pomočnicami vzgojiteljic pojavljajo razlike v mnenjih glede pogojev za kakovostno medsebojno 
sodelovanje. Za vse zgoraj naštete pogoje smo opravili t-preizkus. Za vsak pogoj smo ugotovili, 
ali obstajajo statistično pomembne razlike v mnenjih svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic glede pogojev za kakovostno medsebojno sodelovanje. 
Iz tabele 16 je razvidno, da se pri vseh pogojih za kakovostno medsebojno sodelovanje pokažejo 
statistično pomembe razlike. Raziskovalno hipotezo sprejmemo.  
Svetovalne delavke najvišje ocenjujejo znanja s področja razvojne psihologije (x̅ = 4,14; σ = 1,874) 
in znanja, ki zadevajo socialne odnose in komuniciranje (x̅ = 4,08; σ = 1,967). Najnižje ocenjujejo 
znanja s področja pedagoške metodologije (x̅ = 3,36; σ = 1,735). Vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic pa prav tako najvišje ocenjujejo znanja s področja razvojne psihologije (x̅ = 2,49; σ = 
2,628) in znanja, ki zadevajo socialne odnose in komuniciranje (x̅ = 2,40; σ = 2,589). Najnižje pa 
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ocenjujejo znanja s področja načrtovanja, izvajanja in evalvacije vzgojnega dela (x̅ = 1,58; σ = 
2,381) ter znanja s področja organizacije in izvajanja izobraževanj za strokovne delavce vrtca (x̅ 
= 1,83; σ = 2,400). V povprečju svetovalne delavke pogoje za kakovostno medsebojno sodelovanje 
ocenjujejo za bolj pomembne kot vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.  
Podatki iz vzorca kažejo, da svetovalne delavke vidijo pogoje kot pomembne za kakovostno 
medsebojno sodelovanje. Med njimi najvišje ocenjujejo znanja ki zadevajo komunikacijo in 
socialne odnose (x̅ = 4,08; σ = 1,967) ter znanja razvojne psihologije (x̅ = 4,14; σ = 1,874). Sledijo 
znanja s področja pedagoškega vodenja (x̅ = 3,66; σ = 1,745) ter znanja poznavanja modelov 
vzgoje in vzgojnih teorij (x̅ = 3,66; σ = 1,791). Pogoj, ki jih v vzorcu ocenjujejo najnižje so znanja 
s področja pedagoške metodologije (x̅ = 3,36; σ = 1,735).  
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic najvišje ocenjujejo pogoje, ki vključujejo znanja s področja 
razvojne psihologije (x̅ = 2,49; σ = 2,628) in znanja, ki zadevajo socialne odnose in komuniciranje 
(x̅ = 2,40; σ = 2,589). Temu sledijo pogoji, ki vključujejo didaktična in metodična znanja za delo 
s predšolskimi otroki (x̅ = 2,25; σ = 2,534). Najnižje pa ocenjujejo znanja s področja načrtovanja, 
izvajanja in evalvacije vzgojnega dela (x̅ = 1,58; σ = 2,381) ter znanja s področja organizacije in 
izvajanja izobraževanj za strokovne delavce vrtca (x̅ = 1,83; σ = 2,400). 
Obe skupini anketirank najvišje ocenjujeta znanja s področja razvojne psihologije, ki je v 
predšolskem obdobju ključnega pomena za razumevanje otrokovega razvoja in učenja. Največja 
razlika se pojavi pri oceni znanj s področja načrtovanja, izvajanja in evalvacije vzgojnega dela.  
Že preliminarna raziskava o vlogi svetovalne službe (Vršnik Perše idr. 2008) je analizirala vlogo 
svetovalnih delavk in oblikovala nabor znanj oz. kompetenc, ki so potrebne za sodelovanje v 
vzgojno-izobraževalni ustanovi. Mednje poleg že omenjene komunikacije in odnosov, 
raziskovanja, organizacije in vodenja ter sodelovalnih spretnosti, uvršča še sledenje novostim in 
razumevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (Malešević 2018, str. 16).  
Anketiranke kot ključen pogoj za kakovostno medsebojno sodelovanje postavljajo pogoj v sklopu 
odnosov in komunikacije. Slednja je osnovno orodje za njihovo medsebojno sodelovanje. Kot piše 
A. Polak (2007, str. 51), komunikacija omogoča medsebojno socialno interakcijo sodelujočih ter 
povezanost z ostalimi v okolju. Med pogoje, ki zadevajo komunikacijo in odnose, vključujemo 
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sposobnost primernega odzivanja na različne potrebe strokovnih delavk, prepoznavanje in 
usklajevanje različnih namenov, potreb ter konfliktnih situacij (prav tam).  
Dober medsebojni odnos lahko povežemo s pozitivnim sodelovalnim ozračjem, tako da strokovne 
delavke znotraj medsebojnega sodelovanja ustvarjajo pozitivno ozračje, si zaupajo in se 
medsebojno spodbujajo. Ob tem je pomembno, da medsebojno komunicirajo, se aktivno poslušajo 
ter prepoznavajo razlike v mišljenju in delovanju. Ob vsem tem se ustvarja pozitivno sodelovalno 
ozračje (Kalin idr. 2009).  
Med pogoje, ki vključujejo specifična strokovna znanja svetovalnih delavk, vključujemo znanja s 
področja vzgojno-izobraževalnega dela in svetovanja, zlasti didaktičnih načel, načrtovanja, oblik 
in metod dela ter znanja s področja vrednotenja in evalvacije vzgojnega procesa. Znanja s področja 
načrtovanja, izvajanja in evalvacije vzgojnega dela so pomembna, kot je zapisano v Programskih 
smernicah (2008), za operacionalizacijo, vrednotenje ter zagotavljanje celostnosti ter 
neprekinjenosti prispevka svetovalne službe pri reševanju individualnih, skupinskih ter drugih 
problemov v vrtcu (prav tam, str. 15). S temi znanji lahko svetovalna delavka prispeva h kakovosti 
nadstandardnih programov in dejavnosti vrtca.  
S poznavanjem različnih modelov načrtovanja vzgojnega dela in obče didaktike so svetovalne 
delavke v pomoč pri oblikovanju ciljev procesov, organizacije vzgojnega dela, metodično-
didaktičnih pristopov, pri izbiranju optimalnih didaktičnih sredstev ter pripomočkov, pri 
načrtovanju vzgojnih ciljev in metod vzgojnega dela s posameznikom ali s skupino (Resman idr. 
2000, str. 10–12).   
Potrebno pa je zavedanje, da si strokovne delavke znotraj medsebojnega sodelovanja delijo 
odgovornost in se srečujejo kot enakovredne sogovornice, ki se preko svojih znanj in spretnosti 
ter tudi izkušenj dogovarjajo in usklajujejo o ciljih in nalogah medsebojnega sodelovanja, z 
namenom podpore ter spodbujanja otrokovega razvoja (Čačinovič Vogrinčič 1999).  
V teoretičnem delu smo izpostavili znanja in kompetence, ki jih pridobijo svetovalne delavke na 
študijskem programu pedagogike, zato nas je pri pogojih za kakovostno medsebojno sodelovanje 
zanimalo, kako svetovalne delavke – pedagoginje ocenjujejo posamezne pogoje v primerjavi s 




Tabela 17: Povprečne ocene pomembnosti pogojev za kakovostno sodelovanje svetovalne službe 
z ostalimi strokovnimi delavkami za profil pedagoginja in ostalih profilov ter preverjanje razlik 
med njimi v povprečnih ocenah 




  x̅ σ t-preizkus α 
Znanja s področja 
pedagoškega vodenja 




Znanja s področja 
organizacije in 
izvajanja izobraževanj 
za strokovne delavce 
vrtca 





vzgoje in vzgojnih 
teorij 




Znanja s področja 
razvojne psihologije 




Znanja s področja 
načrtovanja, izvajanja 
in evalvacije vzgojnega 
dela 





metodična znanja za 
delo s predšolskimi 
otroki 




Znanja s področja 
pedagoške 
metodologije 




Znanja, ki zadevajo 
komuniciranje in 
socialne odnose 
Pedagoginje 4,56 0,511 - 1,291 0,203 
Ostale svet. 
delavke 
3,81 2,402  
*V primerih, ko predpostavka o homogenosti varianc ni bila izpolnjena, smo izračunali aproksimativni t-
preizkus. 
Iz podatkov v tabeli 17 vidimo, da se med pedagoginjami in ostalimi profili svetovalnih delavk v 
vrtcu pojavljajo statistično pomembne razlike pri pogoju, ki vključuje znanja s področja 
načrtovanja, izvajanja in evalvacije vzgojnega dela (PED.: x̅  = 4,22; σ = 0,732; ostale SD: x̅ = 
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3,22; σ = 2,044). O ostalih pogojih kakovostnega medsebojnega sodelovanja ne moremo trditi 
ničesar.  
Glede vzorca svetovalnih delavk lahko povemo, da so pedagoginje, v primerjavi z ostalimi profili 
svetovalni delavk, v povprečju vse pogoje ocenile kot bolj pomembne. 
Pedagoginje po pomembnosti na prvo mesto postavljajo znanja iz področja razvojne psihologije 
(x̅ = 4,61; σ = 0,502), enako tudi ostale svetovalne delavke (x̅ = 3,88; σ = 2,282). Največja razlika 
v oceni se pojavlja pri področju, ki obsega znanja načrtovanja, izvajanja in evalvacijo vzgojnega 
dela (PED.: x̅ = 4,22; σ = 0,732; ostale SD: x̅ = 3,22; σ = 2,044). Slednji pogoj je za kvalitetno 
vzgojno-izobraževalno delo zelo pomemben, saj je ključno, da so cilji in program dela in življenja 
v vrtcu oblikovani kakovostno, jasno in na podlagi stanja v vrtcu. Kompetence pedagoginj 
obsegajo tudi razvojno-analitično delo, ki služi pri evalvaciji in analizi dosedanjega dela, 
postavitvi ciljev, razvoju programa in načrtovanju dela v vrtcu.  
Opazna razlika med pedagoginjami in svetovalnimi delavkami je tudi pri oceni znanj, ki zajemajo 
poznavanje modelov vzgoje in vzgojnih teorij (PED.: x̅ = 4,17; σ = 0,383; ostale SD: x̅ = 3,38; σ 
= 2,181). Pedagoginje se v času študija srečajo z različnimi procesi izobraževanja, vzgoje, 
poučevanja, učenja in igre, kar jim zagotovo koristi pri iskanju novih in drugačnih metod ter 
načinov dela z otroki. Ta znanja pa jim omogočajo tudi vpogled v razne pedagoške inovacije ter 
njihovo uporabnost v praksi.  
Strokovni profil pedagoginje je usmerjen interdisciplinarno in obsega znanja različnih področij, 
od načrtovanja ter evalvacijskih oblik, vsebin in procesov vzgojno-izobraževalnega dela, vprašanj 
glede dela z otroki do organizacije in izvajanja izobraževanj za strokovne delavke. Širok nabor 
znanj strokovnega profila pedagoginje je lahko v pomoč pri interdisciplinarni usmerjenosti nalog 
v svetovalni službi vrtca.  
7.3.7. Pričakovanja glede medsebojnega sodelovanja 
Zanimalo nas je tudi kakšna pričakovanja imajo svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic glede medsebojnega sodelovanja in ali se med njimi pojavljajo razlike glede 
pričakovanj, ki zadevajo kakovostno sodelovanje. Odprto vprašanje v anketnem vprašalniku smo 
po pridobljenih odgovorih kategorizirali v osem kategorij. Pričakovanja glede medsebojnega 
sodelovanja se vežejo na: 
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1) Pomoč in podporo (pomoč pri reševanju problemov, podpora pri vzgojni problematiki, 
pomoč pri sodelovanju s starši); 
2) kvaliteten odnos (spoštovanje, zaupanje, doslednost); 
3) iskanje skupnih rešitev (oblikovanje skupnih strategij dela, dogovarjanje, strokovno 
reševanje problemov); 
4) izmenjavo izkušenj in idej; 
5) ustrezno komunikacijo (dogovarjanje, iskrenost, poslušanje); 
6) vpeljevanje novosti; 
7) delo s posameznimi otroki in 
8) vključevanje v vsakdanje življenje vrtca (več obiskov v skupini).  
Tabela 18: Pričakovanja glede medsebojnega sodelovanja 
 Kaj pričakujete od medsebojnega sodelovanja? 
 Svetovalne delavke Vzgojiteljice Pomočnice 
vzgojiteljic 
 f f % f f % f f % 
Ustrezna komunikacija 8 16,6 2 5,4 1 7,1 
Iskanje skupnih rešitev 14 29,2 0 0,0 0 0,0 
Vpeljevanje novosti 1 2,1 4 10,8 1 7,1 
Kvaliteten odnos 15 31,3 3 8,1 2 14,3 
Pomoč in podpora 4 8,3 17 46,0 4 28,6 
Izmenjava izkušenj in idej 6 12,5 5 13,5 2 14,3 
Delo s posameznimi otroki 0 0,0 3 8,1 2 14,3 
Vključevanje v vsakdanje 
življenje vrtca 
0 0,0 3 8,1 2 14,3 
Skupaj 48 100,0 37 100,0 14 100,0 
2Î = 35,187; g = 35; α = 0,459 
Ker pogoji za ꭓ2-preizkus niso bili izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov preizkus. Vrednost 
Kullbackovega preizkusa (2Î = 35,187; g = 35; α = 0,459) ni statistično pomembna. O osnovni 
množici ne moremo trditi ničesar.  
Zbrali in izpisali smo odgovore anketirank na odprto vprašanje o njihovih pričakovanjih glede 
medsebojnega sodelovanja. Odgovore predstavljamo po kategorijah, ki smo jih oblikovali.  
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O vzorcu lahko zapišemo, da so svetovalne delavke pri pričakovanjih največkrat izpostavile, da 
pričakujejo od sodelovanja najprej kvaliteten odnos (31,3 %):  
- »Doslednost pri izvajanju dogovorjenega«; 
- »zaupanje, odkritost in pripravljenost na sodelovanje«; 
- »upoštevanje dogovorov ter resnično dvosmerno sodelovanje.«; 
- »spoštljiv odnos«; 
- »transparentnost, ažurnost in doslednost«. 
Obenem si želijo tudi sodelovanja ob iskanju skupnih rešitev v dobro otroka in celotne skupine 
(29,2 %), kar je povezano s kvalitetnim odnosom in ustrezno komunikacijo (16,6 %):  
- »Pričakujem iskreno in sprotno komunikacijo«; 
- »skupno iskanje rešitev, v dobro otrok«; 
- »oblikovanje skupnih strategij pomoči za posamezne otroke ali celo skupino«; 
- »dogovarjanje o reševanju morebitnih težav v skupini«; 
- »strokovna in konstruktivna debata o otrocih«; 
- »usklajeno delovanje v korist otroka«. 
46,0 % anketiranih vzgojiteljic in 28,6 % pomočnic vzgojiteljic pričakuje od medsebojnega 
sodelovanja pomoč in podporo pri njihovem delu: 
- »Pomoč in svetovanje o določenih problemih v skupini«; 
- »pomoč pri vzgoji, svetovanje ob ugotovljenih nepravilnostih«; 
- »konkretno pomoč in podporo pri delu s starši«; 
- »podpora pri določenih vzgojnih problemih v skupini, svetovanje o primernih postopkih v 
določenih situacijah, vzgojnih pristopih«. 
8,1 % anketiranih vzgojiteljic in 14,3 % pomočnic vzgojiteljic je izpostavilo, da si želijo oz. 
pričakujejo več vključevanja svetovalne delavke v vsakdanje življenje vrtca; »več obiska v 
skupini«; »večkratno prihajanje v skupino«; »večkrat obiskati skupino«. Ta pričakovanja se nam 
zdijo dober korak na poti do kvalitetnega sodelovanja, namreč s strani vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic je prikazana želja po sodelovanju in vključevanju svetovalne delavke v delo skupine. 
Ob tem bi lahko predvidevali, da morda svetovalna delavka nima na razpolago toliko časa, da bi 
se intenzivno vključevala v vsakdanje življenje vrtca.  
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8,1 % vzgojiteljic pričakuje od medsebojnega sodelovanja pomoč in delo s posameznimi otroki iz 
skupine, predvsem delo z otroki s posebnimi potrebami, razvojnimi, vzgojnimi in socialnimi 
težavami. Ta pričakovanja se povezujejo tako s pričakovanji pomoči in podpore kot tudi s 
pričakovanji po večjem vključevanju svetovalne delavke v vsakdanje življenje vrtca iz česar lahko 
sklepamo, da si vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic želijo več stika in več sodelovanja ter 
pomoči pri konkretnem vsakdanjem delu in življenju v vrtcu.  
Po podatkih iz tabele 18 lahko vidimo, da se v vzorcu pričakovanja glede medsebojnega 
sodelovanja med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic razlikujejo. 
Pričakovanja svetovalnih delavk se v večini nanašajo na vzpostavljanje ustrezne komunikacije ter 
dobrega odnosa, ki vodi v konstruktivno reševanje težav in problemov ter iskanje rešitev, ki so 
dobre za otroka oz. celotno skupino. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic kažejo težnjo po 
sodelovanju in pričakujejo pomoč, ki zadeva posamezne otroke oz. težave, ki nastanejo znotraj 
skupine. Svetovalne delavke pa želijo in pričakujejo pripravljenost vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic na sodelovanje ter ob tem ustrezno komuniciranje, da je lahko sodelovanje kvalitetno.  
Pričakovanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic se skladajo z njihovo oceno pomembnosti 
dejavnosti svetovalne službe – dejavnost pomoči so ocenile kot najpomembnejšo med dejavnostmi 
svetovalne službe (tabela 8). Pomoč in podporo si želijo predvsem na področju težav, ki so 
povezane z razvojnimi, disciplinskimi, vedenjskimi in socialnimi težavami otrok. Slednje zopet 
rangirajo najvišje, ko ocenjujejo pomembnost področij vsakdanjega življenja in dela svetovalne 
službe.  
Pomembno je, da svetovalna delavka seznani strokovne delavke s svojo vlogo, da lahko strokovne 
delavke in tudi vsi ostali na ravni vrtca vzpostavijo realna pričakovanja do nje. Vemo namreč, da 
so skladna pričakovanja ključna za kakovostno sodelovanje in doseganje ciljev. O skladnih 
pričakovanjih za uspešno medsebojno sodelovanje piše tudi Resman (1999b, str. 153–154).  
Pričakovanja so tista, ki vplivajo na motivacijo za sodelovanje in ki usmerjajo sodelovanje ter 
hkrati vplivajo na njegovo učinkovitost. Pričakovanja se lahko medsebojno ujemajo, velikokrat pa 
so različna in močno mimobežna. Kolikor manj je soglasja med pričakovanji, toliko večja je 
nevarnost neuspeha v medsebojnem sodelovanju in toliko bolj verjetno je nezadovoljstvo ter 
razočaranje na obeh straneh (Šteh in Mrvar 2011, str. 19). Zato je zelo pomembno, da strokovne 
delavke vedno znova poskrbijo za medsebojno razjasnjevanje pričakovanj (prav tam, str. 20).  
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7.3.8. Prednosti medsebojnega sodelovanja 
Nadalje nas je zanimalo, katere so po mnenju svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic prednosti medsebojnega sodelovanja in ali med anketirankami obstajajo razlike v 
mnenjih glede prednosti medsebojnega sodelovanja. Postavili smo hipotezo (17), da se med 
anketirankami pojavljajo razlike v mnenjih glede prednosti medsebojnega sodelovanja.  
Tabela 19: Prednosti medsebojnega sodelovanja 
   Katere so po vašem mnenju prednosti medsebojnega sodelovanja 
svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice? 
 

































Drugo  Skupaj 
Svetovalna 
delavka 
f 42 42 17 38 31 6 49 
f %  85,7 85,7 34,7 77,6 63,3 12,2 100,0 
Vzgojiteljica f 27 24 10 20 12 5 34 
f %  79,4 70,6 29,4 58,8 35,3 5,9 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 
f 8 7 1 7 6 0 12 
f %  66,7 58,3 8,3 58,3 50,0 7,1 100,0 
 
Za vse zgoraj naštete prednosti medsebojnega sodelovanja smo opravili ꭓ2-preizkus, kjer pogoji 
zanj niso bili izpolnjeni smo uporabili Kullbackov preizkus. Za vsako izmed naštetih prednosti 
smo izračunali, ali obstajajo statistično pomembne razlike v mnenjih svetovalnih delavk, 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic glede prednosti medsebojnega sodelovanja.  
Tabela 20: Vrednosti Kullbackovega preizkusa za prednosti medsebojnega sodelovanja  
Prednosti medsebojnega sodelovanja  2Î preizkus 
 2Î G α 
Razvijanje tehnik, oblik in metod dela z 
otroki, ki izboljšujejo kakovost 
vzgojnega procesa 
10,058 3 0,018 
Razvijanje kakovostnih pristopov 
sodelovanja s starši 
13,304 3 0,004 
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Razbremenitev vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic pri načrtovanju in izvajanju 
vzgojnega programa v oddelku 
10,288 3 0,016 
Profesionalni razvoj sodelujočih 24,275 3 0,000 
Izboljšanje socialnih odnosov med 
strokovnimi delavkami vrtca 
24,208 3 0,000 
 
Statistično pomembne razlike v mnenjih glede prednosti medsebojnega sodelovanja se pojavijo 
pri razvijanju tehnik, oblik in metod dela z otroki, ki izboljšujejo kakovost vzgojnega procesa (2Î 
= 10,058, g = 3, α = 0,018); pri razvijanju kakovostnih pristopov sodelovanja s starši (2Î = 13,304, 
g = 3, α = 0,004); pri razbremenitvi vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pri načrtovanju in 
izvajanju vzgojnega programa v oddelku (2Î = 10,288, g = 3, α = 0,016); pri profesionalnem 
razvoju sodelujočih (2Î = 24,275, g = 3, α = 0,000) ter tudi pri izboljšanju socialnih odnosov med 
strokovnimi delavkami vrtca (2Î = 24,208, g = 3, α = 0,000).  
V vzorcu kot največjo prednost medsebojnega sodelovanja tako svetovalne delavke (85,7 %), kot 
tudi vzgojiteljice (79,4 %) in pomočnice vzgojiteljic (66,7 %) vidijo razvijanje tehnik, oblik in 
metod dela z otroki, ki izboljšujejo kakovost vzgojnega procesa.  
85,7 % anketiranih svetovalnih delavk meni, da je razvijanje kakovostnih pristopov sodelovanja s 
starši enako pomembno kot razvijanje tehnik, oblik in metod dela z otroki, ki izboljšujejo kakovost 
vzgojnega procesa. 70,6 % vzgojiteljic in 58,3 % pomočnic vzgojiteljic je mnenja, da je razvijanje 
kakovostnih pristopov sodelovanja s starši druga najpomembnejša prednost pri njihovem 
sodelovanju s svetovalnimi delavkami.  
Anketiranke v vzorcu razbremenitev vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pri načrtovanju in 
izvajanju vzgojnega programa v oddelku kot prednost medsebojnega sodelovanja vrednotijo 
najnižje. Zgolj 34,7 % svetovalnih delavk, 29,4 % vzgojiteljic in 8,3 % pomočnic vzgojiteljic meni, 
da je to prednost sodelovanja svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice.  
Profesionalni razvoj sodelujočih svetovalne delavke (77,6 %) vidijo bolj kot prednost 
medsebojnega sodelovanja kot pa vzgojiteljice (58,8 %) in pomočnice vzgojiteljic (58,3 %). 
Ugotovili smo, da okoli 68,0 % vseh anketirank meni, da je profesionalni razvoj sodelujočih 
prednost medsebojnega sodelovanja. Podobno je ugotovila tudi K. Remškar (2016) pri anketiranju 
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vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o prednostih medsebojnega sodelovanja; 35,3 % anketiranih 
je mnenja, da je profesionalni razvoj strokovnih delavk prednost sodelovanja (prav tam).  
Izboljšanje socialnih odnosov med strokovnimi delavkami vrtca 63,3 % svetovalnih delavk, 35,3 
% vzgojiteljic in 50,0 % pomočnic vzgojiteljic zaznava kot prednost medsebojnega sodelovanja.  
Pod možnost »Druge prednosti« medsebojnega sodelovanja so anketiranke vpisale:  
- Seznanjenje s stališči svetovalne delavke;  
- pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami ter drugimi težavami;  
- skupno izvajanje projektov;  
- podpora, zagotovilo, da se lahko vedno obrnejo na svetovalno delavko in 
- kvalitetno sodelovanje vzgojiteljica – starši – svetovalna delavka.  
Prednost, ki jo anketiranke največkrat izberejo kot prednost medsebojnega sodelovanja, je pomoč 
svetovalne delavke pri razvijanju tehnik, oblik in metod dela z otroki. Svetovalna delavka pomaga 
vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice razvijati tiste metode in tehnike dela z otroki, ki jima 
olajšajo delo in hkrati povečajo učinkovitost njunega dela. To so zagotovo tehnike spoznavanja 
otrok, nove vzgojne oblike in metode, zadrege sodelovanja s starši, premagovanje težav v odnosih. 
Reševanje vprašanj dela vzgojitelja in problemov otrok se tako rešuje strokovno bolj poglobljeno 
in utemeljeno, ob tem pa se delo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v skupini bolj 
profesionalizira (Resman 1999d, str. 150–151). 
Prednost razvijanja kakovostnih pristopov s starši je pomembna tudi zaradi tega, da preko 
medsebojnega sodelovanja, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice pridobita pozitivno 
samopodobo in pozitivno vrednotita sebe ter svoje delo, ko nastopijo npr. dileme v sodelovanju s 
starši. Svetovalne delavke lahko s svojimi znanji opolnomočijo strokovne delavke, da znajo 
zagovarjati strokovna stališča, ki so potrebna za otroka, njegov razvoj ter na sploh za delo v 
oddelku vrtca. Raziskava Atkinsona in Kinderja (2000 v Polak 2007) kaže na to, da so pri 
medsebojnem sodelovanju strokovnih delavk identificirali kar nekaj prednosti zaradi 
medsebojnega sodelovanja; med njimi so najvidnejše večja motiviranost za pedagoško delo, boljša 
samopodoba, večja samozavest in boljši socialni odnosi. Preko medsebojnega sodelovanja naj bi 
razvijale nove spretnosti in strategije poučevanja, si izmenjevale informacije, ideje in izkušnje 
(prav tam, str. 114). Nasploh so prednosti medsebojnega sodelovanja vezane na večjo medsebojno 
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pomoč in skupno reševanje problemov, večjo interakcijo idej in sposobnosti vseh sodelujočih 
(Polak 2007, str. 112).  
Razumevanje medsebojnega sodelovanja kot izboljšanja medosebnih odnosov je pozitiven 
pokazatelj uspešnosti sodelovanja med strokovnimi delavkami. Graditev pozitivnih medosebnih 
odnosov med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic je namreč 
pogoj za uspešno sodelovanje. Brez medsebojnega spoštovanja in zanimanja za to, kaj nam ima 
sogovornik povedati, ni pravih temeljev za kakovostno sodelovanje (Šteh in Mrvar 2011, str. 37).  
Kakovostno medsebojno sodelovanje vodi v kakovostno delo strokovnih delavk na celotni ravni 
vrtca, obenem pa omogoča oblikovanje sodelovalne kulture, ki spodbuja razvoj vrtca kot 
skupnosti. Zdi se nam pomembno, da bi bile strokovne delavke seznanjene z možnimi prednostmi 
medsebojnega sodelovanja in bi se pogosteje posvetovale s svetovalnimi delavkami. Slednje bi 
lahko poleg predstavitve svojih nalog, dejavnosti in znanj predstavile tudi prednosti, ki jih prinaša 
kakovostno medsebojno sodelovanje.  
Razlike, ki se pojavljajo v mnenjih svetovalnih delavk, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic tako 
pri prednostih kot pri ostalih proučevanih vidikih, lahko razumemo kot pomembno zavedanje 
svetovalnih delavk glede njihovega dela na ravni razvoja svetovalne službe in vrtca. S svojimi 
znanji in morda širšim pogledom na delo lahko kvalitetno pripomorejo k razvoju vrtca in ga 
sooblikujejo kot pomemben dejavnik pri otrokovem razvoju in učenju.   
7.3.9. Ovire medsebojnega sodelovanja 
Z raziskovalnim vprašanjem 18 smo želeli dobiti vpogled v mnenje svetovalnih delavk, vzgojiteljic 
in pomočnic vzgojiteljic o ovirah v procesu medsebojnega sodelovanja. Seznam možnih ovir v 
procesu medsebojnega sodelovanja so anketiranke ocenjevale z ocenami ne ovira; malo ovira; 
ovira; zelo ovira;. Postavili smo hipotezo (18), da se med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami 







Tabela 21: Ovire pri medsebojnem sodelovanju 
  V medsebojnem sodelovanju se lahko soočimo z različnimi 
ovirami. V kolikšni meri našteti vidiki ovirajo vaše 
medsebojno sodelovanje? 

















f 6 23 17 3 49 
f % 12,2 46,9 34,7 6,1 100,0 
Vzgojiteljica f 14 15 5 1 35 
f % 40,0 42,9 14,3 2,9 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 
f 1 9 1 1 12 
f % 8,3 75,0 8,3 8,3 100,0 
Nepoznavanje 
nalog svetovalne 
službe in njenega 






f 11 17 13 6 47 
f % 23,4 36,2 27,7 12,8 100,0 
Vzgojiteljica f 10 17 10 2 39 
f % 25,6 43,6 25,6 5,2 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 
f 3 3 5 1 12 








f 10 13 11 14 48 
f % 20,8 27,1 22,9 29,7 100,0 
Vzgojiteljica f 14 4 8 10 36 
f % 38,9 11,1 22,2 27,8 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 
f 1 0 9 2 12 









f 4 11 22 12 49 
f % 8,2 22,4 44,9 24,4 100,0 
Vzgojiteljica f 7 8 9 12 36 
f % 19,4 22,2 25,0 33,3 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 
f 1 5 3 3 12 
f % 8,3 41,7 16,7 25,0 100,0 
Različnost 
strokovnih 




f 9 21 15 4 49 
f % 18,4 42,9 30,6 8,2 100,0 
Vzgojiteljica f 12 8 9 6 35 
f % 34,3 22,9 25,7 17,1 100,0 
Pomočnica 
vzgojiteljice 
f 5 4 2 1 12 





f 14 9 10 16 49 
f % 28,6 18,4 18,3 32,6 100,0 
Vzgojiteljica f 14 5 8 9 36 
f % 38,9 13,9 22,2 25,0 100,0 





f % 8,3 16,7 25,0 50,0 100,0 
 
Tabela 22: Vrednosti Kullbackovega preizkusa za ovire pri medsebojnem sodelovanju 
Ovire pri procesu medsebojnega 
sodelovanja 
2Î preizkus 
 2Î g α 
Različna pričakovanja sodelujočih, ki 
zadevajo medsebojno sodelovanje 
21,880 6 0,001 
Nepoznavanje nalog svetovalne službe in 
njenega dela s strani vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice 
16,294 6 0,012 
Nepripravljenost vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice za sodelovanje 
28,093 6 0,000 
Preobremenjenost vzgojiteljice, pomočnice 
vzgojiteljice in svetovalne delavke vrtca 
14,633 6 0,023 
Različnost strokovnih pogledov na delo v 
oddelku 
24,108 6 0,000 
Neustrezna komunikacija 31,378 6 0,000 
 
Statistično pomembne razlike v mnenjih glede ovir pri procesu medsebojnega sodelovanja se 
pojavijo pri različnih pričakovanjih sodelujočih, ki zadevajo medsebojno sodelovanje (2Î = 21,880, 
g = 6, α = 0,001); pri nepoznavanju nalog svetovalne službe in njenega dela s strani vzgojiteljice 
in pomočnice vzgojiteljice (2Î = 16,94, g = 6, α = 0,012); pri nepripravljenosti vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice za sodelovanje (2Î = 28,093, g = 6, α = 0,000); pri preobremenjenosti 
vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice in svetovalne delavke vrtca (2Î = 14,633, g = 6, α = 0,023); 
pri različnosti strokovnih pogledov na delo v oddelku (2Î = 24,108, g = 6, α = 0,000) ter tudi pri 
neustrezni komunikaciji (2Î = 31,378, g = 6, α = 0,000).  
O vzorcu smo ugotovili, da sta neustrezna komunikacija (32,6 %), ter nepripravljenost vzgojiteljic 
in pomočnic vzgojiteljic za medsebojno sodelovanje (29,7 %) oviri, ki ju svetovalne delavke 
največkrat ocenjujejo z »zelo ovira«. Prav tako vzgojiteljice med ovirami največkrat z »zelo ovira« 
ocenijo nepripravljenost za sodelovanje (27,8 %) ter še preobremenjenost strokovnih delavk (33,3 
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%). Medtem pa je 38,9 % vzgojiteljic mnenja, da nepripravljenost za sodelovanje »malo ovira« 
sodelovanje. Neustrezno komunikacijo 25,0 % anketiranih vzgojiteljic ocenjuje z »zelo ovira«.  
50,0 % anketiranih pomočnic vzgojiteljic je mnenja, da neustrezna komunikacija »zelo ovira« ter 
nepripravljenost na sodelovanje »ovira« medsebojno sodelovanje. 
Nepripravljenost na sodelovanje lahko pomeni to, da vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice nista 
pripravljeni prevzeti aktivne vloge ter večje odgovornosti pri reševanju problema. Lažji in 
enostavnejši način zanju je, da se npr. s problemi otrok ukvarja svetovalna delavka. V takšnih 
primerih mora svetovalna delavka še bolj eksplicitno izpostaviti njuno vlogo v medsebojnem 
sodelovanju pri reševanju težav. Menimo, da mora svetovalna delavka v takšnih primerih 
analizirati, zakaj vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic niso pripravljene na sodelovanje, da lahko 
to oviro skupaj odpravijo.  
Resman (1999b, str. 153) meni, da je pogosto razlog nepripravljenosti za medsebojno sodelovanje 
slaba usposobljenost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice za tako vlogo. V takšnih primerih se 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ne čutijo niti poklicane niti dolžne ukvarjati se s temi 
nalogami, zato jih prepustijo drugim (prav tam, str. 151). Zaradi negotovosti ob teh nalogah 
doživljajo posebne delovne obremenitve in se raje opirajo na klasični model svetovanja (prav tam, 
str. 151–152). 
Ugotovili smo, da 46,9 % anketiranih svetovalnih delavk meni, da različna pričakovanja »malo 
ovirajo« medsebojno sodelovanje. Tega mnenja je tudi 42,9 % vzgojiteljic in 75,0 % pomočnic 
vzgojiteljic. Za uspešno medsebojno sodelovanje je nujno potrebno, da se pričakovanja 
sodelujočih med seboj skladajo in da vsi delujejo za isti cilj. Pred tem je potrebno, da svetovalna 
delavka seznani ostale strokovne delavke vrtca s svojim delom in nudenjem pomoči (Resman 
1999d, str. 154). Strokovne delavke vrtca so tako seznanjene v katerih primerih se lahko obrnejo 
na svetovalno delavko in imajo pri tem realna pričakovanja glede njene pomoči.  
Glede preobremenjenosti svetovalne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, lahko na 
podlagi vzorca zapišemo, da preobremenjenost strokovnih delavk 44,9 % svetovalnih delavk 
»ovira« in 24,4 % svetovalnih delavk »zelo ovira«. 25,0 % vzgojiteljic ovira in 33,3 % vzgojiteljic 
»zelo ovira«. 16,7 % pomočnic vzgojiteljic meni, da preobremenjenost ovira in 25,0 %, da »zelo 
ovira« medsebojno sodelovanje. Do preobremenjenosti prihaja zaradi večanja števila nalog in 
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zadolžitev vseh strokovnih delavk, ki morajo biti opravljene, zmanjka pa jim časa za kvalitetno 
medsebojno sodelovanje. 
Po podatkih iz vzorca proces medsebojnega sodelovanja najbolj ovirajo nepripravljenost 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic za sodelovanje (po mnenju svetovalnih delavk) ter neustrezna 
komunikacija, sledijo različna pričakovanja in preobremenjenost strokovnih delavk.  
Med najpogosteje izbranimi ovirami pri vseh treh skupinah anketirank se pojavlja neustrezna 
komunikacija. Vpliv na komunikacijo v procesu sodelovanja imajo posameznikove predpostavke 
in vnaprejšnje domneve, stališča in prepričanja, ki lahko negativno vplivajo na potek sodelovanja. 
Menimo, da je pri medsebojnem sodelovanju ključno zavedanje, da so si posamezniki, ki 
sodelujejo različni (npr. nekateri so bolj dominantni kot drugi), zato je še toliko bolj pomembno, 
da se sodelovanje vzpostavi tako, da do ovir ne bo prišlo (npr. postavijo se jasna pričakovanja, 
razdelijo se naloge in zadolžitve itd.) oz. v primeru, ko do ovir pride, je nuno zavedanje, da je 
potreben trud, da se jih odstrani.  
Zaradi kompleksnosti medsebojnega sodelovanja in številnih dejavnikov, ki vplivajo na njegovo 
uspešnost, ne moremo najti le enega razloga za neučinkovito medsebojno sodelovanje. Ovir je 
navadno več in so med seboj pogosto v interakciji (Polak 2007, str. 117). Velik vpliv na 
odpravljanje ovir ima tudi osebnostna struktura sodelujočih. Ovire je mogoče odpravljati spoti in 
uspešno s konstruktivnim in odkritim pogovorom, z boljšim medsebojnim povezovanjem in 












Otroštvo je obdobje razvoja in učenja otroka, ko se zelo intenzivno oblikuje njegova osebnost. 
Starši in družina so prvi in najvplivnejši dejavnik v otrokovem razvoju in učenju ter tudi prvi, ki 
so odgovorni za vzgojo in učenje otroka, poleg njih imajo v tem obdobju pomembno vlogo 
strokovne delavke vrtca, saj prav tako skrbijo za vzpostavljanje in vzdrževanje pogojev za otrokov 
optimalen razvoj in učenje. Kakovostna predšolska vzgoja v vrtcih prinaša mnoge pozitivne učinke 
za otroke, ki so vanjo vključeni. Pravno podlago za delo v vrtcu predstavljajo Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (2017), Zakon o vrtcih (2016) in Pravilnik o normativih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014). Strokovno podlago za delo v vrtcu predstavlja 
Kurikulum za vrtce (1999), v katerem so opredeljena tako temeljna načela in cilji predšolske 
vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni 
povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi 
razvija lastno družbenost in individualnost (prav tam, str. 7).  
Vzgojno dejavnost v javnem vrtcu poleg vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic opravljajo tudi 
svetovalne delavke. Te delujejo v okviru svetovalne službe, ki svetuje otrokom in njihovim 
staršem, sodeluje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, vodstvom vrtca ter zunanjimi 
ustanovami. Ena glavnih nalog svetovalne delavke v vrtcu je, da s strokovnim znanjem sodeluje 
pri reševanju različnih vprašanj, ki so povezana z učenjem, razvojem in vzgojo otrok. Osnovo za 
strokovno opravljanje svetovalnega dela predstavljajo temeljna načela svetovalne službe, ki jih 
poleg osnovnih vrst dejavnosti svetovalne službe ter področij življenja in dela v vrtcu, 
opredeljujejo Programske smernice … (2008), ki predstavljajo strokovno podlago za delo 
svetovalne službe v vrtcu. 
Cilji in naloge vrtca so hkrati tudi cilji in naloge svetovalne službe vrtca, zato lahko z medsebojnim 
sodelovanjem svetovalne službe in strokovnih delavk vrtec dosega višjo kakovost dela in življenja 
ter še bolj kakovostno uresničuje vzgojno-izobraževalne cilje. Medsebojno sodelovanje svetovalne 
delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice lahko razumemo kot timsko delo, kjer vsaka s 
svojimi znanji, spretnostmi in izkušnjami pripomore k doseganju ciljev. Strokovne delavke vrtca 
se morajo zavedati, da je vsaka izmed njih pomembna in da vsaka na svoj način prispeva k 
uresničevanju ciljev – vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice z vsakodnevnim opazovanjem in 
spoznavanjem otroka, njegovih posebnosti, značilnosti in morebitnih težav. Svetovalna delavka 
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lahko situacijo razume z drugih vidikov, ki jih vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice ne poznata, 
nimata časa ali pa zanje nista usposobljeni (Resman 1999, str. 125). Na medsebojno sodelovanje 
vplivajo najrazličnejši dejavniki, ki lahko sodelovanje spodbujajo ali pa ga ovirajo. Zelo 
pomembno je, kako je vloga svetovalne delavke v vrtcu razumljena, saj bodo na podlagi tega 
strokovne delavke vrtca oblikovale svoja pričakovanja do svetovalne službe. Različna 
pričakovanja so namreč ena izmed ovir, ki medsebojno sodelovanje preprečujejo, prav tako lahko 
sodelovanje ovirajo tudi nepripravljenost za sodelovanje, neustrezna komunikacija in 
preobremenjenost strokovnih delavk. Pomembno vlogo ima tudi izbira modela svetovanja, kajti 
tudi ta vpliva na uspešnost medsebojnega sodelovanja. Pomembno je, da se v medsebojnem 
sodelovanju strokovne delavke posvetujejo, k reševanju prispevajo po svojih zmožnostih in se ne 
postavljajo v nadrejen oz. podrejen položaj. Če je proces medsebojnega sodelovanja kakovosten, 
lahko strokovne delavke zasledijo nekatere njegove prednosti, kot so npr.; izboljšanje življenja in 
dela v vrtcu, delitev odgovornosti, razbremenitev strokovnih delavk, profesionalni razvoj idr.  
Na podlagi zapisane teorije smo v empiričnem delu raziskovali strukturo in vsebino petih letnih 
delovnih načrtov ter preučevali naloge in vlogo svetovalne službe v vrtcu preko sodelovanja z 
vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice.  
Z analizo petih naključno izbranih letnih delovnih načrtov smo raziskali njihovo vsebino in 
strukturo, predvsem pa nas je zanimalo, katera so izhodišča za pripravo načrtov, katere so 
predvidene dejavnosti svetovalne službe ter kako je v načrtih izpostavljeno sodelovanje z 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. Analizirani letni delovni načrti kot izhodišče 
uporabljajo Programske smernice (2008) ter Kurikulum za vrtce (1999), letni delovni načrt vrtca, 
etični kodeks ravnanja v vrtcu ter strokovna in etična načela za delo z otroki, vendar zadnjih treh 
elementov ne uporabljajo v vseh analiziranih načrtih. Od predvidenih elementov letnega delovnega 
načrta vključujejo definicijo ciljev in prioritetnih nalog svetovalne službe ter pregled delovnih 
nalog po osnovnih področjih dela. Dejavnosti strukturirajo na podlagi področij svetovalnega dela 
(svetovalno delo z otroki, strokovnimi delavci, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami) ter 
področij življenja in dela vrtca (igra in poučevanje; kultura, vzgoja, klima in red v vrtcu; telesni, 
spoznavni, čustveni in socialni razvoj; sprejem otrok in prehod v šolo ter socialno-ekonomske 
stiske). V načrtih so predvidene dejavnosti predstavljene po osnovnih področjih dela, z 
razčlenjenimi nalogami v povezavi s področji vsakdanjega življenja in dela v vrtcu. Sodelovanje 
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z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic je opredeljeno pod posameznimi področji, a je za 
razliko od ostalih področij najbolj razčlenjeno in opredeljeno. Dejavnost, ki predvideva 
sodelovanje strokovnih delavk v vseh letnih delovnih načrtih, je sodelovanje s starši, v štirih 
načrtih je to tudi dejavnost načrtovanja programa predšolske vzgoje in njegova evalvacija, 
sodelovanje pri delu z otroki s posebnimi potrebami ter sodelovanje pri oblikovanju skupine, 
vzpostavljanju med vrstniških odnosov ter reševanje težav (vzgojnih, disciplinskih …) v oddelku. 
Med drugimi dejavnostmi sodelovanja svetovalne službe z vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic so še pomoč pri uvajanju in prehodih otrok v osnovno šolo, strokovna izobraževanja, 
delo na projektih in njihova evalvacija, spremljanje dela strokovnih delavk ter različne 
administrativne naloge.  
Pri delu svetovalne službe v vrtcu so že opravljene raziskave (Bezić idr. 2003; Malešević 2018) 
pokazale, da je v ospredju dejavnost pomoči. Tudi mi smo ugotovili, da je prevladujoča dejavnost 
svetovalne službe dejavnost pomoči, ki se zdi vsem strokovnim delavkam tudi najpomembnejša. 
V okviru nalog znotraj te dejavnosti strokovne delavke vrtca verjetno najbolj neposredno in 
največkrat sodelujejo, zato se jim zdi tudi najpomembnejša. Tej dejavnosti sledi razvojno-
preventivna dejavnost, najnižje pa rangirajo dejavnost načrtovanja in evalvacije. Med področji dela 
so svetovalne delavke kot najbolj prevladujoči področji rangirale metodične in didaktične pristope 
pri učenju otrok ter vzgojne strategije; vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pa menijo, da je 
najbolj prevladujoče področje telesnega, osebnega (spoznavni in čustveni) in socialnega razvoja. 
Na podlagi tega predvidevamo, da se svetovalna služba pri svojem delu največ ukvarja s 
problematiko razvoja in učenja posameznih otrok ter primernih vzgojnih strategij. Področje 
telesnega, osebnega (spoznavni in čustveni) in socialnega razvoja je po mnenju vseh 
najpomembnejše področje dela svetovalne službe. Visoko rangirajo tudi področje igre ter področje 
socialno-ekonomskih stisk posameznih otrok. Področje, za katerega vse strokovne delavke menijo, 
da je najmanj pomembno, je področje prehoda v šolo, kljub temu da je to eno izmed bistvenih 
področij dela svetovalne službe. Skrb za prehod iz vrtca v šolo je poudarjena tudi v strokovnih 
dokumentih predšolske vzgoje.  
Na podlagi izsledkov analize medsebojnega sodelovanja svetovalnih delavk, vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic lahko zapišemo, da se med njimi pojavljajo razlike o oceni pogostosti 
medsebojnega sodelovanja. Svetovalne delavke menijo, da sodelujejo pogosto (48,0 %), medtem 
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pa vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic menijo, da ne sodelujejo tako pogosto (le nekajkrat letno 
– 70,3 %) in pod druge možnosti zapišejo, da na pogostost sodelovanja vplivajo situacije in 
potrebe, aktualne razmere ...  
Glede urejenosti zaposlitve svetovalnih delavk lahko povemo, da je največ anketiranih svetovalnih 
delavk zaposlenih za polni delovni čas in delo opravljajo po različnih enotah vrtca. Na podlagi 
izsledkov raziskave ne moremo trditi, da urejenost zaposlitve vpliva na pogostost sodelovanja, 
menimo pa, da je slednje do določene mere pogojeno s prisotnostjo svetovalne delavke v vrtcu. Če 
je svetovalna delavka v vrtcu ves čas prisotna, imajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 
možnost, da se ob pojavitvi dileme, problema ali negotovosti obrnejo po pomoč in svetovanje.  
Med modeli sodelovanja se strokovne delavke poslužujejo konsultantskega modela, ki obsega delo 
s posameznimi otroki. Posvetovanje največkrat poteka pri dejavnostih, ki zadevajo pomoč 
posameznim otrokom, tako je, po podatkih iz vzorca, manj posvetovanja pri dejavnosti načrtovanja 
vsakdanjega življenja in dela ter izvajanja programa v oddelku, več pa pri dejavnosti dela s 
posameznimi otroki (tako meni 82,0 % svetovalnih delavk in 94,1 % vzgojiteljic) in pri reševanju 
vzgojnih težav (tako meni 94,0 % svetovalnih delavk in 70,6 % vzgojiteljic). Po podatkih iz vzorca 
so najpogosteje pobudnice medsebojnega sodelovanja vzgojiteljice skupaj s pomočnicami 
vzgojiteljic. Slednje nam nekoliko oriše situacijo in stanje delovanja svetovalne službe ter 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, ki se obračajo na svetovalno službo pri odpravljanju 
problemov, nejasnosti in dvomov – torej, ko potrebujejo pomoč. Želeli bi, da bi bile pobude za 
medsebojno sodelovanje tudi za druge dejavnosti in področja dela (predvsem v okviru razvojno-
preventivnih dejavnosti).  
Medsebojno sodelovanje poteka najpogosteje v okviru dejavnosti pomoči, med dejavnosti pri 
katerih sodelujejo pogosto, so anketiranke vključile reševanje vzgojnih težav (svetovalne delavke: 
x̅ = 3,74; σ = 0,777; vzgojiteljice: x̅ = 3,04; σ = 1,186) ter pomoč posameznim otrokom, ki imajo 
težave, ki izvirajo iz socialnega okolja; posebne potrebe ali razvojne težave (svetovalne delavke: 
x̅ = 4,38; σ = 1,141; vzgojiteljice: x̅ = 3,10; σ = 0,878). Statistično pomembne razlike glede 
dejavnosti, pri katerih sodelujejo, so se pojavile pri dejavnosti dela s posameznimi otroki, 
reševanju vzgojnih težav v oddelku ter dejavnosti strokovnega izobraževanja in usposabljanja 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Na podlagi najpogostejših dejavnosti, pri katerih sodelujejo, 
lahko razberemo možne razloge za medsebojno sodelovanje strokovnih delavk v vrtcu, mednje bi 
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uvrstili sodelovanje zaradi posameznih otrok, ki potrebujejo posebno pomoč ter izboljšanje dela, 
klime in odnosov v skupini. 
Kakovost medsebojnega sodelovanja anketiranke ocenjujejo kot dobro; svetovalne delavke jo 
ocenjujejo nekoliko bolj pozitivno kot vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki so imele tudi 
nekaj negativnih izkušenj sodelovanja s svetovalno službo. Pri oceni kakovosti so se pojavile 
statistično pomembne razlike. Zavedati se moramo, da na kakovost medsebojnega sodelovanja 
vplivajo najrazličnejši subjektivni in objektivni dejavniki in je težko jasno definirati oceno 
kakovosti sodelovanja. Menimo pa, da je kakovost medsebojnega sodelovanja v veliki meri 
odvisna od kakovostne komunikacije in skupnega načrtovanja sodelovanja.  
Kot najpomembnejše pogoje kakovostnega medsebojnega sodelovanja anketirane svetovalne 
delavke in vzgojiteljice ocenjujejo znanja, ki zadevajo komuniciranje in socialne odnose 
(svetovalne delavke: x̅ = 4,08; σ = 1,967; vzgojiteljice x̅ = 2,40; σ = 2,589) ter znanja s področja 
razvojne psihologije (svetovalne delavke: x̅ = 4,14; σ = 1,874; vzgojiteljice x̅ = 2,49; σ = 2,628) – 
med anketirankami se pojavljajo statistično pomembne razlike za vse analizirane pogoje.  
Komunikacija je ključna za kakovostno medsebojno sodelovanje. Ustrezna komunikacija 
vključuje primerno odzivanje, usklajevanje idej, namenov, prepoznavanje problemov ter reševanje 
konfliktnih situacij. Svetovalna delavka lahko prispeva znanja s področja svetovanja in vzgojno-
izobraževalnega dela, ki obsega poznavanje didaktičnih načel, metod in oblik dela, načrtovanja 
dela ter evalvacije. Pri analizi pogojev za kakovostno medsebojno sodelovanje so nas zanimale 
tudi razlike, ki se pojavljajo med pedagoginjami in ostalimi profili svetovalnih delavk. V vzorcu 
so sicer pedagoginje bolj pomembno ocenjevale posamezne pogoje za kakovostno sodelovanje kot 
ostale svetovalne delavke, statistično pomembne razlike so se pojavile pri pogojih, ki vključujejo 
znanja s področja načrtovanja, izvajanja in evalvacije vzgojnega dela.  
Kot prednosti medsebojnega sodelovanja v vzorcu izpostavljajo pomoč vzgojiteljicam in 
pomočnicam vzgojiteljic na strokovnem področju (razvijanje tehnik, oblik in metod dela z otroki, 
ki izboljšujejo kakovost vzgojnega procesa) (svetovalne delavke 85,7 %, vzgojiteljice 79,4 %) in 
profesionalni razvoj sodelujočih (svetovalne delavke 77,6 %, vzgojiteljice 58,8 %). Pridobljeni 
podatki, ki so za nas pomembni, nam prikazujejo, da kot prednosti medsebojnega sodelovanja 
strokovne delavke vidijo razvijanje kakovostnih pristopov sodelovanja s starši (svetovalne delavke 
lahko s svojimi znanji opolnomočijo strokovne delavke za tovrstno sodelovanje) (svetovalne 
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delavke: 85,7 %, vzgojiteljice 70,6 %), profesionalni razvoj vseh sodelujočih ter obenem 
izboljšanje socialnih odnosov sodelujočih. Pozitiven vidik medsebojnega sodelovanja je, da se 
strokovne delavke dopolnjujejo v znanjih ter skupaj rešujejo naloge ali težave ter si tako na nek 
način olajšajo delo. Medsebojno sodelovanje je prednost za celoten vrtec, saj le to vodi v 
kakovostno delovanje na celostni ravni vrtca in pripomore h graditvi sodelovalne kulture.  
Med ovire medsebojnega sodelovanja svetovalne delavke vključujejo neustrezno komunikacijo 
(zelo ovira: 32,6 %) in nepripravljenost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic na sodelovanje (zelo 
ovira: 29,7 %). 25,0 % vzgojiteljic z »zelo ovira« ocenjujejo neustrezno komunikacijo. Ena izmed 
ovir, ki je prav tako v ospredju, je različnost strokovnih pogledov na delo v oddelku in z otroki. 
Visoko je ocenjena tudi preobremenjenost vseh strokovnih delavk vrtca, kar izhaja iz dejstva, da 
imajo vse strokovne delavke poleg primarnega dela, še veliko dodatnih nalog. Ovir medsebojnega 
sodelovanja je navadno več in so pogosto v medsebojni interakciji, zato ne moremo najti le enega 
samega razloga za neučinkovito sodelovanje (Polak 2007, str. 117). Zelo pomembno je, da se 
pričakovanja sodelujočih strokovnih delavk skladajo, da si že v samem začetku postavijo skupne 
cilje in razdelijo zadolžitve, obenem pa je za uspešno sodelovanje pomembno tudi to, da 
svetovalna delavka predstavi svojo vlogo, da ne bi prihajalo do prevelikih in nerealnih pričakovanj, 
kar lahko postane prej ovira kot pa prednost pri medsebojnem sodelovanju.  
Zapisali smo že, da so za uspešno medsebojno sodelovanje zelo pomembna pričakovanja 
udeležencev sodelovanja. Glede pričakovanj na podlagi izsledkov naše raziskave ne moremo trditi 
ničesar, zapišemo lahko le, da anketirane svetovalne delavke od medsebojnega sodelovanja 
pričakujejo predvsem dobro komunikacijo in kakovosten odnos (svetovalne delavke 31,3 %, 
vzgojiteljice 8,1 %), ki vodi v iskanje skupnih rešitev, ki so dobre za posameznega otroka in 
celoten oddelek. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic (41,2 %) pričakujejo predvsem pomoč in 
sodelovanje pri njihovem delu, najpogosteje pri dejavnostih, ki zadevajo posamezne otroke in 
težave znotraj skupine. 
Izsledki naše raziskave nam lahko orišejo sliko dela svetovalne službe v vrtcih, ki kljub spodbudam 
in priporočilom o načrtnem umeščanju vseh nalog (razvojno-preventivne, načrtovanje, evalvacija) 
v svetovalno delo, še vedno največ časa porabi za dejavnost pomoči in naloge znotraj tega 
področja. Poudarili smo, da je zelo pomembno skupno načrtovanje sodelovanja, zato bi si želeli, 
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da bi strokovne delavke v vrtcih načrtovale dejavnosti, ki se ne navezujejo le na pomoč otrokom s 
težavami, temveč tudi dejavnosti, ki se navezujejo na razvojno in preventivno delo. 
Med svetovalnimi delavkami, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic se pojavljajo razlike pri 
razumevanju raznih vidikov delovanja svetovalne službe in njihovega medsebojnega sodelovanja, 
a pogledi in pričakovanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic prikazujejo, da svetovalno službo 
vidijo kot tisto, ki pomaga pri vsakodnevnih težavah glede otrok in njihovega razvoja ter učenja. 
Verjetno je zaradi tega primanjkljaj sodelovanja na področjih načrtovanja, evalvacije in razvojno-
preventivnega dela. Obenem pa jim ob obsegu dela, ki ga imajo, umanjka časa za obiske v 
oddelkih, kar je tudi eno od pričakovanj vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Menimo, da bi 
strokovne delavke v vrtcih lahko medsebojno sodelovale bolj pogosto, kar bi zagotovo vplivalo na 
še boljšo kakovost njihovega sodelovanja in tudi na razširitev dejavnosti medsebojnega 
sodelovanja.   
Menimo, da smo z našo raziskavo nekoliko orisali delovanje svetovalne službe v vrtcih v okviru 
sodelovanja z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic in ob tem pokazali na nekatere 
pomanjkljivosti in ovire, ki se ob tem pojavljajo. Želeli bi si, da bi bilo medsebojno sodelovanje 
bolj osmišljeno in razumljeno kot prednost pri izvajanju predšolske vzgoje. Predvsem zavedanje 
strokovnih delavk o pomenu skupnega načrtovanja in sodelovanja pri vseh dejavnostih in 
področjih dela in življenja v vrtcu.  
Možnosti nadaljnjega raziskovanja vidimo v proučevanju razvojno-preventivne dejavnosti 
svetovalne službe v vrtcih, njenih konkretnih nalog, dejavnosti ter evalvacije te dejavnosti (npr. 
katere razvojno-preventivne dejavnosti so zapisane v letnem delovnem načrtu svetovalne službe, 
katere dejavnosti in naloge se dejansko izvedejo, kako se izvajajo, kdo jih načrtuje in izvaja ter 
kakšen vpliv imajo na življenje in delo v vrtcu). Obenem bi bilo smiselno raziskati, katere so 
najpogostejše težave otrok, ki prihajajo v svetovalno službo (izsledki nam kažejo, da je dejavnost 
pomoči posameznim otrokom s različnimi težavami ena pogostejših dejavnosti). Na podlagi teh 
podatkov bi se lahko oblikovale razvojno-preventivne dejavnosti za otroke in starše, ki bi težave 
zmanjševale oz. odpravljale. Smiselno bi bilo tudi proučiti vključenost svetovalne delavke v 
oddelke (koliko časa nameni obiskom v oddelku, kako potekajo obiski, kakšni so vzroki in nameni 
za hospitacije oz. neposredno delo z otroki) ter ob tem poiskati možnosti za še večjo neposredno 
vključenost svetovalnih delavk v življenje in delovanje vrtca.    
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Priloga A: LDN1 - Kodirne enote, kode in kategorije  
 
Letni delovni načrt 1 
Enote kodiranja Kode Kategorija 
Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) je izdelan za 
polni delovni čas svetovalne delavke – pedagoginje. 
Usklajen je s Programskimi smernicami svetovalne 
službe v vrtcih (sprejetim na 28. seji Strokovnega sveta 
RS za splošno izobraževanje, dne 13.5.1999), 
Kurikulom za vrtce (sprejetim na 26. seji Strokovnega 
sveta RS za splošno izobraževanje, dne 18.3.1999), 
Kodeksom etičnega ravnanja v vrtcu in Letnim 
delovnim načrtom vrtca. 
 Izhodišča za 
pripravo LDN-jev 
Podpora vsem sodelujočim v procesu vzgoje pri 
doseganju skupnega temeljnega cilja – optimalen razvoj 
vsakega otroka, preko treh osnovnih, med seboj 
povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti: 
- dejavnost pomoči, 
- razvojnih in preventivnih dejavnosti in 
- dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 
Zaradi preglednosti je delo planirano po področjih dela 
svetovalne delavke glede na uporabnike: 
- svetovalno delo z otroki, 
- svetovalno delo z vzgojiteljicami in pomočniki 
vzgojiteljic, 
- svetovalno delo s starši, 
- sodelovanje z vodstvom in 




Sodelovanje z vzgojiteljicami pri načrtovanju programa 
predšolske vzgoje v oddelku:   
- obiski in opazovanja v skupini; 






- svetovalno in posvetovalno delo – kako ravnati 
z otroki, ki imajo vzgojne in disciplinske težave; 
- pomoč pri oblikovanju ustreznih intervencij v 
oddelkih, v katerih se nakazujejo težave pri 
obvladovanju otrok v skupini zaradi 
disciplinskih težav, pri čustvenih, osebnostnih 
stiskah otrok ipd., pomoč pri oblikovanju 
skupine kot socialne skupnosti, izboljšanju njene 
klime; 
- pomoč pri spremljanju razvoja skupine in 
posameznega otroka; 
- koordinacija vzgojno-izobraževalnega dela z 
otroki s posebnimi potrebami, ki so integrirani v 
redne oddelke; 
- pomoč pri težavnem vključevanju in uvajanju 
novo sprejetih otrok v skupino, pri prehodu 
otroka iz vrtca v šolo, iz oddelka v oddelek, iz 
vrtca v drug vrtec. 
Razvijanje oblik kvalitetnega sodelovanje med vrtcem in 
starši: 
- iskanje ustreznih oblik in načinov izboljšanja 
kvalitete sodelovanja s starši; 
- krepimo družine. 
Aktiv OPP: 
- CAP nasilje (delavnice); 
- aktualne teme. 
Pomoč pri obravnavi posameznih otrok: 
- timske obravnave posameznih otrok; 
- koordinacija strokovne skupine za otroke s 
posebnimi potrebami (po odločbah); 
- posvetovanje in svetovanje vzgojiteljicam glede 
konkretnega otroka; 
- svetovalna storitev. 
 
 
Obisk svetovalne delavke v oddelkih: 
- posvetovanje, opazovanje, vključevanje v delo 
skupine 
Pomoč otroku pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene 
skupine v drugo, pri prehodu v drugi vrtec in pri 
prehodu v šolo. 
Pomoč otrokom: 
- s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja; 
- s težavami v prilagajanju in sodelovanju v 
skupini; 
- z razvojnimi težavami. 
Pomoč otrokom s posebnimi potrebami: 
- opazovanje otroka – kako sprejema pravila, 
deluje v skupini, njegovo počutje,… 
- koordinacija in sodelovanje pri pripravi in 
evalvaciji ustrezne dodatne strokovne pomoči 
- nudenje individualne strokovne pomoči pred 
izdajo odločbe 
 Svetovalno delo z 
otroki 
Sodelovanje na individualnih pogovorih, govorilnih 
urah: 
- prvo srečanje za starše novincev – predstavitev 
svetovalne službe in seznanjanje staršev s 
specifiko uvajalnega obdobja 
- individualni pogovori s starši 
- sodelovanje na govorilnih urah 
- pogovorne ure svetovalne službe 
Pomoč staršem otrok z raznimi težavami svetovanje 
staršem otrok s specifičnimi težavami: 
- svetovanje staršem otrok z vzgojnimi in 
disciplinskimi težavami 
- posebna skrb tistim staršem oz. družinam, ki ne 
sodelujejo z vrtcem 
Sodelovanje s starši otrok, pri katerih se nakazuje 
potreba po dodatni strokovni pomoči: 




- predstavitev težave, možnih oblik pomoči, 
predstavitev dela mobilne defektologinje, 
predstavitev literature, društev za pomoč 
otrokom s posebnimi potrebami, predstavitev 
postopka o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami 
Obogatitev kotičkov za starše: 
- članki 
Šola za starše 
Sodelovanje v kolegiju, vzgojiteljskem zboru, ipd.: 
- sodelovanje na srečanjih vzgojiteljskega 
zbora, strokovnih aktivih, kolegijih. 
Sodelovanje pri organizaciji individualne pomoči za 
otroke na osnovi Priporočil in Odločbe o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami:  
- sklic, obveščanje in zapisnik skupine 
- poročanje vodstva o sklepih strokovne 
skupine. 
Sodelovanje pri pripravi Letnega delovnega načrta vrtca: 
- priprava Letnega delovnega načrta za 
svetovalno delo 
- sodelovanje pri pripravi 
Sodelovanje pri evalvaciji dela v vrtcu: 
- valvacija opravljenega dela in načrtovanje 
dela za naslednje šolsko leto 
 Svetovalno delo z 
vodstvom 
Osnovna šola:  
- vzpostavitev vezi med vrtcem in OŠ ob vstopu 
otrok v šolo 
- sodelovanje z mobilnimi pedagoginjami 
Center za socialno delo 
- trenutna problematika 
Zavod RS za šolstvo, ZD – razvojna ambulanta, 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 
- trenutna problematika in tekoče zadeve 





- koordinacija usmerjanja otrok s posebnimi 
potrebami 
- dodatna strokovna pomoč svetovalni službi 
 
Priloga B: LDN2 - Kodirne enote, kode in kategorije  
 
Letni delovni načrt 2   
Enote kodiranja Kode Kategorija 
Delo bo potekalo po zapisanih strokovnih in etičnih 
načelih (Programske smernice za svetovalno službo v 
vrtcu, Etični kodeks v vrtcu in Kurikulum za vrtce); v 
odvisnosti od mojega strokovnega profila; glede na 
stanje, usmeritev, značilnosti organiziranosti ter potrebe 
ustanove in posameznika v njej; v odvisnosti od 
kadrovskih in materialnih pogojev za delo ter morebitne 
sistemske in/ali kurikularne spremembe. 
Programske 
smernice 
Izhodišča za pripravo 
LDN-jev 
Kurikulum za vrtce 
Strokovna in etična 
načela 
Etični kodeks 
Potrebe ustanove in 
posameznika 
Delovala bom na vseh osnovnih področjih dela 
svetovalne službe v vrtcu, od svetovalnega dela z 
otroki, s strokovnimi delavci vrtca in s starši do 
sodelovanja z vodstvom vrtca ter z zunanjimi 
ustanovami z osnovnimi vrstami dejavnosti, ki so 
dejavnosti pomoči (svetovalni pogovori s strokovnimi 
delavci, starši, otroci s posebnimi potrebami), razvojne 
(projekta počitek, potobralka in prednostna naloga) in 
preventivne (izobraževanja) dejavnosti ter dejavnosti 




svetovalne službe  








z nudenjem pomoči kot z razvojnim in preventivnim 
delom. 
Projekti 
Svetovalno delo s strokovnimi delavci vrtca:  
Svetovalno delo z vzgojitelji/-cami in pomočniki/-cami 
vzg. vključuje naloge, kot so: 
- pomoč pri oblikovanju spodbudnega igralnega 
in učnega okolja v in izven igralnice; 
- pomoč pri organiziranju, izvajanju in 
evalviranju aktivnega počitka; 
- pomoč pri organiziranju, izvajanju in 
evalviranju dejavnosti prednostne naloge; 
- sodelovanje pri izvajanju in evalviranju 
projektne stalnice Potobralka; 
- sodelovanje pri načrtovanju, oblikovanju in 
izdaji časopisa Potobralček; 
- pomoč pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju 
individualiziranih programov za otroke s 
posebnimi potrebami; 
- pomoč pri vzpostavljanju ustreznih 
medvrstniških odnosov v oddelku in pomoč pri 
problemih, ki se med letom pojavljajo v 
oddelku; 
- pomoč pri njihovem sodelovanju s starši otrok 
iz oddelka. 
Sodelovanje s strokovnimi delavci pri izvajanju 
programa za predšolske otroke in pri ugotavljanju stanja 
in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku 
bo potekalo skozi celo leto in bo vezano na prednostno 
nalogo, seveda pa tudi na ostala področja življenja in 










programi za otroke 
se posebnimi 
potrebami 
Pomoč v oddelku 
ob težavah 
Sodelovanje s starši 
Koordinacija dela 









koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela z otroki s 
posebnimi potrebami. 
 
Sodelovanje lahko poteka kot individualni pogovor 
in/ali na aktivih ter drugih strokovnih srečanjih v vrtcu 
in v zunanjih ustanovah. 
 
Sodelovanje s strokovnimi delavci glede njihovega 
strokovnega izobraževanja bo potekalo: 
- načrtovanju, organizaciji in izvajanju raznih 
oblik strokovnega usposabljanja in 
izpopolnjevanja strokovnih delavk/-cev tudi 
izven vrtca; 
- v sledenju in seznanjanju s ponudbo 
izobraževanj zunanjih izvajalcev; 
- v predstavljanju strokovne literature in 
- s seznanjanjem s sodobnimi pogledi na 
področju predšolske vzgoje. 
Svetovalno delo z otroki bo potekalo celo leto 
neposredno, kadar bo to strokovno utemeljeno oz. bo to 
zahtevala zakonodaja, in posredno preko strokovnih 
delavcev, staršev otrok, zunanjih izvajalcev in 
predstavnikov sodelujočih institucij v obliki pomoči 
otrokom: 
- za njihov najboljši možen razvoj; 
- pri uvajanju v vrtec, pri morebitnem prehodu iz 
skupine ali prehodu v drugi vrtec oz. šolo; 
- pri prilagajanju in sodelovanju v skupini; 
- pri težavah, ki izvirajo iz socialno šibkega okolja; 
Razvoj otrok Svetovalno delo z 
otroki 
Uvajanje v vrtec 
 
 
- pri katerih smo zaznali (ali nam je bilo sporočeno) 
sum nasilja v družini (zakonska podlaga: Zakon o 
preprečevanju nasilja v družini, Pravilnik o obravnavi 
nasilja v družini za VIZ). 
Pomoč otrokom s posebnimi potrebami je moja 
specifična naloga. Kot koordinatorica, ki spodbuja in 
povezuje vso potrebno strokovno moč za pripravo, 
izvedbo in spremljanje individualiziranega programa za 
posameznega otroka s posebnimi potrebami, vodim 
evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje in pomoč. 
Moje naloge v zvezi s tem so: 
- odkrivanje in evidentiranje otrok v vseh oddelkih v 
sodelovanju s strokovnimi delavci vrtca, starši, z 
izvajalci dodatne strokovne pomoči in z morebitnimi 
zunanjimi strokovnjaki; 
- povezovanje s strokovnimi delavci, ki imajo v skupini 
otroke s posebnimi potrebami; 
- koordiniranje strokovnih skupin za izvajanje 
individualiziranega programa; 
- vodenje evidenc v skladu s Pravilnikom o zbiranju 
osebnih podatkov (URL RS št. 80/04) in Zakonom o 
vrtcih; 
- nastavljanje in hranjenje otrokovih osebnih map; 
- sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami; 
- redna srečanja z izvajalkami dodatne strokovne 
pomoči, ki prihajajo v vrtec, z namenom spremljanja 
izvedbe dodatne strokovne pomoči; 
- timska srečanja z drugimi zunanjimi izvajalci dodatne 
strokovne pomoči; 
- sodelovanje pri oblikovanju, uresničevanju in 
evalviranju individualiziranih programov; 
- izvajanje potrebnih svetovalnih pogovorov; 







Svetovalno delo s starši bo potekalo na naslednjih 
področjih: 
- pomoč staršem pri razumevanju in spodbujanju 
otrokovega razvoja in učenja v predšolskem 
obdobju; 
- pomoč pri opravljanju starševske vloge; 
- pomoč staršem pri postopku usmerjanja otroka 
in/ali prepisa v drugi vrtec; 
- pomoč staršem pri postopnem uvajanju otroka 
v vrtec v septembru in med letom, odvisno od 
časa vključitve otroka; priprava zloženke za 
starše novo sprejetih otrok (maj 2019) in 
izvedba predavanja Prvič v vrtec, ki je 
načrtovano v juniju 2019 v dveh skupinah; 
- seznanjanje z načinom vzpostavljanja stikov z 
ustreznimi ustanovami, kadar je zaradi njihovih 
osebnostnih, socialnih, zdravstvenih ali 
materialno-ekonomskih stisk ogrožen otrokov 
normalni razvoj; 
- ugotavljanje potreb in mnenj staršev v zvezi s 
projektnima stalnicama; 
- razvijanje oblik njihovega kvalitetnega 
sodelovanja z vrtcem z analiziranjem 
obstoječih oblik sodelovanja in z oblikovanjem 
predlogov za njihovo izboljšanje ter možnih 




Svetovalno delo s 
starši 






Bo potekalo na ravni načrtovanja vsebin in izvajanja 
internih in eksternih izobraževanj za strokovne delavce; 
pri spremljanju in evalvaciji vsakdanjega življenja in 
dela v vrtcu z oblikovanjem predlogov za izboljšanje 
kvalitete v okviru rednih in občasnih delovnih 
sestankov, ki jih sklicuje vodstvo; na sklicih 
vzgojiteljskega zbora in zbora delavcev ter na 
strokovnih aktivih in podobnih srečanjih, ki potekajo 
celo leto. 
Posebej je načrtovano po spremljanju počitka otrok.  
Posvetovanje bo zajemalo tudi vprašanja o primernih in 
potrebnih oblikah strokovnega izobraževanja in 
izpopolnjevanja strok. del. vrtca; vprašanja o 
vključevanju staršev in o oblikah sodelovanja s starši; 
vprašanja kadrovskih in materialnih pogojev za pomoč 
otrokom s posebnimi potrebami in koordinacijo 
spremljanja vzgojno-izobraževalnega dela z otroki s 
posebnimi potrebami. 
K sodelovanju z vodstvom sodi tudi izvajanje dodatnih 
nalog po naročilu ravnateljice glede na sistemizacijo 
mojega delovnega mesta in moj profil. V sodelovanju z 








in dela v vrtcu 
Vzgojiteljski zbor 
Sodelovanje s starši 
Koordinacija OPP 
Sodelujem z mobilno specialno pedagoško službo OŠ,  
Sodelovanje nadaljujem tudi s Centrom za sluh in 
govor,  
Sodelovanje glede na potrebe med letom poteka tudi: 
- z Zavodom RS za šolstvo,  
- s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in 
starše, 
- s Centrom za otroke z motnjami v razvoju v ZD, 
OŠ Sodelovanje z 
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- z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport; 
- s Pedagoškim inštitutom v okviru izobraževanj, 
- s Centrom za socialno delo,  
- z Republiškim strokovnim aktivom svetovalnih 
delavcev vrtcev, 
- z Regijskim aktivom svetovalnih delavcev štajersko-
koroške regije, 
- z drugimi javnimi zavodi in organizacijami, če in ko 
se pojavi potreba po skupnem sodelovanju. 
Ministrstvo za 
šolstvo 
Letni delovni načrt 3   
Enote kodiranja Kode Kategorija 
Na temeljih strokovnosti, avtonomnosti, 
interdisciplinarnosti in aktualnosti se bom vključevala 
v kompleksno reševanje pedagoških nalog, kot tudi 
vseh ostalih nalog. 
Pri delu se bodo povezovale: dejavnosti pomoči, 
razvojne in preventivne dejavnosti in dejavnosti 
načrtovanja in evalvacije. 
Delovala bom na vseh področjih, ki jih opredeljujejo 
Programske smernice svetovalne službe: z otroki, z 
vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, sodelovala s 
starši, z vodstvom in z zunanjimi ustanovami. 
Programske 
smernice 
Izhodišča za pripravo 
LDN-jev 
Načela 
svetovalnega dela  
Pri delu se bodo povezovale: dejavnosti pomoči, 
razvojne in preventivne dejavnosti in dejavnosti 




svetovalne službe  
 
 
Delovala bom na vseh področjih, ki jih opredeljujejo 
Programske smernice svetovalne službe: z otroki, z 
vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, sodelovala s 
starši, z vodstvom in z zunanjimi ustanovami. 
Vključitev v projekte in prednostne naloge vrtca.  
Preventivna dejavnost za preprečevanje nasilja v 
vrtcu. 
Krepimo družine. 
Otroci s posebnimi potrebami.  
Skrb za prepoznavnost in ugled vrtca in razvijanje 








S strokovnimi delavci vrtca bom sodelovala na več 
nivojih: v okviru dejavnosti pomoči, preventivne 
dejavnosti, s posvetovanji in načrtovanji ter 
spremljanjem in evalviranjem. Skupaj bomo 
analizirale in načrtovale izboljšave, spremembe in 
načrte dela pri delu z otroki in starši. 
Pri tem bom razvijala partnerski odnos in ugodno 
klimo pri sodelovanju. 
- Pomoč in sodelovanje z vzgojiteljicami, ki 
imajo težave pri vodenju skupine, pri 
obvladovanju otrok - disciplinskih težavah, 
čustvenih, osebnih stiskah otrok. 
- Pomoč, sodelovanje pri sodelovanju s starši, 
reševanju nastalih težav, konfliktov s starši, 
sodelavci. 
- Pomoč, podpora in svetovanje pri načrtovanju, 
izvajanju in evalvaciji vsakdanjega izvajanja 
vzgojnega programa, in pri uresničevanju 
skupnih nalog in ciljev. 
- Poglobljeno sodelovanje z vzgojiteljicami, ki 
imajo otroke s posebnimi težavami, ali v 














Individualno delo s 
posameznimi 
otroki 








strokovne delavke   
 
 
- Pomoč vzgojiteljicam pri načrtovanju 
individualnega dela za posamezne otroke. 
- Vodenje natančne evidence svetovanja in 
razgovorov s strokovnimi delavkami. 
- Priprava izobraževalnih, strokovnih vsebin za 
strokovne delavce. 
- Sistematično vključevanje v oddelke in 
preseganje določenih elementov v dnevni 
rutini (počitek). Spremljanje, opazovanje dela 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v času 
kosila, počitka ali umirjanja, analiza stanja in 
razgovori o tem. 
- V dogovoru z vodstvom vrtca pri posameznih 
strokovnih delavcih intenzivnejše spremljanje 
in pomoč pri širjenju kompetenc pri 
posameznih strokovnih delavcih pri odnosih z 
odraslimi in neposrednim delom z otroki. 
- V mesecu novembru načrtujem izvedbo 
kratkega vprašalnika za pomočnice 
vzgojiteljico o njihovem delu, o potrebah in 
željah. 
- Priprava strokovnih vsebin za pomočnice 
vzgojiteljice in izvedba pogovorov na aktivih 
enot. 
- Sodelovanje s strokovnimi delavci na 
področju dela s starši. 
Z vsemi strokovnimi delavci želim redno obravnavati 
problematiko nasilja. Redno se bom vključevala v 
oddelke in s strokovnimi delavci sledila vsem otrokom 
in neposredno tudi družinam. 
Prek projekta Krepimo družine, ki ga vodim, bom 
strokovne delavce še naprej seznanjala in skupaj bomo 
širili razumevanje za problematiko nasilja, skrbeli za 
 
 
nove kompetence pri prepoznavanju nasilja in 
ustreznega odzivanja na nasilje. 
Z dobrimi odnosi, strokovno komunikacijo z vsemi 
strokovnimi delavci želim izboljšali skupinsko 
dinamiko vseh zaposlenih. Ob posameznih stiskah 
strokovnih delavcev pa predvsem prisluhniti in si vzeti 
čas. 
Delo z otroki bo potekalo neposredno v skupinah, kjer 
bom spremljala, opazovala tako skupino kot celoto ter 
tudi posamezne otroke. Posredno bo delo potekalo v 
sodelovanju z vzgojiteljem oz. vzgojiteljicami, 
pomočnicami vzgojiteljic in starši. Skupaj z drugimi si 
bom prizadevala, da bi vse otroke čim bolje razumeli, 
se na njihove potrebe primerno odzvali, podprli in si 
vsi prizadevali za njihov najboljši možen razvoj. 
Odnosi med odraslimi naj temeljijo na prostovoljnosti, 
skupnem dogovoru, po načelih dvosmerne 
komunikacije ter zaupnosti. 
- Organizacija in spremljanje ob vstopu 
novincev v vrtec. 
- Odkrivanje, spremljanje in pomoč otrokom s 
težavami v prilagajanju in sodelovanju v 
skupini v času socializacije in kasneje v 
kritičnih situacijah (tedenski obiski v 
oddelkih). 
- Spremljanje, odkrivanje in pomoč 
posameznim otrokom s težavami in motnjami 
v prilagajanju in sodelovanju v skupini 
(socialno, čustvene narave),težave na razvojno 
spoznavnem področju, vedenjske težave. 











- Spremljanje, opazovanje razvoja cele skupine, 
kot tudi posameznikov.  
- Spremljanje, opazovanje, analiziranje klime v 
skupinah, vzdušje, kritične situacije, 
skupinska dinamika. 
- Sodelovanje v strokovnih skupinah za 
izvajanje individualiziranih programov za 
otroke s posebnimi potrebami in prevzem 
vseh nalog ob tem (priprava, spremljanje in 
analiza). 
- Spremljanje in reševanje posameznih težav pri 
otrocih, ki imajo nakazane posebne potrebe. 
-  Individualno delo s posameznimi otroki v 
smislu preventivne dejavnosti in konkretnih, 
načrtovanih korekcij v socialnih interakcijah. 
Delo z otroki s posebnimi potrebami: 
V okviru izdanih odločb Zavoda RS za šolstvo za 
otroke s posebnimi potrebami bom skrbela, in sledila 
izvajanju prilagojenega programa. Sledila in 
koordinirala bom dodatno strokovno pomoč z vsemi 
zunanjimi strokovnimi sodelavci. Skupaj s člani 
strokovnih skupin za izvedbo individualiziranega 
programa se bomo trudili, da bodo ti otroci 
napredovali na vseh razvojnih področjih, usmerjali jih 
bomo v njegove pozitivne lastnosti in jim zagotavljali 
polno in aktivno sodelovanje z vsemi drugimi otroki. 
Skrbeli bomo za dostop do raznovrstne ponudbe 
materialov in sredstev. 
Preventivni program: 
Opazovanje vseh otrok v vseh oddelkih o morebitnih 
znakih ali sumu nasilja ali zlorab v družini in takojšnje 
reagiranje. 
- Posredno delovanje na področju družin in 
zmanjševanje možnosti nasilja v družini prek 
OPP 
Preventivno delo  
 
 
aktivnosti v celotnem vrtcu po konceptu petih 
zaščitnih dejavnikov. 
- Krepitev moči otroka ob morebitnem nasilju v 
družini, z vključitvijo novih pridobljenih 
kompetenc v CAP programu. 
- Takojšnje ukrepanje ob sumu nasilja in 
nudenje pomoči otroku. 
- Razvijanje socialnih veščin in socialne 
integritete. 
Svetovalno delo v vrtcu je namenjeno tudi vsem 
staršem. Temelji na prostovoljnosti, skupnem 
dogovoru, po načelih dvosmerne komunikacije ter 
zaupnosti in je usmerjeno v dobrobit otroka. Za 
svetovanje in posvetovanje se starši odločijo 
prostovoljno. Staršem bom na razpolago vsak dan in 
prilagodila se bom potrebam posameznim staršev. 
svetovanje in pomoč pri splošnih vzgojnih težavah 
(postavljanje meja, kaj zmore otrok, razvajen otrok 
...), 
- pomoč, svetovanje v kritičnih situacijah v 
družini (razveza, novorojenec, selitev, smrt), 
- odkrivanje in pomoč pri težavah in motnjah 
razvoja (zapoznel govor, primanjkljaj na 
posameznih področjih), 
- pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih, 
vedenjskih težav in stisk (neprimerno vedenje, 
trma, agresivnost, nemirnost, hranjenje, 
spanje), 
Kritične situacije Svetovalno delo s 
starši  






- vključitev v razgovore s starši z vzgojiteljico, 
pomočnico vzgojiteljice (pomoč pri 
komunikaciji), 
- pomoč staršem pri odkrivanju otrok s 
posebnimi potrebami in nadarjenih otrok, 
skupno iskanje rešitev in vzgojnih programov, 
- ob vpisu v mesecu marcu podati staršem vse 
informacije o življenju in delu v vrtcu, kako 
poteka priprava otroka na vrtec in kako poteka 
uvajalno obdobje, 
- po potrebi se bom vključila na pogovorne ure 
s starši, posamezne roditeljske sestanke v 
oddelkih, 
- organizirala bom tematska predavanja za 
starše: Kako otroku postaviti zdrave meje? 
Kako se izogniti razvajenosti otrok? Kako 
ravnati z otrokovimi čustvi? Spodbujanje 
samozavesti in samopodoba otrok, navajanje 
na čistočo, 
- skupaj z vzgojiteljicami bom pripravila 
skupna srečanja za starše v posameznih 
oddelkih v primeru, da se bodo pokazale 
težave v skupini, 
- izvedbo tematske konference za starše in 
strokovne delavce, kjer bomo skupaj 
ugotavljali kakšna družba smo, ali naša vzgoja 
je nenasilna, pripravila in vodila bom 
natančno evidenco svetovanja in razgovorov s 
starši, 
- posredno ali neposredno bom sodelovala pri 
pripravi najrazličnejših oblik druženja in 
sodelovanja s starši. 
Projekt Krepimo družine temelji na preventivni 
dejavnosti družin, s še večjim aktivnim sodelovanjem 
Predavanja in 
izobraževanja 
Preventivno delo  
 
 
in povezanostjo staršev in prav s to pozitivno prakso 
bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Skrbela 
bom za izvedbo programa Krepimo družine. 
Z izobraževanji bomo staršem jačali kompetence za 
vzgojo njihovih otrok predvsem na področju otrokovih 
socialnih in čustvenih potreb. 
Ob rednih obiskih v oddelki in spremljanju, 
opazovanju otrok se bom odzvala tudi na morebitne 
zaznavne krize v družinah. 
Skupaj s strokovnimi delavci bomo redno opazovali in 
bili pozorni na morebitne znake zlorabe in se odzvati v 
primeru zaznave. 
Starše bomo upoštevali, jih podpirali in jim pomagali 
pri njihovi vzgoji. 
- V ospredju bo redna izmenjava informacij o 
vseh tekočih zadevah v vrtcu in o pedagoškem 
delu in sprotno reševanje problematike z 
ravnateljico in pomočnico ravnateljice. 
- Skupno dogovarjanje o tekočih nalogah in 
uresničevanju zastavljenih temeljnih ciljev. 
- Dogovarjanje, analiziranje celotnega vzgojno-
izobraževalnega procesa, o celotnem razvoju 
in potrebah po vključevanju v razne projekte 
in podobno. 
- Sodelovanje na vzgojiteljskem zboru, aktivih, 
predavanjih in drugih oblikah srečanj. 
- Aktivno sodelovanje na sestankih kolegija in 
reševanje nalog, dogovorjenih na sestankih 
kolegija. 









- ZRSŠ: sodelovanje v projektu 
- CSD: socialno ogroženi otroci, izmenjava 
informacij, poročila o otrocih s socialno 
problematiko. 
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- Občina 
- Osnovne šole: svetovalne službe. Vsebine 
sodelovanja se bodo navezovale na vstop 
otrok v šolo, povezovanje in obiski skupin v 
šoli in sodelovanje v Komisiji za šolske 
novince. 
- ZD: zdravstvene zadeve, preventiva, 




Letni delovni načrt 4   
Enote kodiranja Kode Kategorija 
Svetovalno delo s strokovnimi delavci je pomemben 
povezovalni del dela, ki ga opravlja svetovalna služba. 
Zelo pomembno je timsko sodelovanje vseh strokovnih 
delavcev pri delu in pomoči otrokom in tako sledenje 
smernicam, ciljem in kurikulumu v vrtcih. 
Programske 
smernice 
Izhodišča za pripravo 
LDN-jev 
Kurikulum za vrtce  
V okviru prioritetnih nalog bom opravila naslednje: 
-  Izdelava analize spremljanja prihodov in 
odhodov otrok po vseh devetih enotah v 
obdobju štirih tednov. 
- Obiski v vseh 47 oddelkih s predhodno najavo 
vodjem enot in spodbudo vzgojiteljicam, da 
pripravijo morebitne predloge in vprašanja za 
svetovalno službo (oktober, november 
december 2018) Obiske bom izvajala v 
sodelovanju z novo svetovalno delavko. 












- Koordinacija pri aktivnostih za dodatno skrb za 
naslednje ranljive skupine otrok: 
- otroci z nizkim socialno ekonomskim in kulturnim 
statusom; 
- otroci pripadniki etničnih manjšin; 
- otroci priseljencev; 
- otroci beguncev in azilantov; 
- otroci iz disfunkcionalnih okolij, zlorabljeni otroci; 
- preveč zaščiteni otroci. 
- - Oblikovanju oddelkov. 
Sodelovanje s starši (informiranje o raznih postopkih 
prehodov, uvajanj, informiranje o zakonskih novostih). 
Promocija zavoda. 
Tekoče delo: 
- Svetovalno delo za otroke, strokovne delavce, 
starše in družine, vodstvo. 
- Sodelovanje z zunanjimi institucijami.  
Informiranje  
Oblikovanje oddelkov, sodelovanje pri izbiri 
poslovnega časa, spremljanju otrokovega razvoja, 
spremljanju integracije otrok s posebnimi potrebami, 
vključevanju novo sprejetih otrok v skupino, 
sodelovanje pri prehodu otrok iz vrtca v šolo, iz oddelka 
v oddelek, iz vrtca v vrtec, sodelovanje pri reševanju 
problematike. 
V dogovoru z vodstvom vrtca pri posameznih 
strokovnih delavcih intenzivnejše spremljanje in pomoč 
pri širjenju kompetenc pri posameznih strokovnih 
delavcih pri odnosih z odraslimi in neposrednim delom 
z otroki. 
V mesecu novembru načrtujem izvedbo kratkega 
vprašalnika za pomočnice vzgojiteljico o njihovem 
delu, o potrebah in željah. 
Priprava strokovnih vsebin za pomočnice vzgojiteljice 
in izvedba pogovorov na aktivih enot. 






Sodelovanje s starši 





strokovne delavce  
 
 
Sodelovanje s strokovnimi delavci na področju dela s 
starši. 
 
1. Pripravljalni postopek za sprejem otrok v vrtec 
2. Delo za družine, ki imajo težave izvirajoče iz 
socialnega okolja - materialna problematika družine, 
zanemarjanje, zlorabe, psihosomatske motnje, 
alkoholna zasvojenost staršev. 
- preventivno delo - vodenje pripravljalnega 
postopka za sprejem otrok in v sklopu tega ev. 
svetovanje ter povezovanje z institucijami po 
potrebi,  
- spremljanje teh otrok v vrtcu po vključitvi en 
ev.  
- aktivnosti za izboljšanje stanja (sodelovanje z 
vzgojnim osebjem, starši in po potrebi z 
zunanjimi institucijami). 
Integracije otrok s posebnimi potrebami. 
Sprejem v vrtec Svetovalno delo z 
otroki  
Otroci s posebnimi 
potrebami 
Otroci s težavami, 
ki izvirajo iz 
socialnega okolja 
- Ob sprejemu otrok: celovita podaja informacij o 
možnostih vključitve v posamezne enote - od 
rednih dejavnosti do skrajšanih oblik v 
popoldanskem času za otroke, ki niso v 
dnevnem varstvu, 
- svetovanje staršem oz. pomoč pri odločitvi o 
izboru oblike varstva, primerne starosti otroka 
za vstop v organizirano varstvo, seznanjanje 
staršev s kriteriji in načinom sprejemanja otrok 
v vrtec, kratka predstavitev kurikuluma, 
seznanjanje staršev s specifiko uvajalnega 
obdobja, podaja informacij o ceni programov, 
možnostih zniževanja prispevkov staršev ter 
načinu uveljavljanja znižanega plačila, 
predstavitev specifike oz. programske 




usmerjenosti posameznih enot, svetovanje 
staršem ob izpisih otrok - preverjanje 
nadaljnjega varstva, svetovanje za vključitev v 
druge programe vrtca. 
- Sodelovanje na roditeljskih sestankih – 
predvsem za novince v vseh enotah in ev. 
pogovornih urah, 
- sodelovanje v svetu staršev, 
- seznanjanje z zakonskimi možnostmi denarnih 
pomoči in napotitev v ustrezno institucijo 
(znižano plačilo vrtca, otroški dodatek, denarni 
dodatek, denarne pomoči pri kritju stroškov 
letovanj, denarni dodatek v sklopu otroškega 
dodatka v primeru bolezni, možnosti koriščenja. 
- Sodelovanje v evalvaciji dela v vrtcu, 
oblikovanje oddelkov, vodenje pripravljalnega 
postopka za sprejem otrok, evalvacija oblik 
sodelovanja s starši, obogatitveni in 
nadstandardni programi,  
- raziskovanje in razvojno analitično delo 
(analiza potreb po organiziranem varstvu, 
analiza potreb in pričakovanj staršev za nove 
oblike dela, spremenjen poslovni čas, nove 
oblike sodelovanja staršev, zbiranje pobud in 
pripomb staršev razgovorih z njimi, sodelovanje 
v svetu zavoda. 
Evalvacija dela v 
vrtcu 






- Sodelovanje predvsem s centrom za socialno 
delo in zdravstvenim domom pri skupnem 
reševanju problematike otrok s težavami, ki 
izvirajo iz socialnega okolja (vzgojna 
zanemarjenost, materialna problematika 
CSD Sodelovanje z 








Priloga E: LDN5 - Kodirne enote, kode in kategorije  
 
družine, otroci s posebnimi potrebami, 
sodelovanje z osnovnimi šolami; 
- sodelovanje z Republiškim regijskim aktivom 
svetovalnih delavcev v vrtcih; 
- sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost, in šport ter Zavodom za šolstvo; 
- sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in 
ustanoviteljem. 
Letni delovni načrt 5   
Enote kodiranja Kode Kategorija 
Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je 
zagotavljanje optimalnega razvoja vsakega otroka ne 
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, narodno pripadnost, ter telesno in 
duševno konstitucijo. Tako se svetovalna služba v 
vrtcu postavlja zaradi vseh otrok in zato tudi v pomoč 
vsem staršem in vsem strokovnim so-delavcem. 
Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z 
osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni 
udeleženci v vrtcu čimbolj uspešni pri uresničevanju 
zastavljenih, splošnih in posebnih vzgojno 
izobraževalnih ciljev. Tako je svetovalna služba 
podporni in integralni del vrtca, njen program pa 
integralni del programa vrtca. 
Cilji vzgoje in 
izobraževanje 
Izhodišča za pripravo 
LDN-jev 
Program vrtca  
Svetovalna služba se vključuje v kompleksno 
reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih 
vprašanj v vrtcu preko treh osnovnih, medsebojno 









svetovalne službe  
 
 
- dejavnosti pomoči, 
- razvojnih in preventivnih dejavnosti ter 
- dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 
Preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti svetovalna 
služba pomaga vsem možnim udeležencem v vrtcu 
(otroci, starši, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, 
vodstvo) in z njimi sodeluje na različnih 
področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu. 
Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe v 
vrtcu : 
1. Svetovalno delo z otroki. 
2. Sodelovanje z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. 
3. Podpora in svetovalno delo s starši. 
4. Sodelovanje z vodstvom. 
5. Sodelovanje z vzgojiteljico za dodatno strokovno 
pomoč. 
6. Sodelovanje z zunanjimi ustanovami. 
Osnovne vrste 
dejavnosti 
Sodelovanje z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev: 
Sodelovanje in pomoč vzgojiteljskemu tandemu pri 
načrtovanju in izvajanju vsakodnevnega programa za 
predšolske otroke v oddelku: 
- Pomoč pri oblikovanju ustreznih intervencij v 
oddelkih, kjer se nakazujejo težave pri 
vodenju skupine, pri obvladovanju otrok v 
skupini zaradi disciplinskih težav, pri 
čustvenih, osebnostnih stiskah otrok, pomoč 
pri oblikovanju skupine kot socialne 
skupnosti, izboljšanju klime… 
- Hospitacije v skupini. 
- Pomoč pri vključevanju in integraciji otrok s 















strokovne delavce  
Sodelovanje s 
starši 




- Pomoč pri spremljanju razvoja posameznega 
otroka ali skupine. 
Sodelovanje z vzgojiteljskim tandemom pri 
sodelovanju s starši: 
- Priprava tematskih srečanj s starši v zvezi z 
aktualnimi oz. perečimi temami v skupini. 
- Iskanje ustreznih oblik in načinov izboljšanja 
kvalitete sodelovanja s starši: priprava na 
pogovore, kako sporočati neprijetne 
informacije, delavnice na temo komunikacija 
s starši. 
- Pomoč pri reševanju konfliktov, nesoglasij oz. 
nesporazumov med vzgojiteljskim tandemom 
in starši. 
- Sodelovanje na govorilnih urah ali roditeljskih 
sestankih, kjer se pokaže potreba. 
Strokovno izobraževanje in usposabljanje 
vzgojiteljskega tima: 
- Predstavitev izbrane tematike na aktivih 
strokovnih delavcev. 




Obiski v oddelkih in sistematično spremljanje otrok 
(detekcija otrok, ki imajo težave in spremljanje 
intervencij). 
- Preventivno delo: spremljanje otrok, iskanje 
vzrokov za morebitne težave ter sodelovanje 
pri izbiri različnih ukrepov, s katerimi otroku 
omogočamo normalen razvoj. 
- Pomoč otrokom s težavami v prilagajanju in 
sodelovanju v skupini. 
- Pomoč otrokom z razvojnimi težavami. 
- Pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec. 







- Spremljanje in vodenje integracije otrok s 
posebnimi potrebami v skupino. 
Pomoč pri vpisu otrok v vrtec: 
- sprejem vlog za vpis v vrtec, 
- celovita podaja informacij o možnostih 
vključitve v vrtec, 
- pomoč pri odločitvi o izboru oblike varstva, 
primerne starosti otroka za vstop v 
organizirano varstvo, seznanjanje staršev s 
kriteriji in načini sprejemanja otrok v vrtec… 
Pomoč staršem ob sprejemu otrok: 
- celovita podaja informacij o možnostih 
vključitve v posamezne enote, 
- sestanki za starše novo sprejetih otrok. 
Pomoč staršem pri všolanju otrok (odloženo šolanje, 
usmerjanje OPP). 
Sodelovanje na roditeljskih sestankih in pogovornih 
urah. 
Individualni svetovalni pogovori s starši. 
Sodelovanje s starši otrok, pri katerih se nakazuje 
potreba po dodatni strokovni pomoči: 
- predstavitev težave, možnih oblik pomoči, 
predstavitev postopka usmerjanja otrok s 
posebnimi potrebami, izdelava poročila o 
otroku. 
Sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami: 
- sestanki strokovne skupine za oblikovanje, 
spremljanje in evalvacijo individualiziranega 
načrta, 
- svetovalne storitve. 
Vpis in sprejem 
otrok v vrtec 
Svetovalno delo s 
starši 






























- Vodenje postopka za sprejem otrok, članstvo 
v komisiji za sprejem otrok. 
- Oblikovanje skupin. 
- Spremljanje in vodenje evidence vpisanih in 
izpisanih otrok in prostih mest. 
- Sodelovanje na kolegijih, organizacijskih 
sestankih, vzgojiteljskih zborih. 









- OŠ - sodelovanje na sestankih za odloženo 
šolanje 
- Republiški aktiv svetovalnih delavk 
- Aktiv svetovalnih delavk ob ljubljanske regije 
- CSD 








Priloga F: Anketni vprašalnik za svetovalne delavke v vrtcu  
 
Spoštovani! 
Sem Ana Beličič, absolventka dvopredmetnega študija pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Študij zaključujem z magistrsko nalogo z naslovom Stališča in pričakovanja svetovalnih delavk, 
vzgojiteljic in vzgojiteljic - pomočnic vzgojiteljic glede nalog svetovalne službe in medsebojnega 
sodelovanja. V okviru naloge izvajam vprašalnik, ki je pred vami. Prosim vas za sodelovanje pri 
izpolnjevanju vprašalnika, ki je anonimen in prostovoljen, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni 
izključno v namen naloge.  
Na zastavljena vprašanja odgovarjajte tako, da označite oz. zapišete ustrezen odgovor, pri odgovoru 
»Drugo« Vaš odgovor pripišite, pri nekaterih vprašanjih pa sledite dodatnim navodilom. Izpolnjevanje 
vprašalnika Vam bo vzelo približno 10 minut.  





a) 18-28 let 
b) 29-38 let 
c) 39-48 let 
d) 49-58 let 
e) 59-68 let 
3. Vaš strokovni profil 
a) Psihologinja 
b) Pedagoginja 
c) Socialna delavka 
 
 
d) Socialna pedagoginja 
e) Specialna pedagoginja 
f) Drugo: _____________________________ 
4. Kako imate urejeno zaposlitev v vrtcu?  
a) Polni delovni čas v vrtcu, v določeni enoti. 
b) Polni delovni čas v vrtcu, kroženje po različnih enotah. 
c) Deljen delovni čas z osnovno šolo. 
d) Drugo: _____________________________________ 
5. Leta delovnih izkušenj kot svetovalna delavka v vrtcu 
a) do 5 let 
b) od 5 do 10 let 
c) od 10 do 15 let 
d) od 15 do 20 let 
e) 20 let in več 
f) Drugo: _________________ 
6. Kateri profili svetovalnih delavk poleg vas še izvajajo svetovalno delo v vrtcu? 
a) Psihologinja 
b) Pedagoginja 
c) Socialna delavka 
d) Socialna pedagoginja 
e) Specialna pedagoginja 
f) Druge svetovalne delavke v svetovalni službi ni.  
g) Drugo: _____________________________ 
 
 
7. Katere vrste dejavnosti prevladujejo v vašem svetovalnem delu v vrtcu? Rangirajte jih od 1 do 3, 
pri čemer 1 pomeni najbolj prevladujejo, 3 najmanj prevladujejo. 
__ Dejavnosti pomoči (pomoč otrokom in staršem, vzgojiteljicam, pomočnicam vzgojiteljicam in vodstvu 
vrtca)      
__ Razvojno-preventivne dejavnosti (razvojno-analitično delo, s katerim se spremlja in ugotavlja 
obstoječe stanje vrtca, sodelovanje pri načrtovanju sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem 
procesu, vodenje in koordiniranje različnih razvojnih, inovativnih in preventivnih projektov v vrtcu ipd.)      
__ Dejavnosti načrtovanja in evalvacije (načrtovanje, spremljanje in evalvacija vsakdanjega življenja in 
dela v vrtcu)      
8. Kako bi razvrstili osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe po pomembnosti od 1 do 3? Števila 
od 1 do 3 vpišite poleg dejavnosti, pri čemer 1 pomeni najbolj pomembno in 3 najmanj pomembno. 
___ Dejavnosti pomoči (pomoč otrokom in staršem, vzgojiteljicam, pomočnicam vzgojiteljic in vodstvu 
vrtca)                              
___ Razvojno-preventivne dejavnosti (razvojno-analitično delo, s katerim se spremlja in ugotavlja 
obstoječe stanje vrtca, sodelovanje pri načrtovanju sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem 
procesu, vodenje in koordiniranje različnih razvojnih, inovativnih in preventivnih projektov v vrtcu ipd.) 
___ Dejavnosti načrtovanja in evalvacije (načrtovanje, spremljanje in evalvacija vsakdanjega življenja 
in dela v vrtcu)      
9. Katero izmed področij dela in življenja v vrtcu prevladuje v vašem svetovalnem delu v vrtcu? 
Rangirajte jih od 1 do 8, pri čemer 1 pomeni najbolj prevladujejo, 8 najmanj prevladujejo. 
__ Igra  
__ Metodični in didaktični pristopi pri učenju in poučevanju otrok 
__ Vzgojne strategije 
__ Kultura, klima in red v oddelku                                
__ Telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj otrok                        
__ Sprejem in uvajanje otrok v vrtec  
__ Prehod otrok v šolo    
 
 
__ Socialno-ekonomske stiske posameznih otrok                                     
10. Kako bi razvrstili področja dela in življenja v vrtcu po pomembnosti od 1 do 8? Števila od 1 do 8 
razvrstite poleg dejavnosti, pri čemer 1 pomeni najbolj pomembno in 8 najmanj pomembno. 
___ Igra  
___ Metodični in didaktični pristopi pri učenju in poučevanju otrok 
___ Vzgojne strategije 
___ Kultura, klima in red v oddelku                                
___ Telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj otrok                        
___ Sprejem in uvajanje otrok v vrtec  
___ Prehod otrok v šolo 
___ Socialno-ekonomske stiske posameznih otrok 
11. Kako pogosto medsebojno sodelujete vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in svetovalne delavke? 
a) Nikoli 
b) Nekajkrat letno 
c) Nekajkrat mesečno 
d) Nekajkrat tedensko 
e) Drugo: _____________________ 
12. Kaj pričakujete od medsebojnega sodelovanja?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
13. Kako bi na podlagi dosedanjih izkušenj ocenili medsebojno sodelovanje? 
a) Zelo dobro 
b) Dobro 




e) Zelo slabo 
14. Kdo najpogosteje daje pobudo za medsebojno sodelovanje?  
a) Vzgojiteljice 
b) Pomočnice vzgojiteljic 
c) Svetovalne delavke 
d) Starši 
e) Vodstvo vrtca 
f) Drugo: ___________________ 
15. Spodaj so naštete dejavnosti življenja in dela v vrtcu. Pri vsaki dejavnosti označite z X kdo 
opravlja posamezno dejavnost.  
 Vzgojiteljica in 
pomočnica 
vzgojiteljice opravita 














svetovalni delavki.  
Načrtovanje vzgojnega 
procesa v oddelku. 
   
Spremljanje, ugotavljanje 
stanja in evalvacija 
vzgojnega procesa v oddelku 
in vrtcu. 
   
Izvajanje vzgojnega procesa 
v oddelku. 
   
Reševanju vzgojnih težav v 
oddelku. 
   
 
 
Delo s posameznimi otroki 
(težave, ki izvirajo iz 
socialnega okolja, posebne 
potrebe, razvojne težave). 
   
Strokovno izobraževanje in 
usposabljanje vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic. 
   
 
16. Kako pogosto medsebojno sodelujete z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pri naslednjih 
dejavnostih? Označite z X. 
 Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
Načrtovanje vzgojnega procesa v 
oddelku. 
     
Spremljanje, ugotavljanje stanja in 
evalvacija vzgojnega procesa v 
oddelku in vrtcu. 
     
Izvajanje vzgojnega procesa v oddelku.      
Reševanju vzgojnih težav v oddelku.      
Delo s posameznimi otroki (težave, ki 
izvirajo iz socialnega okolja, posebne 
potrebe, razvojne težave). 
     
Strokovno izobraževanje in 
usposabljanje vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic. 
     
 
17. Katere so po vašem mnenju prednosti medsebojnega sodelovanja svetovalne delavke, vzgojiteljice 
in pomočnice vzgojiteljice?  
 
 
a) Razvijanje tehnik, oblik in metod dela z otroki, ki izboljšujejo kakovost vzgojnega procesa.  
b) Razvijanje kakovostnih pristopov sodelovanja s starši. 
c) Razbremenitev vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega programa v 
oddelku. 
d) Profesionalni razvoj sodelujočih. 
e) Izboljšanje socialnih odnosov med strokovnimi delavkami vrtca. 
f) Drugo: _______________________ 
18. V medsebojnem sodelovanju se lahko soočimo z različnimi ovirami. V kolikšni meri našteti vidiki 
ovirajo vaše medsebojno sodelovanje? Označite z X. 





sodelujočih, ki zadevajo 
medsebojno sodelovanje. 
     
Nepoznavanje nalog 
svetovalne službe in njenega 
dela s strani vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice. 
     
Nepripravljenost 
vzgojiteljice in/ali 
pomočnice vzgojiteljice za 
sodelovanje. 
     
Preobremenjenost 
vzgojiteljice, pomočnice 
vzgojiteljice in svetovalne 
delavke vrtca. 




pogledov na delo v oddelku. 
     
Neustrezna komunikacija.      
Drugo: 
___________________ 
     
 












Znanja s področja 
pedagoškega 






     






     
Poznavanje 
modelov vzgoje in 
vzgojnih teorij. 
     
 
 
Znanja s področja 
razvojne 
psihologije. 
     





     
Didaktična in 
metodična znanja 
za delo s 
predšolskimi 
otroki. 
     
Znanja s področja 
pedagoške 
metodologije. 
     
Znanja, ki zadevajo 
komuniciranje in 
socialne odnose.  
     
 














Priloga G: Anketni vprašalnik za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 
 
Spoštovani! 
Sem Ana Beličič, absolventka dvopredmetnega študija pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Študij zaključujem z magistrsko nalogo z naslovom Stališča in pričakovanja svetovalnih delavk, 
vzgojiteljic in vzgojiteljic - pomočnic vzgojiteljic glede nalog svetovalne službe in medsebojnega 
sodelovanja. V okviru naloge izvajam vprašalnik, ki je pred vami. Prosim vas za sodelovanje pri 
izpolnjevanju vprašalnika, ki je anonimen in prostovoljen, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni 
izključno v namen naloge.  
Na zastavljena vprašanja odgovarjajte tako, da označite oz. zapišete ustrezen odgovor, pri odgovoru 
»Drugo« Vaš odgovor pripišite, pri nekaterih vprašanjih pa sledite dodatnim navodilom. Izpolnjevanje 
vprašalnika Vam bo vzelo približno 10 minut.  






a) 18-28 let 
b) 29-38 let 
c) 39-48 let 
d) 49-58 let 
e) 59-68 let 
2. Delovno mesto 
a) Vzgojiteljica 
b) Pomočnica vzgojiteljice 
 
 
3. Leta delovnih izkušenj v vrtcu 
a) do 5 let 
b) od 5 do 10 let 
c) od 10 do 15 let 
d) od 15 do 20 let 
e) 20 let in več 
f) Drugo: _______________________ 
4. Kateri profili svetovalnih delavk so zaposleni v vašem vrtcu? 
a) Psihologinja 
b) Pedagoginja 
c) Socialna delavka 
d) Socialna pedagoginja 
e) Specialna pedagoginja 
f) V vrtcu nimamo svetovalne službe. 
g) Ne vem 
h) Drugo: _____________________________ 
5. Katere vrste dejavnosti prevladujejo pri delu svetovalne službe v vašem vrtcu? Rangirajte od 1 do 
3, pri čemer 1 pomeni najbolj prevladujejo, 3 najmanj prevladujejo. 
__ Dejavnosti pomoči (pomoč otrokom in staršem, vzgojiteljicam, pomočnicam vzgojiteljicam in vodstvu 
vrtca)      
__ Razvojno-preventivne dejavnosti (razvojno-analitično delo, s katerim se spremlja in ugotavlja 
obstoječe stanje vrtca, sodelovanje pri načrtovanju sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem 
procesu, vodenje in koordiniranje različnih razvojnih, inovativnih in preventivnih projektov v vrtcu ipd.)        
__ Dejavnosti načrtovanja in evalvacije (načrtovanje, spremljanje in evalvacija vsakdanjega življenja in 
dela v vrtcu)           
 
 
6. Kako bi razvrstili osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe v vašem vrtcu po pomembnosti od 1 
do 3? Števila od 1 do 3 vpišite poleg dejavnosti, pri čemer 1 pomeni najbolj pomembno in 3 najmanj 
pomembno. 
___ Dejavnosti pomoči (pomoč otrokom in staršem, vzgojiteljicam, pomočnicam vzgojiteljicam in 
vodstvu vrtca)  
___ Razvojno-preventivne dejavnosti (razvojno-analitično delo, s katerim se spremlja in ugotavlja 
obstoječe stanje vrtca, sodelovanje pri načrtovanju sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem 
procesu, vodenje in koordiniranje različnih razvojnih, inovativnih in preventivnih projektov v vrtcu ipd.)   
___ Dejavnosti načrtovanja in evalvacije (načrtovanje, spremljanje in evalvacija vsakdanjega življenja 
in dela v vrtcu)      
7. Katero izmed področij dela in življenja v vrtcu prevladuje pri delu svetovalne službe v vašem 
vrtcu? Rangirajte od 1 do 8, pri čemer 1 pomeni najbolj prevladujejo, 8 najmanj prevladujejo. 
__ Igra  
__ Metodični in didaktični pristopi pri učenju in poučevanju otrok 
__ Vzgojne strategije 
__ Kultura, klima in red v oddelku                                
__ Telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj otrok                        
__ Sprejem in uvajanje otrok v vrtec  
__ Prehod otrok v šolo    
__ Socialno-ekonomske stiske posameznih otrok                                     
8. Kako bi razvrstili področja dela in življenja v vrtcu po pomembnosti od 1 do 8? Števila od 1 do 8 
razvrstite poleg dejavnosti, pri čemer 1 pomeni najbolj pomembno in 8 najmanj pomembno. 
___ Igra  
___ Metodični in didaktični pristopi pri učenju in poučevanju otrok 
___ Vzgojne strategije 
___ Kultura, klima in red v oddelku                                
 
 
___ Telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj otrok                        
___ Sprejem in uvajanje otrok v vrtec  
___ Prehod otrok v šolo    
___ Socialno-ekonomske stiske posameznih otrok 
9. Kako pogosto medsebojno sodelujete vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in svetovalne delavke? 
a) Nikoli 
b) Nekajkrat letno 
c) Nekajkrat mesečno 
d) Nekajkrat tedensko 
e) Drugo: _____________________ 
10. Kaj pričakujete od medsebojnega sodelovanja?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
11. Kako bi na podlagi dosedanjih izkušenj ocenili medsebojno sodelovanje? 
a) Zelo dobro 
b) Dobro 
c) Niti dobro niti slabo 
d) Slabo 
e) Zelo slabo 
12. Kdo najpogosteje daje pobudo za medsebojno sodelovanje?  
a) Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 
b) Svetovalne delavke 
c) Starši 
d) Vodstvo vrtca 
 
 
e) Drugo: ___________________ 
13. Spodaj so naštete dejavnosti življenja in dela v vrtcu. Pri vsaki dejavnosti označite X kdo opravlja 
posamezno dejavnost. 
 Vzgojiteljica in 
pomočnica 
vzgojiteljice opravita 














svetovalni delavki.  
Načrtovanje vzgojnega 
procesa v oddelku. 
   
Spremljanje, ugotavljanje 
stanja in evalvacija vzgojnega 
procesa v oddelku in vrtcu. 
   
Izvajanje vzgojnega procesa v 
oddelku. 
   
Reševanju vzgojnih težav v 
oddelku. 
   
Delo s posameznimi otroki 
(težave, ki izvirajo iz 
socialnega okolja, posebne 
potrebe, razvojne težave). 
   
Strokovno izobraževanje in 
usposabljanje vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic. 







14. Kako pogosto medsebojno sodelujete s svetovalnimi delavkami pri naslednjih dejavnostih? 
Označite z X. 
 Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
Načrtovanje vzgojnega procesa v 
oddelku. 
     
Spremljanje, ugotavljanje stanja in 
evalvacija vzgojnega procesa v 
oddelku in vrtcu. 
     
Izvajanje vzgojnega procesa v 
oddelku. 
     
Reševanju vzgojnih težav v oddelku.      
Delo s posameznimi otroki (težave, 
ki izvirajo iz socialnega okolja, 
posebne potrebe, razvojne težave). 
     
Strokovno izobraževanje in 
usposabljanje vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic. 
     
 
15. Katere so po vašem mnenju prednosti medsebojnega sodelovanja svetovalne delavke, vzgojiteljice 
in pomočnice vzgojiteljice?  
a) Razvijanje tehnik, oblik in metod dela z otroki, ki izboljšjejo kakovost vzgojnega procesa. 
b) Razvijanje kakovostnih pristopov sodelovanja s starši. 
c) Razbremenitev vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega programa v 
oddelku. 
d) Profesionalni razvoj sodelujočih. 
e) Izboljšanje socialnih odnosov med strokovnimi delavkami vrtca. 
f) Drugo: ____________________________________________ 
16. V medsebojnem sodelovanju se lahko soočimo z različnimi ovirami. V kolikšni meri našteti vidiki 
ovirajo vaše medsebojno sodelovanje? Označite z X.  
 
 
 Ne ovira Malo ovira Ovira Zelo ovira Ne morem 
oceniti 
Različna pričakovanja 
sodelujočih, ki zadevajo 
medsebojno sodelovanje. 
     
Nepoznavanje nalog 
svetovalne službe in njenega 
dela s strani vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice. 
     
Nepripravljenost 
vzgojiteljice in/ali 
pomočnice vzgojiteljice za 
sodelovanje. 
     
Preobremenjenost 
vzgojiteljice, pomočnice 
vzgojiteljice in svetovalne 
delavke vrtca.  
     
Različnost strokovnih 
pogledov na delo v oddelku. 
     
Neustrezna komunikacija.      
Drugo: 
___________________ 
     
 












Znanja s področja 
pedagoškega 
     
 
 












     
Poznavanje 
modelov vzgoje in 
vzgojnih teorij. 
     
Znanja s področja 
razvojne 
psihologije. 
     





     
Didaktična in 
metodična znanja za 
delo s predšolskimi 
otroki. 
     
Znanja s področja 
pedagoške 
metodologije. 
     
Znanja, ki zadevajo 
komuniciranje in 
socialne odnose. 




18. Ali bi nam želeli še kaj povedati v zvezi z vašim sodelovanjem s svetovalnimi delavkami? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 































IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH ODDELKA ZA 




Spodaj podpisana Ana Beličič, izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Stališča in 
pričakovanja svetovalnih delavk, vzgojiteljic in vzgojiteljic - pomočnic vzgojiteljic glede nalog 
svetovalne službe in medsebojnega sodelovanja moje avtorsko delo in se strinjam z objavo v 






Ljubljana,  17. 12. 2020                                                                                                     Ana Beličič  
